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T I E M P O (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
m a ñ a n a de hoy: Toda E s p a ñ a , vientos flojos de direc-
ción variable, cielo con bastantes nubes: algunos agua-
ceros. Temperatura m á x i m a de ayer: 24 grados en So-
vi l la ; mimma. 1 bajo cero en Zamora. En M a d r i d : má,-
vima de ayer. 15; mín ima . 6. (Véa-se en quinta plana 
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C I N E M A T O G R A F I C A lE! ^ de Alba ^¡tólLa agricultura ¡nglesaE M CONSEJO FÍ1SCI8TII 
EIl o r i gen de l a censura se r e m o n t a a las fuentes m i s m a s del e s p e c t á c u l o 
c i n e m a t o g r á f i c o . N a c i ó de é s t e e s p o n t á n e a m e n t e , en una s u p e r a c i ó n ideal is ta , 
jsjo vino cercenando el ar te , sino las demasias del ar te . Como e l C ó d i g o Penal 
y la fuerza a r m a d a su rg ie ron n a t u r a l m e n t e , no c o n t r a l a l i b e r t a d i nd iv idua l , 
gmo con t ra los que abusan de e l la en quebranto del orden j u r í d i c o . 
EJl hecho es que l a censura t iende a general izarse en l a sociedad, como 
que es f u n c i ó n eminentemente social . U n a selecta m i n o r í a de espectadores 
acude a los salones solamente confiados en ella, y en el recto sent ido de las i 
ayer a Tardieu pide la tasa mínima 
UNA GESTION EN FAVOR DE 
LOS VINOS ESPAÑOLES 
De este modo se asegurará al trigo 
un precio remunerador 
HPROEBIl LIPOLITIGI 
Ll 
LO DEL DIA 
Números y sincendad 
TiAT^Tr. ™ ^ , L-08 liberales declaran su propósito 
P A R I S , 20 .—El presidente del Con- j . h o „ Q r ^ ^ ^ ¡ ¿ l 
sejo de m i n i s t r o s ha recibido h o y a l i Óe n 0 ^ a c e r OROSiCion en 
¡ m i n i s t r o de Estado e s p a ñ o l , c e ñ o r du- estos momentos 
e-mpresas. F a m i l i a s honestas que g u s t a n de ese p ú b l i c o esparcimiento, s iempre | que de A l b a , que iba a c o m p a ñ a d o del | 
que no ofenda el p ú b l i c o pudor . Son ellas los mejores clientes de nuest ros p r i n -
cipales c i n e m a t ó g r a f o s . Las empresas lo saben m u y bien. 
L a o t r a par te , l a m a y o r í a , asiste con m a n i f i e s t a pasividad. V a a d is t raerse 
y nada m á s . N i le in teresan g r a n cosa los valores t é c n i c o s , reales o h i p o t é t i c o s , n i 
presta a t e n c i ó n a l s igni f icado m o r a l de las obras. Es tos espectadores inconsciente-
mente padecen u n enervamien to y d e s v i a c i ó n de c r i t e r io , una verdadera imtoxica-
ción de conciencia, acogiendo i m p l í c i t a m e n t e po r l a s u g e s t i ó n de las p e l í c u l a s , ideas 
y acciones innobles, venenosa p i l d o r a que do ra el ar te . Y precisamente po r ese 
estado de m i n o r i d a d debe l a sociedad er ig i r se en tu te la . Siendo de derecho 
púWico l a s a lvagua rd ia del o rden m o r a l y social, debe, en i n t e r é s de todos, 
emba jador de E s p a ñ a en P a r í s , s e ñ o r i L O N D R E S , 20.—La Conferencia de 
Q u i ñ o n e s de L e ó n . I A g r i c u l t u r a h a aprobado una r e s o l u c i ó n , 
E l duque e x p u s ó a l je fe del Gobiernoj Pediendo a l Gobieron que f i j e en 50 che-
f r a n c é s las d i ñ e u l t a d e s que resu l tan pa-1 lines el precio de los dos hectol i t ros , 
r a l a a g r i c u l t u r a e s p a ñ o l a de l a a p l i - i p a r a todos los t r i gos recolectados en el 
c a c i ó n de las ú l t i m a s disposiciones f r a n -
cesas re i a t ivas a a v i t i c u l t u r a . 
E n l a en t rev i s ta fue ron considerados 
todos los aspectos de l a c u e s t i ó n , con 
el deseo de cenciaiar las necesidades 
de los dos p a í s e s , p a r a que entre ellos 
Reino Un ido , con el f i n de asegurar de 
este modo u n beneficio remunerador pa-
ra los agr icu l to res . 
Divisiones en los laboristas 
L O N D R E S . 20 .—El g r u p o l abor i s t a 
intervenirse o f ic ia lmente l a p e l í c u l a , cuyo poder de s e d u c c i ó n puede ser taoi f^"0?^^ 
. . r ... , ,. . . f . . i tosas relaciones e^s ten tes en l a a c t ú a - ; a c t i t u d de los elementos de l a izquierda funesto. He ah í en los mismos espectadores l a r a z ó n de ser de l a censura: 
unos l a quieren, o t r o s l a necesi tan. 
Cont ra los que l a emplazan f ren te a f ren te y como enemigo i r r econc i l i ab le 
riel c i n e m a t ó g r a f o , sostenemos nosotros que nada t iene el uno que t e m e r de l a 
otra. Y por si a l guna vez a s í fuese, no o lv idemos que en l a escala de las cate-
goRias l a é t i c a es an t e r i o r a l a e s t é t i c a . S e r í a absurdo supedi tar lo f undamen ta l 
a i c accesorio; pe l igroso s e r í a da r poder o m n í m o d o a u n rea l izador de p e l í c u l a s 
sobre el tesoro e sp i r i t ua l de los hombres y el honor m i s m o de los pueblos. ¿ N o 
ba sucedido algo de eso con el c i n e m a t ó g r a f o ? Recuerde E s p a ñ a el caso F a i r -
banks. L a censura f u é l a que con sólo su ve to d i ó a l t r as te con muchas c a r i -
caturas nacionales. Y el a r te no h a l l o r a d o ese saludable r i g o r que h a n bende-
cido iss naciones. 
De nues t ra P a t r i a en p a r t i c u l a r só lo puede decirse que es u n c l i m a ben ig -
nísimo p a r a el a r t e del "c inema" . B a s t a con templa r el desarrol lo de este es-
pectáculo , el ú l t i m o en el t i empo, el p r i m e r o en pujanza. N o nos expl icamos por 
eso los ex abruptos de c r t i c o s y cineastas p o r l a l i b e r t a d de e x h i b i c i ó n . 
No hemos establecido l a p r o h i b i c i ó n absoluta p a r a los n i ñ o s de c o r t a edad, 
como Alemania , D a n t z i g , H u n g r í a , L e t o n i a , N i c a r a g u a , P e r ú y E l Salvador. 
rJl siquiera tenemos las sesiones especiales p a r a n i ñ o s y j ó v e n e s (excluidos de 
las generales), como A l e m a n i a , A u s t r i a , B é l g i c a , C a n a d á , Checoeslovaquiia, 
Dinamarca, H u n g r í a , I n g l a t e r r a , Le ton i a , L u x e m b u r g o , Noruega , R u m a n i a , Sue-
cta, Suiza y U r u g u a y . Grec ia Impone l a a u t o r i z a c i ó n pa t e rna o l a de l t u t o r . 
Quebec admi te a d e m á s l a del maes t ro . N i c a r a g u a exige l a presencia de los 
padres o l a de u n cr iado que h a g a sus veces. S i m p á t i c a es l a cos tumbre del 
j a p ó n ; a las nueve menos diez en los "cines" suena u n t i m b r e avisando a los 
niños que deben r e t i r a r se a sus casas. 
Pero a d e m á s de esta censura ind i r ec t a , l a o t r a , l a d i rec ta , e s t á o rgan izada 
oficialmente en l a m a y o r í a de las naciones. Cons t i tuc iona lmente , A l e m a n i a ad-
mite, por e x c e p c i ó n , l a censura c i n e m a t o g r á f i c a , s e g ú n el a r t í c u l o 15 de l a 
Cons t i tuc ión del Re ich . L o m i s m o Grecia, p o r el a r t í c u l o 11 de l a C o n s t i t u c i ó n 
vigente. L a censura se ejerce en F r a n c i a po r el m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n ; po r 
el del i n t e r i o r en Polonia, J a p ó n , Checoeslovaquia, e t c é t e r a ; p o r las M u n i c i p a -
ü d a d e s en Holanda y en variios depar tamentos de N o r t e a m e é r i c a . E n I n g l a t e r r a 
las sentencias de l a censura no t i enen fuerza de ley, pero a ellas se a t ienen 
normalmente las autoridades encargadas de f a c i l i t a r las l icencias. 
He ah í c ó m o esta i n s t i t u c i ó n ejerce su manda to en el mundo c i n e m a t o g r á -
fico, mandato suave, fundado en ideas de j u s t i c i a . A l g u n a vez hemos publ icado 
e s t a d í s t i c a s de las p e l í c u l a s rechazadas, o admi t idas con retoques, en diversos 
países . Checoeslovaquia, p o r ejemplo, r e c h a z ó , en 1929, 83 p e l í c u l a s y u n n ú -
mero mayor s o m e t i ó a l a c o r r e c c i ó n y poda del t r i b u n a l . I r l a n d a , de las 1.284 
bandas revisadas en el m i s m o a ñ o , a d m i t i ó incondlc iona lmente 867; con en-
mienda, 290, y r e c h a z ó 74 d ramas y 53 comedias. 
Pero hay hechos m á s elocuentes. E n A u s t r a l i a y en v a r i a s p rov inc ias del 
Uanadá fué rechazada o f i c i a lmen te l a c i n t a " V í r g e n e s modernas" , que hemos 
visto recientemente en M a d r i d . E l l o r d C h a m b e l á n acaba de p r o h i b i r en I n g l a -
terra la pel ícula rusa " M a d r e " . Rus ia in te rv iene toda l a p r o d u c c i ó n amer icana 
<lc tendencia cap i t a l i s t a . N a t u r a l es que N o r t e a m é r i c a y el mundo entero in t e r -
vengan la c i n e m a t o g r a f í a rusa, bolchevizante y a n á r q u i c a . Curioso es el caso 
de] alcaJde de L y n n ( ¡ e n los Estados Unrdos, l a p a t r i a del " c i n e " ! ) , que p r o h i -
bió en su c iudad las p e l í c u l a s en que f u m a n las mujeres. N o compar t imos 
este ú l t imo c r i t e r io , que t iene sus r ibetes de r id iculez , pero pone de man i f i e s to 
ia verdad y j u s t i c i a con que se e s c r i b í a de E s p a ñ a rec ientemente en u n d ia r io 
de Madr id : " L a c u l p a (del co r t e de l a s c in ta s ) es de esta r a z a nuestra , obse-
sionada por visiones del Inf ie rno , c l e r i c á l i z a d a e h i p ó c r i t a . " L a c u l p a es del 
aionada por vis iones del Infierno, c l e r i c á l i z a d a e h i p ó c r i t a . " L a culpa , el m é -
rito, mejor dicho, es del m u n d o todo que, con e l reconocimiento l ega l de l a 
censura, quiere e v i t a r algo m á s que " e l e s c á n d a l o de l a b e a t e r í a " . 
Por encima de l ar te , que es en s í u n i n t e n t o de s u p e r a c i ó n y u n a l t í s i m o 
recreo d© l a vida^ e s t á l a v i d a m i s m a con cuan to s ign i f i ca l a sa lud de las 
almas y l a paz de los pueblos. 
Udad. 
Almuerzo e n la Embajada 
( D e nuestro corresponsal) 
P A R I S , 20.—En l a E m b a j a d a de Es-
p a ñ a se ha celebrado u n a lmuerzo en 
honor del duque de A l b a . A s i s t i e r o n l a 
J u n t a d i r e c t i v a de l a C á m a r a de Co-
merc io de E s p a ñ a en P a r í s y el pres i -
dente y secretar io de l a C á m a r a de 
Comerc io de Cette. De sobremesa h u -
bo u n cambio de impresiones, que no 
t u v o n a t u r a l m e n t e c a r á c t e r oficial , so-
bre l a c u e s t i ó n de l a e x p o r t a c i ó n de v i -
nos a F ranc ia .—Daranas . 
impieza la huelga 
en 
El paro es general, y no se han 
registrado incijentes 
ATENTADO CONTRA UN GENE-
RAL MEJICANO 
crisis 
N U E V A Y O R K , 2 0 . — T e l e g r a f í a n de 
La Habana a l a Associa ted Press que, 
a media noche, h a comenzado l a h u e l -
ga general de v e i n t i c u a t r o horas, de-
cretada po r los jefes labor is tas , p a r a 
protestar con t r a el paro. 
L a p a r a l i z a c i ó n de l t r a b a j o es gene-
fal . H a s t a ahora no se h a r eg i s t r ado 
n i n g ú n incidente. 
SIN P E R I O D I C O S N I " T A X I S " 
H A B A N A . 20.—Con m o t i v o de l a 
huelga genera l de v e i n t i c u a t r o horas en 
seña l de p ro t e s t a p o r l a d i s o l u c i ó n de 
la C o n f e d e r a c i ó n del T r a b a j o Cubana, 
no se h a n publ icado p e r i ó d i c o s , los au-
tomóvi les t a x í m e t r o s h a n suspendido e l 
servicio y las f á b r i c a s de tabaco y azu-
careras han cerrado en todo el p a í s . 
Los jefes del m o v i m i e n t o , que, s e g ú n 
se dice, cumplen ó r d e n e s emanadas de 
la Tercera I n t e r n a c i o n a l , h a n v i s i t ado 
al presidente de l a R e p ú b l i c a , genera l 
Gerardo Machado , a l cua l man i fes t a -
ron que h a b í a n dado ins t rucciones a 
los huelguis tas p a r a que e v i t a r a n per-
turbaciones del o r d e n y contravenciones 
de las leyes. 
E l genera l Machado les c o n t e s t ó que 
estaba g r a t a m e n t e impres ionado por su 
ac t i tud , y a ñ a d i ó que consideraba l a 
huelga como una m a n i f e s t a c i ó n l e g í t i -
Bia, mien t ras se desarrol le pac i f i camen-
te y se respete l a p ropiedad . 
D i j o t a m b i é n que el decre to s u p r i -
miendo l a ind icada o r g a n i z a c i ó n obre-
ra no es t o d a v í a def in i t ivo , pues e s t á 
siendo objeto de estudio p o r p a r t e de l 
Tr ibuna l Supremo.—Associa ted Press. 
españoles expulsados de cuba 
H A B A N A , 20 .—El pres idente de l a 
R e p ú b l i c a na f i r m a d o u n decreto de ex-
pu l s ión de seis s ú b d i t o s e s p a ñ o l e s , a 
los que se considera como indeseables. 
Associated Press. 
A T E N T A D O E N M E J I C O 
M E J I C O , 20 .—El "Un ive r sa l " de D u -
a^go pub l i ca l a n o t i c i a de que e l ge-
° e r a l Jaime C a r r i l l o , jefe de ope rado -
r a en Durango, ha sido v í c t i m a de una 
Las modificaciones arancelarias 
urgentes no estarán suje-
tas a previo aviso 
Nueve países ratifican el Con-
venio sobre repatriación 
de marinos 
G I N E B R A . 20 .—La f ó r m u l a de a r re -
g lo sobre los acuerdos t a r i f a r io s , en lo 
que se refiere a l a e x c e p c i ó n p a r a los 
productos a g r í c o l a s , ha sido aprobada 
esta t a rde po r el C o m i t é de los ocho. 
Consiste esta f ó r m u l a en dec larar 
que las modificaciones de derechos 
a rance lar ios adoptadas en v i r t u d de le-
yes o de c i rcuns tancias urgentes que 
i m p o n g a n su a p l i c a c i ó n inmedia ta , no 
e s t a r á n sometidas al p r e v i o aviso. 
E s t a f ó r m u l a pone a cubier to l a ley 
f rancesa de cierro, a l a que F r a n c i a 
no puede renunciar , temiendo en cuenta 
los intereses de su p r o d u c c i ó n a g r í c o l a . 
L a D e l e g a c i ó n a lemana se ha reser-
vado en espera de nuevas ins t rucc io -
nes de su Gobierno. 
S i n embargo, ahora se presenta a l a 
Conferenc ia una nueva d i f i cu l t ad re la-
t i v a a l p r o g r a m a de las negociaciones 
u l t e r io re s . L a D e l e g a c i ó n i t a l i a n a p ro -
pone que se e n v í e n los anejos de los 
acuerdos previs tos re la t ivos a l a r t í c u l o 
p r i m e r o , sobre procedimiento , a l a con-
s u l t a de los Gobiernos respectivos, por 
medio de u n cues t ionar io . 
Se a ñ a d e que l a a d o p c i ó n de este 
p r i n c i p i o d e b i l i t a r í a el alcance de los 
acuerdos de Ginebra , aunque no los 
a n u l a r í a p o r completo. 
del mismo, quienes, duran te l a d i s c u s i ó n 
del presupuesto de A e r o n á u t i c a , presen-j 
t a r o n una enmienda pidiendo l a reduc-
c i ó n de los efectivos de l a A e r o n á u t i c a 
de 3.200 a 2 000 hombres. E l grupo l a -
bor i s t a pa r l amenta r io , deseoso de ajus-
tarse a los acuerdos internacionales, es-
t i m a que t a l enmienda equivale en rea-
l idad a ped i r l a s u p r e s i ó n de l a A v i a -
c ión b r i t á n i c a 
Los liberales y el Gobierno 
L O N D R E S , 20.—Hoy, en l a C á m a r a 
de los Comunes, U o y d George d e c l a r ó 
que los l iberales no p r e s e n t a r á n n i de-
f e n d e r á n n i n g u n a enmienda m á s al p ro -
yecto de ley sobre las minas de c a r b ó n . 
L a s i t u a c i ó n de l a Conferencia nava l es 
m u y difícil, y probablemente depende de 
l a suerte del Gobierno. Si los l iberales 
cont inuasen su a c c i ó n de los d-'as ante-
r iores d e b i l i t a r í a n indudablemente al Go-
bierno, y esto no es conviente en los 
momentos actuales. 
Homenaje a Balfour 
Antes , l a C á m a r a h a b í a rendido ho-
menaje a Ba l fou r . H a b l a r o n los jefes 
de los t res par t idos . Macdona ld puso 
de relieve su serenidad, que no se per-
d í a ante n i n g ú n ataque, po r descom-
puesto que fuese, y de su ac t i v idad en 
los ú l t i m o s t iempos s e ñ a l ó el es ta tu to 
del I m p e r i o b r i t á n i c o . 
P a r a B a l d w i n , B a l f o u r era el ú l t i m o 
de los atenienses, y su obra, especial-
mente en los ú l t i m o s t iempos de su v i -
da, desde que l a g u e r r a e m p e z ó , s e r á 
recordada por cualquier h i s to r i ado r b r i -
t á n i c o como l a de u n g r a n estadista. 
L l o y d George d i jo que con l a muer t e de 
NO ES CIERTO QUE ITALIA 
PIENSE CEDER 
Un alemán ha inventado un 
nuevo tipo de submarino 
R O M A , 2 0 — E l G r a n Consejo fascis-
t a ha aprobado l a a c t i t u d de l a Dele-
g a c i ó n i t a l i a n a en l a Conferencia de 
Londres, defendiendo el derecho de I t a -
l i a a l a p a r i d a d n a v a l con l a M a r i n a 
m á s poderosa del Cont inente . 
« * « 
R O M A , 20.—Comentando la a c t i t u d 
de l a Prensa francesa, el "Messaggero" 
desmiente que los embajadores de I n -
g l a t e r r a y Estados Unidos en R o m a 
hayan real izado g e s t i ó n a l g u n a cerca 
del s e ñ o r Musso l in i , a s í como t a m b i é n 
que e s t é a pun to de operarse u n i m -
p o r t a n t í s i m o cambio en l a a c t i t u d de 
l a D e l e g a c i ó n i t a l i a n a en Londres . 
Francia e Italia 
L o s dos a r t í c u l o s sobre Hac ienda p u -
blicados p o r nosotros el m i é r c o l e s y 
jueves, como debido comenta r io a l a 
n o t a del m i n i s t r o s e ñ o r A r g ü e l l e s , han 
sido recibidos con verdadera ansia por 
la o p i n i ó n p ú b l i c a . V a r i o s p e r i ó d i c o s de 
Los impuestos por decreto 
en 
•Parece que Hindenburg está deci-
dido a utilizar los poderes excep-
cionales que le da la Constitución, 
Las n u e v a s contribuciones deben 
provincias nos pidieron conferencias te- n.r,t. r,„..rtu,,#j.ae. « i ¿ í o 1 n h r i l 
Gráficas extraordinarias nara hacerse es1:ar a p r o b a d a s el día 1 de a D r i l 
L O N D R E S , 2 0 . — A l g u n o s p e r i ó d i c o s 
t r a t a n de deduci r disposiciones poco 
amistosas de F r a n c i a con respecto a 
I t a l i a p o r el hecho de que ei nombre 
de este p a í s no figurara en el "me-
m o r á n d u m " f r a n c é s de 13 de febrero 
p r ó x i m o pasado. 
L a s imple l e c t u r a del documento 
prueba olaramente que esa i n t e r p r e t a -
c ión es inexacta . E l t ex to del "memo-
r á n d u m " responde siempre a las expo-
siciones hechas precedentemente a I n -
g la t e r r a , en las cuañes solamente se 
a l u d í a i nd i r ec t amen te a las o t ras po-
tencias, s i n c i t a r sus nombres . 
E l J a p ó n , po r su par te , no ha m a -
nifes tado l a m e n o r sorpresa ante e l 
p roced imien to adoptado por F r a n c i a y 
es inexpl icable esa c o n f u s i ó n en que 
han i n c u r r i d o los p e r i ó d i c o s de refe-
rencia. 
El acuerdo yanquijaponés 
T O K I O , 20.—En el m i n i s t e r i o de N e -
gocios ext ranjeros se desmiente que el 
Gobierno haya tomado d e c i s i ó n a lguna 
acerca de las proposiciones de i a De-
l e g a c i ó n nor teamer icana en l a Confe-
rencia de Londres, asunto que se t r a -
t a r á seguramente en el Consejo de 
min i s t ro s anunciado pa ra el d í a 22. E n 
general , se cree que l a p r o p o s i c i ó n nor-
teamer icana no p o d r á ser aceptada, s i 
no se in t roducen en ella impor t an te s 
modificaciones, y parece seguro que, 
B a l f o u r se h a b í a ro to el ú l t i m o lazo que aunque l a p r o p o s i c i ó n sea rechazada, 
u n í a l a é p o c a presente con l a era v í c - j se d e j a r á un camino abier to pa ra en-
to r i ana . Cree que era como Gladstone, j t ab la r nuevas negociaciones. 
un p a r l a m e n t a r i o formidable , y uno de 
los oradores m á s grandes que h a n pa-
sado por l a C á m a r a de los Comunes. 
• • • 
L O N D R E S , 20 .—El m i n i s t r o de Co-
merc io s e ñ o r G r a h a m , h a declarado a 
los representantes de los C í r c u l o s m i -
neros en el P a r l a m e n t o que e s t á dis-
puesto a hacer cuanto e s t é en su m a n o 
p a r a que se proceda a l v o t o del proyec-
to de ley r e l a t i v o a las explotaciones 
c a r b o n í f e r a s l o m á s r á p i d a m e n t e pos i -
ble. 
Las tropas del Estado de Baroda 
dispuestas a detenerle 
E l Gobierno d a n é s acaba d e _ r e m i t i r Manifestaciones por la India en la 
Cámara de los Comunes 
Aseguraban que se había plantea 
do a consecuencia de un nom-
bramiento enFerrocarrriles 
V I B N A , 20 .—En los c í rouJos oficiales 
se desmienten las in formaciones de 
Prensa re l a t ivas a u n a supuesta crisis 
m i n i s t e r i a l re lacionada con el nombra -
m i e n t o de inspector genera l de los Fe-
r roca r r i l e s . 
• • • 
N . de l a R.—La no t i c i a a que se refie-
re l a r e c t i f i c a c i ó n an te r io r h a b í a llega-
do a nosotros en l a siguiente f o r m a : 
" V I E N A , 20.—Ha surgido u n confl ic to 
serio en el i n t e r i o r del Gobierno a cau-
sa del nombramien to del inspector gene-
r a l de Ferrocarr i les . L a " H e i m w e h r " exi-
ge que p a r a ese puesto sea nombrado el 
d i rec tor de los t r a n v í a s de Graz Strafe-
Ua, y en esta p r e t e n s i ó n les apoya Vau-
goin, el m i n i s t r o del E j é r c i t o , mient ras 
el canciller, Schober, insiste en que ese 
cargo no tenga c a r á c t e r po l í t i co . L a dis-
c u s i ó n en el Gobierno fué t a n acalorada 
que V a u g o i n suf r ió un afaque y fué pre-
ciso suspender el Consejo y r e t i r a r e) 
m i n i s t r o . " 
SCHOBER A PARIS 
V I E N A , 20 .—El canc i l l e r Schober ha 
c o n f i r m a d o que ha aceptado l a i n v i t a -
c i ó n que el Gobierno f r a n c é s le ha hecho 
de v i s i t a r P a r í s . 
Llegan médicos españoles 
a Nueva York 
N U E V A Y O R K , 20.—Han llegado a 
esta cap i t a l un g rupo de m é d i c o s es-
p a ñ o l e s , entre los que se encuent ran 
a l a s e c r e t a r í a genera l de l a Sociedad 
de Naciones, a los f ines de su r eg i s t ro 
y pub l i c idad , los i n s t rumen tos de r a t i -
f i c a c i ó n po r D i n a m a r c a de los protoco-
los referentes a l a r e v i s i ó n del es ta tu to 
del T r i b u n a l i n t e rnac iona l de L a Haya , 
de l a p a r t i c i p a c i ó n de los Estados U n i -
dos en dioho T r i b u n a l . 
E l Gobierno polaco h a r e m i t i d o , a su 
vez, a los mismos fines, los i n s t r u m e n -
tos de r a t i f i c a c i ó n del t r a t a d o de con-
c i l i a c i ó n y a rb i t ra je concertado on^re 
Po lon ia y H u n g r í a en 30 de noviembre 
dte 1928. 
L A R E P A T R I A C I O N D E M A R I N O S 
G I N E B R A , 20.—La O f i c i n a I n t e r n a -
c i o n a l del T r a b a j o ha recibido los ins-
t r u m e n t o s de r a t i f i c a c i ó n por A l e m a n i a 
del Convenio i n t e r n a c i o n a l sobre repa-
t r i a c i ó n de mar ineros , concluido en G i -
n e b r a en 1926, s e g ú n e l cua l los m a r i n e -
ros, al ser licenciados, t e n d r á n derecho 
a l v i a j e h a s t a su p a í s , el puer to de 
enro lamiento , o el de embarque, s e g ú n 
l a l e g i s l a c i ó n nacional . 
Y a son nueve los p a í s e s que han ra-
t i f i cado este Convenio, a saber: A l e -
mania , B é l g i c a , B u l g a r i a , Cuba, Esto-
n ia , F r a n c i a , I t a l i a , L u x e m b u r g o y Y u -
goeslavia , 
R A T I F I C A C I O N D E U N C O N V E N I O 
C A L C U T A , 20.—Gandhi h a reanuda-
do hoy su m a r c h a hacia las salinas de 
Ja la lpur , pero s e g ú n parece, d a r á un 
rodeo p a r a e v i t a r el t e r r i t o r i o de B a -
roda, que es Estado independiente y 
cuyas t ropas musu lmanas estaban p re -
paradas q u i z á s p a r a detenerle en su 
m a r c h a . 
UN ULTIMATUM 
A H M E D A B A D ( I n d i a ) , 20 .—El lea-
der nac iona l i s ta Gandhi h a recibido una 
c a r t a mis ter iosa , a l a que se concede 
g r a n i m p o r t a n c i a . Se supone que ha 
sido esc r i t a p o r los elementos r evo lu -
c ionar ios indios . 
L a c a r t a dice que los revoluc ionar ios 
se o c u p a r á n , d u r a n t e t res a ñ o s , e n l a 
r e o r g a n i z a c i ó n secreta de sus fuerzas 
en todo el p a í s y a ñ a d e n que si el m é -
todo de "no v io l enc i a " f racasara , ellos 
se c o n s i d e r a r í a n en l i b e r t a d y declara-
r í a n l a g u e r r a c i v i l en l a I n d i a . 
E l plazo concedido al leader Gandhi 
es has ta e l mes de m a r z o de 1933. 
* • « 
L O N D R E S , 20 .—Un g r u p o de d ipu ta -
dos ha cons t i tu ido un C o m i t é p a r l a -
men ta r io , con el fin de hacer que l a 
I n d i a ob tenga el es ta tu to de D o m i n i o . 
Un tipo nuevo de submarino 
B E R L I N , 20. — L a "Vossische Z e i -
t u n g " dice que el profesor F l a n n pre-
para l a c o n s t r u c c i ó n de un nuevo t i p o 
de submar ino , cuya velocidad y poten-
cia ofensiva son m u y superiores a las 
de los t ipos ac tua lmente en servicio. 
L a salida de Briand 
L O N D R E S , 2 0 . — E s t á desprovis to en 
absoluto de fundamento el hecho de i n -
t e rp re t a r l a sa l ida de Londres p a r a Pa-
r í s del m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s 
f r a n c é s s e ñ o r B r i a n d , como u n s í n t o m a 
de r u p t u r a de las negociaciones de l a 
Conferencia n a v a l . 
E l v i a j e del s e ñ o r B r i a n d obedece só lo 
a necesidades de la p o l í t i c a i n t e r i o r de 
su p a í s . 
L a d e l e g a c i ó n francesa en l a Confe-
rencia se encuentra firmemente decidida 
a examinar , con paciencia y perseve-
rancia absolutas, todos los medios sus-
ceptibles de asegurar el buen é x i t o de l a 
r e u n i ó n . 
Por o t r a pa r t e , es evidente que l a 
ú n i c a s o l u c i ó n en l a ac tua l idad consis-
te en que la D e l e g a c i ó n i t a l i a n a no per-
sista en su ac t i t ud , y se t iene l a espe-
ranza de que el Gobierno de R o m a con-
sienta, al fin, en exponer las cifras jus -
t if icadas de sus necesidades. 
Con este objeto, e f e c t ú a , como es sa-
bido, el s e ñ o r Macdona ld t oda clase de 
esfuerzos cerca del s e ñ o r G r a n d i p a r a 
convencerle de esa necesidad, y h a y que 
esperar que estas gestiones t engan buen 
resultado, c o n s i g u i é n d o s e pe r suad i r a l 
jefe de l a D e l e g a c i ó n i t a l i a n a de l a con-
veniencia de que abandone su a c t i t u d 
de in t rans igenc ia , m o s t r á n d o l e p a r a ello 
lo desagradable que h a b r í a de resu l ta r 
pa ra su p a í s ser el culpable del f r a -
caso de l a Conferencia N a v a l . 
l e g r á f i c a s ex t r ao rd ina r i a s p a r a hacerse 
del t ex to í n t e g r o , o casi í n t e g r o ; otros 
los h a n reproducido conforme E L D E -
B A T E ha l legado a su poder; nume-
rosos lec tores nos h a n pa r t i c ipado l a 
i m p r e s i ó n de enorme i n t e r é s con que 
h a n l e í d o las c i f ras y comparaciones 
g r á f i c a s en t re el estado de l a Hac i en -
da nac iona l antes del p e r í o d o ddotato-
r i a i y este p e r í o d o . A m p l i o s extractos 
de nuestros a r t í c u l o s han sido t r ans -
mi t i dos a l ex t ran je ro . 
A p a r t e nues t r a j u s t a s a t i s f a c c i ó n , lo 
que deseamos destacar en este suelto 
es el anhelo de ve rdad que posee hoy 
l a g r a n m a y o r í a de los e s p í r i t u s , y el 
hecho c ier to e ind iscu t ib le del incre-
mento de l a c u l t u r a , del aumento de 
sentido e c o n ó m i c o que hoy t áene nues-
t r a p a t r i a . N ú m e r o s y sinceridad, que 
casi v ienen a ser l a m i s m a cosa, em-
piezan a s u s t i t u i r en u n á r e a de op i -
n i ó n que se ag randa sensiblemente ca-
da d ía , a las frases bellas y sent imen-
tales, que y a a duras penas h a y quien 
las l i b r e del den ig ran te e p í t e t o de "ca-
melos" . 
Por desgracia, los caminos de l a c u l -
t u r a y de l a c i v i l i z a c i ó n v a n s iempre 
cuesta a r r iba , y no es posible andar-
los con l a p r i s a que fuera de desear. 
P o r fuerza h a n de quedar muchos ele-
mentos rezagados, satisfechos de sus 
an t iguas m a ñ a s , impotentes p a r a adap-
tarse al nuevo medio de nues t r a so-
ciedad e s p a ñ o l a . Con todo, el progreso 
se da, es evidente . E l s á m p l e hecho 
que comentamos es buena prueba de 
el lo. 
Ocioso es a d v e r t i r que no nos propo-
n í a m o s en nuestros comentar ios defen-
der n i a taca r a nadie . Es decir , nos 
p r o p o n í a m o s defender a E s p a ñ a , pues 
si de los hechos y los n ú m e r o s se des-
prende que l a s i t u a c i ó n de nues t r a H a -
cienda no es t a n p r e c a r i a como se ha-
b í a dicho, en beneficio de E s p a ñ a re-
d u n d a r á n los resul tados de esta deduc-
c ión . M i r a s b ien estrechas s e r í a n las 
de quien ante el p rob lema e c o n ó m i c o 
nac ional pensase en n i n g ú n " m á s eres 
t ú " . L a ve rdad es l o que i m p o r t a y es 
lo que debemos buscar todos. P o r eso 
nos e x t r a ñ a que u n colega parezca ver 
en nosotros a f á n p a r t i d i s t a y enfoque 
l a c u e s t i ó n desde a l t u r a t a n escasa. 
Hab l a r emos de ello con m á s espacio, 
porque e l asunto es de los que me-
recen l a insis tencia . H o y nos l i m i t a -
mos a cons ignar lo que c r e í a m o s y a 
m u y c laro—esto es l a elevada ob j e t i -
v i d a d de ' nues t ro p r o p ó s i t o — y a regis-
t r a r el p ú b l i c o i n t e r é s que estas cues-
tiones v a n despertando por f o r t u n a . 
Los transportes por carretera 
M A N I F E S T A C I O N E S E N L O N D K E S 
r a l de l a Sociedad de Naciones, a los 
f ines de su reg i s t ro y pub l ic idad los 
i n s t r u m e n t o s de r a t i f i c a c i ó n del Con-
v e n i o sobre l í m i t e s de n a v e g a c i ó n f l u -
v i a l , concertado entre Colomb:a y B r a -
s i l en 15 de noviembre de 1928. 
R E U N I O N A P L A Z A D A 
G I N E B R A , 20.—El C o m i t é de a rb i -
t r a j e y seguridad que d e b í a reunirse en 
esta cap i t a l el d í a 24 del corriente, ha 
aplazado esta r e u n i ó n has ta el d í a 28 
del p r ó x i m o mes de a b r i l , en que se 
r e u n i r á bajo l a presidencia del min i s -
t r o de Negocios ext ranjeros de Checo-
eslovaquia. 
L O N D R E S , 20.—Durante l a d i s c u s i ó n 
en l a C á m a r a de los Comunes del p ro -
yecto de ley referente a l a i n d u s t r i a 
carbonera, un ind iv iduo que se encon-
t raba en l a t r i b u n a p ú b l i c a a r r o j ó al 
s a l ó n de sesiones u n paquete de pro-
clamas, m i e n t r a s g r i t a b a : " ¡ A b a j o e l I 
impe r i a l i smo . Aba jo el Gobierno l abo - i 
r i s t a ! " 
E n las proclamas se sol ic i taba que 
fueran puestos en l i b e r t a d inmedia ta -
mente los t r e i n t a " l iders" indios obre-
ros, que se encuentran detenidos en 
M e e r u t desde hace un a ñ o . 
E l mencionado individuo fué expul-
sado por los ujieres de l a t r i b u n a . 
Poco d e s p u é s de esta e x p u l s i ó n , e: i n -
za ; don J o s é F e r n á n d e z , de B u r g o s ; don 
M a n u e l A l v a r e z y don A l b e r t o G u t i é -
rrez, de G j ó n y otros. 
Las ciadas personalidades se propo-
n e n rea l i za r un detenido estudio de los 
m á s impor t an te s Centros m é d i c o s . — 
Associa ted Press. 
emboscada, de l a que ha resul tado i n -
demne.—Associated Press. 
P R E C A U C I O N E S E N E L E C U A D O R 
G U A Y A Q U I L . 20. — L a P o l i c í a ha 
adoptado ex t raord ina r ias precauciones 
p a r a mantener el orden, con m o t i v o de 
las manifestaciones de obreros s i n t r a -
bajo que han de celebrarse esta noche.— 
Associated Press. 
A C U E R D O G E R M A N O - R U M A N O 
don J u l i o G a r c í a don M a n o ^ ó p e z don B U C A R E S T , 2 0 . - L a C o m i s i ó n eco- cidente se repi te , o r i g i n a d o esta vez 
J a i m e V a r g a s de M a d n d , don Juho g u b e m a m e n t a i h a decidido dar por una mujer , que t a m b i é n ocupaba 
Cas t ro y don Jorge M u ñ o z , de Zarago- compiementa r ia3 a A n t i - ím luga r en l a t r i b u n a p ú b l i c a , la cual 
pa, jefe de la D e l e g a c i ó n comecial en i a r r o j ó o t r o paquete de proc lamas a l sa-
B e r l i n , p a r a que pueda l legarse en bre- lón de sesiones, g r i t a n d o " ¡ D e j a d en l i -
v e p lazo a l a c o n c l u s i ó n de u n acuerdo j ber tad a los indios!" 
p rov i s iona l . L a m u j e r f u é igualmente expulsada 
—— ^ . » die l a C á m a r a . 
I n d i c e - r e s u m e n 
—o— 
A c t u a l i d a d extranjera , p o r 
R. L P á g . 
Deportes P á g . 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros.. . . P á g . 
L a re ina M a b ( fo l l e t ín ) , 
por J u l i a K a v a n a g h P á g . 
L a v i d a en M a d r i d P á g . 
De sociedad P á g . 
I n f o r m a c i ó n comercia l y f i -
nanciera P á g . 
Los a r t í c i d o s de P r i m o de 
R i v e r a ( G é n e s i s de l a Dic -
t a d u r a ) P á g . 
L a goma de mascar, po r 
M a r g a r i t a de Mayo P á g . 
Pal iques femeninos (Ep i s -
t o l a r i o ) , por " E l A m i g o 
T e d d y " P á g . 
Semblanza de S. S. P í o XI. 
L a primera mujer agente w.lk.ng ha descubierto 
de cambio, condenada | c¡ncoislas 
N U E V A Y O R K , 20.—Miss Mackanne, • 
l a p r i m e r a mujer agente de cambio, ha N U E V A Y O R K , 20 .—El explorador 
sido condenada a tres a ñ o s de pr.s".ón. W i l k i n s , de regreso de l a e x p e d i c i ó n a l 
por estafa, con m o t i v o de l a qu iebra A n t á r t i c o , ha declarado haber descu-
de l a Casa que f u n d ó y cuyo pasivo bier to cinco islas y anunciado su p r o p ó -
se e leva a m á s de medio mi l l ón de ¿ó- s i to de emprender en breve o t r a nueva 
lares . e x p e d i c i ó n a las regiones á r t i c a s . 
P á g . 8 
P R O V I N C I A S . — H o y comienza la 
Asamblea de l a C o n f e d e r a c i ó n del 
E b r o . — E l g r a n premio de la Exposi-
c ión de Sevilla pa ra el p a b e l l ó n de 
Cuba. — Un carro destrozado por el 
t r e n en Barcelona.—Destrozos por el 
t empora l en L é r i d a ( p á g i n a 3) . 
—o— 
E X T R A N J E R O . — S e hab la de real i -
zar por decreto la r e fo rma ñ s c a l en 
A l e m a n i a s i no se ha llegado a un 
acuerdo entre los par t idos pa ra el 
d í a 1 de ab r i l .—El duque de A l b a ha 
vis i tado a Ta rd i eu pa ra hab la r sobre 
los v inos e s p a ñ o l e s . — P a r o general en 
L a H a b a n a ; no han salido pe r iód i -
cos.—Los agricul tores ingleses piden 
l a tasa m í n i m a . — E l Gran Consejo 
fascista ha aprobado la p o l í t i c a se-
gu ida por- l a D e l e g a c i ó n i t a l i ana en 
l a Conferencia de Londres p á g s . I y 3 ) 
L a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l de C í r c u l o s 
Mercan t i l e s h a publ icado en l a Prensa 
copia de u n a l a r g a c a r t a d i r i g i d a a l m i -
n i s t ro de F o m e n t o , en l a cua l pide l a 
a b o l i c i ó n de las exclusivas p a r a los 
t ranspor tes en a u t o m ó v i l po r car re tera . 
Cuando el establecimiento de é s t a s y 
en toda n u e s t r a c a m p a ñ a c o n t r a l a or-
g a n i z a c i ó n monopol i s ta , impresa a nues-
t r a e c o n o m í a ú l t i m a m e n t e , hemos pro-
testado de t a l medida . E n esta o c a s i ó n 
queremos sumar nues t ro vo to al de los 
C í r c u l o s M e r c a n t i l e s . 
M a s como el deseo no anula l a r a z ó n , 
nos damos pe r fec ta cuenta de las dos 
dif icul tades que l a d e r o g a c i ó n presenta. 
Es una, l a m á s i m p o r t a n t e , de c a r á c t e r 
j u r í d i c o . L o s concesionarios lo h a n sido 
con a r r eg lo a disposiciones legales. A l 
derogarse ahora los p r iv i l eg ios de que 
d i s f ru tan , h a b r á seguramente que bus-
ca r u n med io de i n d e m n i z a c i ó n . S i a s í 
se hace se o c a s i o n a r á n grandes gastos 
a nues t ra Hacienda, no sólo p o r las i n -
demnizaciones, sino t a m b i é n p o r los 
gastos que los procedimientos h a b í a n de 
ocasionar en nues t r a l en t a y p r o l i j a b u -
rocracia . 
H a y a d e m á s o t r a d i f i cu l tad . E s t a de 
c a r á c t e r e c o n ó m i c o . Los concesionarios 
lo h a n sido con l a c o n d i c i ó n de t rans-
p o r t a r g r a t u i t a m e n t e l a correspondencia, 
y aun tenemos entendido que los serv i -
cios de Correos. A l declararse l ib re l a 
i n d u s t r i a es evidente que h a b r á de con-
t r a t a r s e po r concurso o subasta el ser-
v ic io de t r a n s p o r t e de correspondencia. 
E l l o r e p r e s e n t a r á , na tu ra lmen te , una 
nueva carga . N o se nos ocul ta , s i n em-
bargo , que ese gas to h a b r á de resul tar 
d i sminu ido p o r los ingresos que corres-
p o n d e r í a n a t r ibu tac iones e impuestos 
de los nuevos servicios nacidos po r l a 
l i b r e concurrencia . 
P o r eso nosotros creemos que d e b e r á 
estudiarse u n a f ó r m u l a in t e rmed ia . Es ta 
p o d r í a es tar en u n a i n s p e c c i ó n r i g u r o -
s í s i m a de los servicios exclusivos, no s ó -
l o respecto a l a cal idad, sino especial-
men te al prec io de los mismos . L a con-
t r a v e n c i ó n de las obligaciones del exclu-
s i v i s t a p o d r í a l l e v a r aparejada la p é r d i -
da de la c o n c e s i ó n , l a cual, desde el mo-
m e n t o en que aparezca l a d i s p o s i c i ó n de-
r o g a t o r i a pedida, no s e r á , na tu ra lmen te , 
renovable. A c é p t e s e esta f ó r m u l a u otra , 
l o que i m p o r t a es que r e s p e t á n d o s e los 
derechos l e g í t i m a m e n t e adquir idos , se 
s u p r i m a u n monopol io e c o n ó m i c a y aun 
fiscalmente indefendible . 
Estampas españolas 
E L REICHSTAG HA APLAZADO 
E L DEBATE OTRA VEZ 
Se a g r a v a el conflicto con Turíngia 
Ñ A U E N , 20.—Debido a l a conven-
c ión del p a r t i d o popular , el Reischtag 
ha pro longado sus^ sesiones has ta el 
l imes. E n v i s t a de q ú e el Gobierno m a n -
tiene l a f i r m e r e s o l u c i ó n de i n t r o d u c i r 
nuevos impuestos, a p a r t i r del p r i m e r o 
de ab r i l , p a r a los debates pa r l amen ta -
r ios q u e d a r á n t a n solo seis d í a s , los 
cuales son insuf ic ientes a todas luces, 
y a que, po r el momento , no han d i s m i -
nuido las discrepancias entre los par-
t idos gubernamentales . 
H a y , pues, l a p robab i l idad de que el 
Gobierno ordene nuevos impuestos, ha-
ciendo uso de l a C o n s t i t u c i ó n , l a cual 
le confiere poderes excepcionales. H i n -
denburg, cuando en l a semana obtuvo 
del pa r t i do del Cent ro su conformidad 
p a r a el P l a n Young , s in antes haberse 
real izado el a r reg lo f inanciero , le pro-
m e t i ó a l je fe del c i tado par t ido , B rue -
n i n g , que e c h a r í a mano de todos los re-
sortes, incluso del a r t í c u l o 48 de l a Cons-
t i t u c i ó n p a r a l l eva r a cabo l a r s f o r m a 
f inanciera . 
Con todo, el hacer uso de este ar-
t í c u l o c r e a r í a p a r a el Gabinete, en el 
cua l p redominan los socialistas, una 
s i t u a c i ó n d i f íc i l . Cuando hace cuarenta 
y cinco a ñ o s lo usaron los Gobiernos, 
f u é entonces duramente c r i t i cada esta 
a c t i t u d po r los socialistas. 
El conflicto con Turingia 
Ñ A U E N , 20 .—El Gobierno de T u r i n -
g i a pub l i ca hoy u n e n é r g i c o manif ies to 
de p ro tes ta con t r a l a a c c i ó n del m i -
n i s t r o de I n t e r i o r del Reich, Severing, 
que se ha negado a enviar a T u r i n g i a 
l a pa r te que le corresponde de los fon-
dos de les Estados, a causa de l a ac t i -
t u d del m i n i s t r o del I n t e r i o r de dicho 
Estado, que pertenece a l pa r t ido so-
c ia l i s ta nac iona l de H i t l e * , acusado de 
hacer p ropaganda c o n t r a el Estado re-
publ icano. 
E l man i f i e s to declara que la acc ión 
del m i n i s t r o del Re i ch es a n t i c o n t i t u -
c íona l , p ro te s t a de las medidas calcu-
ladas pa ra m i n a r l a au to r idad del Go-
bierno de T u r í n g i a , y p:de p ron tas ex-
plicaciones. E l pa r t i do popular a l e m á n 
que f o r m a pa r t e de l a coa l i c ión de T u -
r i n g i a y de l a c o a l i c i ó n del Reich. ha 
reservado su l i b e r t a d de a c c i ó n en el 
porveni r , pero aprueba l a d e c l a r a c i ó n 
publicada, a s í como l a respuesta envia-
da a l m i n i s t r o del I n t e r i o r del Reich. 
que e s t á redactada en t é r m i n o s casi 
t a n e n é r g i c o s como el mani f ies to de 
protes ta . 
E n la r e u n i ó n celebrada por l a D ie t a 
en W e í m a r , el Gobierno ha hecho sa-
ber que h a b í a recibido una c a r t a del 
m i n i s t r o Severing, en l a cual anuncia-
ba é s t e l a s u s p e n s i ó n de los pagos del 
Reich , dos d í a s d e s p u é s de haber sido 
esta ca r t a pub l i cada por rad io . Los par-
t idar ios gubernamenta les de T u r i n g i a , 
de cuya c o a l i c i ó n f o r m a n par te los na-
cionalistas, los h i t l e r i s tas , los agrar ios 
y los populares, han manifestado ú n i c a -
mente dec larar como incons t i tuc iona l la 
i n t e r v e n c i ó n de Severing, favorable ú n i -
camente a los fines1 socialistas. 
S e g ú n parece, el Gobierno del Reich 
pone en p r á c t i c a todos los medios que 
e s t á n a su alcance p a r a obtener l a d i -
m i s i ó n del m in i s t e r i o del I n t e r i o r de 
T u r i n g i a , F r i c k . Co r r en rumores cont ra-
d ic tor ios sobre si, a d e m á s del canci l ler 
M u l l e r , ha sido t a m b i é n in fo rmado por 
Sever ing el m i n i s t r o de Defensa del 
Reich, Groener. 
Contra el bolchevismo 
Ñ A U E N , 2 0 — L a J u n t a del p a r t i d o 
del Cent ro pub l i ca h o y u n l l a m a m i e n t o 
en e l "German ia" con t r a el bolchevis-
mo, cuyos directores, dice, con su pro-
paganda an t i r re l ig iosa , amenazan remo-
ve r las bases de l a v i d a c r i s t i ana . 
Déficit de nacimien-
Hace irnos d í a s , en el Pa lac io de la 
M ú s i c a , se p a s ó en s e s i ó n p r i v a d a l a p r i -
m e r a p e l í c u l a sonora, t i t u l a d a " E s t a m -
pas e s p a ñ o l a s : Salamanca". B reve en 
e x t e n s i ó n , l a r g a en i n t e r é s documenta l 
y t u r í s t i c o , de incomparab le v a l o r pa ra 
l a p ropaganda de E s p a ñ a . 
"Salamanca", l a p r i m e r a de esas be-
l las es tampas nacionales, es, sobre todo, 
u n canto a l a r e g i ó n e s p a ñ o l a , u n h i m -
no a nues t ro a r t e popula r . Es l a r e g i ó n 
que surge a nuestros ojos e n s u ser, 
con sus r iquezas p a n o r á m i c a s y a r t í s -
tos en Berlín 
Ñ A U E N , 20 .—A fines del a ñ o pasa-
do e l n ú m e r o de habi tantes de B e r l í n 
era de 4.346.437. 
E n 1929 l a m o r t a l i d a d s u p e r ó a los 
nacimientos en 10.600. E l progresivo au-
m e n t o de l a p o b l a c i ó n de B e r l í n se de-
be a l a i n m i g r a c i ó n . 
Menos parados 
Ñ A U E N , 20.—Por p r i m e r a vez desde 
hace medio a ñ o , el n ú m e r o de parados 
acusa una l i g e r a d i s m i n u c i ó n de 50.000 
p a r a d o s . E l t o t a l asciende ahora a 
2.300.000. 
t i v a , como en u n re l i ca r io , en el r i ncón 
char ro . 
N o s e r í a dif íci l que l a c inematogra-
f í a ex t ran je ra , si nos conociese bien, 
viniese a exp lo t a r en-su provecho m a r -
co t a n m a g n í f i c o p a r a el s é p t i m o ar te . 
E s p a ñ a debe adelantarse. A nadie sino 
a e l la le corresponde mani fes ta rse a 
s í m i s m a a l mundo . E l camino es é s e : 
comple ta r l a serie de las "Estampas es-
p a ñ o l a s " . Que todas las provincias re-
flejen sus pecul iar idades en unas pe l í cu -
las como esas, que t i enen l uz y voz 
p a r a mani fes ta r a l a vez nuestro genio 
en nues t ro a r t e y nues t ro sentir en 
nues t ra c a n c i ó n popular . S e r á p a r a el 
que l a real ice una labor m e r i t o r i a , d i g -
n a del aplauso y a u x i l i o de todos, esa 
c o l e c c i ó n de cintas nacionales, preciado 
mues t r a r io que v i a j a r á a E s p a ñ a po r el 
mundo . 
Creemos, a d e m á s , que ese es e l ú n i c o 
camino que pueda l l evamos venturosa-
men te a l ideal ansiado de la ob ra de la t icas. Es el pueblo e s p a ñ o l con sus cos-
tumbres y t ra jes t í p i c o s , con sus dan- ' C i n e m a t o g r a f í a nacional . H o r a es y a de 
izas y cantos de p u r í s i m o sabor r ac ia l , pensar en el lo, p r i v a d a y aun of ic ia lmen-
Es el tesoro inagotable de t radic ionales te , m i r a n d o p o r nuestro decoro a r t í s -
bellezas que b r i n d a E s p a ñ a , con l a rgue- t i co y t a m b i é n por nues t ra e c o n o m í a , 
za s i n l í m i t e s , a l estudio y al a r t e . D o - s a n g r a d a anua lmente con sesenta m i -
cumento c u r i o s í s i m o , p a r a l a h i s t o r i a l lones de pesetas, que v a n a engrosar 
de nues t ro t ea t ro , l a escena aquel la de e l fabuloso caudal de esta indus t r i a 
l a loa, c r i s ta l i zado en su f o r m a p r i m i - | a m e r i c a n a . 
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Actos de afirmación 
monárquica 
B I L B A O . 20.—Se acercan a 9.000 las 
firmas recogidas por l a Jun ta organiza-
dora del homenaie de las mujeres de 
Vizcaya al Rey. E l gobernador c i v i l fe-
l ic i tó efusivamente por l a i n i c i a t i v a a las 
damas de la C o m i s i ó n organizadora, cons-
t i t u i d a po r las condesas de Z u b i r í a , Su-
perunda. Casa Monta lvo . marquesa de 
Ar r i l uoe de I b a r r a , d o r a M a r í a G a y t á n 
de A y a l a y s e ñ o r a de U h a g ó n . 
* • * 
C A C E R E S , 20.—Durante l a estancia 
del Mona rca a Las Hurdes una Comi -
s ión de Coria, compuesta por represen-
tantes del A y u n t a m i e n t o y del Cabildo, 
l e , e n t r e g ó u n documento tes t imoniando 
la* a d h e s i ó n de aauella ciudad a l a Mo-
n a r q u í a y pidiendo que interesara del 
Gobierno l a c o n s t r u c c i ó n del f e r r o c a r r i l 
de Plasencia con empalme a l a f rontera 
portuguesa. E l R e y p r o m e t i ó interesar-
se v ivamente por sus deseos. 
• * • 
V A L E N C I A , 20.—Para los d í aa 23, 24 
y 25 se preparan actos de homenaje 
a l R e y por parte de l a mujer valencia-
na. Se r e c o g e r á n firmas en C a p i t a n í a 
general. A l frente de l a C o m i s i ó n orga-
nizadora figura la s e ñ o r a de P i n , esposa 
del c a p i t á n general. 
La jornada del presidente 
t r a t u r a que, no le f u é posible l l e v a r a 
l a f i r m a e l pasado ^unes, pero es su 
p r o p ó s i t o l l eva r lo en l a semana p r ó x i m a . 
Por ios ministerios 
E l genera l Berenguer r e c i b i ó las s i -
guientes v is i tas en l a Pres idencia : don 
J o s é Ochoa. don L u i s R u i z V a l d i v i a , 
don Leonardo P e ñ a , doctor L lop i s , una 
C o m i s i ó n de jefes y oficiales de Hac i en -
da, él coronel Que tcu ty , con don J o s é 
Soler, e3¿ senador p o r A l m e r í a ; los m a r -
queses del A r c o y Chiloeches, el gober-
nador c i v i l de L e ó n y una C o m i s i ó n de 
l a A s o c i a c i ó n genera l de ingenieros l i -
bres. T a m b i é n r e c i b i ó a l ex m i n i s t r o se-
ñ o r A p a r i c i o y a l gobernador de Grana-
da, s e ñ o r Mendoza, 
E l presidente es tuvo por l a t a r d e en 
una f u n c i ó n del t e a t r o de l a Zarzuela , 
y se r e i n t e g r ó a su despacho del m i -
n i s t e r io en las p r i m e r a s horas de l a 
noche. N o rec ib ió v i s i t a a lguna . 
« * » 
E n l a s e c r e t a r í a del pres idente f a c i l i -
t a r o n l a s iguiente n o t a : 
" E l presidente del Consejo de m i n i s -
t ros y m i n i s t r o de l E j é r c i t o , con objeto 
de a tender a las Ineludibles ocupaciones 
de su cargo, r e c i b i r á a las personas del 
orden c i v i l los lunes, jueves y s á b a d o s 
de doce y media a una y media , en l a 
Presidencia del Consejo de min i s t ro s , y 
los m i é r c o l e s , en el m i n i s t e r i o del E j é r -
c i to . 
L a s personas del elemento m i l i t a r se-
r á n recibidas los mar t e s y viernes en el 
m in i s t e r i o del E j é r c i t o . 
Con ob je ta de poder r e g u l a r eü s i n n ú -
mero de peuciones de personas o e n t i -
dades que t ienen so l ic i t ada audiencia, 
é s t a s quedan anulabas en las que has ta 
hoy se hub ie ran sol ici tado, a e x c e p c i ó n 
de las y a concedidas, y las nuevas debe-
r á n pedirse en l a secre tar ia p a r t i c u l a r 
del m i n i s t e r i o del E j é r c i t o , con l a a n t i -
c i p a c i ó n necesaria, a f in de que se fije el 
día. y h o r a en que h a n de tener l u g a r . " 
En Gobernación 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n m a n i -
f e s t ó a los p é r i o d i s t a s que l a t r a n q u i l i -
dad era comple ta en t oda E s p a ñ a . 
U n repor te ro l e p r e g u n t ó s i h a b í a a l -
go nuevo de nombramien tos de alcaldes. 
E l genera l M a r z o , c o n t e s t ó : "Segui-
mos con ello, pero es una l abo r len ta . 
Quedan t o d a v í a 25 o 30 p rov inc ias . " 
O t r o r e p ó r t e r l e p r e g u n t ó q u é c r i t e r i o 
tiene e l Gobierno sobre los A y u n t a m i e n -
tos segregados duran te l a D i c t a d u r a , a 
lo que c o n t e s t ó el m i n i s t r o que el c r i t e -
rio del Gobierno es que s igan como tales 
A y u n t a m i e n t o s , sa lvo que p i d a n l a agre -
g a c i ó n , y l o ú n i c o que se t e n d r á en cuen-
t a es l a m a y o r o menor i m p o r t a n c i a de 
dicho Munic ip ios p a r a e l n o m b r a m i e n t o 
de secretarios comunes. 
E l m i n i s t r o r e c i b i ó a los gobernado-
res de Granada y L e ó n y a l a lcalde de 
Sevi l la . 
Los rectores de las U. de Sa 
íamanca, Santiago y Oviedo 
Fomento .—Vis i ta ron al m i n i s t r o el T r i -
bunal Fe r rov ia r io , con su presidente, se-
ñ o r L e ó n Ramos, y la C o m i s i ó n m i x t a de 
e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s que p id ieron a l m i -
n i s t ro l a s u p r e s i ó n del cambio de hora 
de verano. 
E c o n o m í a . — V i s i t a r o n al m i n i s t r o el ge-
nera l M i l á n s del Bosch y los marqueses 
de la F ron t e r a y de Vi l l anueva y G e l t r ú . 
El partido tradicio-
nalista-integrista 
" E l Siglo Futuro"^ pub l i có anoche el 
manifiesto en que la C o m u n i ó n t rad ic io-
nal is ta- integris ta expone sus puntos de 
vis ta con respecto a las circunstancias 
del momento como par t ido po l í t i co ca-
tól ico . Asp i ra , en p r i m e r lugar , a que 
el Gobierno de l a Pa t r i a , a s í como to-
das nuestras insti tuciones, acaten l a ley 
de Dios y las e n s e ñ a n z a s de l a Ig l e -
s i a 
E l p r i m e r postulado del p rograma, de 
acuerdo con las normas de a c c i ó n r e l i -
g ioso-po l í t i ca vigentes en E s p a ñ a , es el 
restablecimiento de l a U n i d a d C a t ó l i c a ; 
combate todos los errores condenados 
por la Iglesia . 
E n lo po l í t i co se Inc l ina po r l a t ra -
dicional M o n a r q u í a e s p a ñ o l a , reconocien-
do que con ella nues t ra P a t r i a f u é bra-
zo derecho de la Iglesia, azote de la 
h e r e j í a y c iv i l i zadora de pueblos y ra-
zas. P r e s t a r á n decidido apoyo a cuanto 
sea r e p r e s e n t a c i ó n y g a r a n t í a del bien, 
del orden y de la paz, c o l o c á n d o s e f ren-
te a los elementos revolucionarios de 
toda clase y con t ra los que con el se-
ñ u e l o de l a r e p ú b l i c a quieren a r rancar 
la fe c a t ó l i c a de nuestro pueblo y sub-
v e r t i r el orden social. 
Defienden l a U n i d a d Nac iona l s i n per-
der los usos, las costumbres y las leyes 
que m á s convienen y me jo r satisfacen 
a las necesidades, los h á b i t o s y condi-
ciones peculiares de cada pueblo o re-
gión . R e i v i n d i c a c i ó n de los derechos de 
las colectividades naturales, l a p r i m e r a 
de ellas, l a f a m i l i a c r i s t i ana y la inme-
dia ta a l m u n i c i p i o a u t ó n o m o . C a r á c t e r 
oficial de las lenguas regionales pa ra la 
v ida y r é g i m e n i n t e r i o r de las regiones 
sin mengua de l a lengua cas te l l ana 
E n ^ ma te r i a de e n s e ñ a n z a sostiene las 
doctr inas de l a Ig les ia contenidas en l á 
E n c í c l i c a del Papa P í o X I . E n l a admi -
n i s t r a c i ó n de jus t ic ia , l a r e o r g a n i z a c i ó n 
de los Tr ibuna les con m i r a s a l a selec-
c i ó n de los funcionar ios , a su d o t a c i ó n 
decorosa y a la abo l i c ión del Jurado . 
Reconce que l a d o t a c i ó n del Cul to y 
Clero es insuficiente, considerando In-
jus to no atenderla como se debe. 
E n lo social, es favorable a l a crea-
c ión de Asociaciones sindicales, t a n t o se-
paradas como mixtas , conforme a los 
pr incipios de la ley y de l a m o r a l cris-
t ianas y a l a de C o m i t é s pa r i t a r ios , si 
bien pide l a d e p u r a c i ó n del censo elec-
to ra l social; que se modifique l a ac tua l 
l eg i s l ac ión social y que cese en l a orga-
n i z a c i ó n corpora t iva nacional el r é g i m e n 
mayor i t a r io , que ha dado por resultado 
una prevalencia de l a masa socialista 
sobre las otras agrupaciones obreras. 
S e r á objeto de su preferencia l a or-
g a n i z a c i ó n c a t ó l i c o - a g r a r i a creada a l am-
paro de l a ley de Sindicatos A g r í c o l a s 
de 1906, y pide a l Poder p ú b l i c o que res-
tablezca en toda su pureza los e s t í m u -
los y pr iv i legios de l a c i tada ley, otor-
gando l a p o n d e r a c i ó n debida a los Sin-
dicatos, Federaciones y C o n f e d e r a c i ó n 
Nacional C a t ó l i c o - A g r a r i a . 
Const i tuyen normas de su a c t u a c i ó n 
en lo e c o n ó m i c o el equi l ibr io presupues-
t a r i o sin m e r m a de las Obras p ú b l i c a s , 
sobre todo de las product ivas en a rmo-
n í a con l a capacidad e c o n ó m i c a del p a í s 
y la d e s g r a v a c i ó n de ciertos t r i bu tos me-
diante acertadas e c o n o m í a s , sobre todo 
en el orden b u r o c r á t i c o y admin i s t r a t i vo . 
F ina lmente , el manifiesto expone nor-
mas de conducta y de propaganda, y ha-
ce u n l l amamien to a todos los c a t ó l i c o s 
que, coincidiendo en las ideas fundamen-
tales deseen f o r m a r parte de l a orga-
n i z a c i ó n . 
El contraste de ios 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , 
c[ue r e g r e s ó anteanoche de l a v i s i t a g i -
r ada a las Univers idades de Salamanca, 
Sant iago y Oviedo, r e c i b i ó aye r m a ñ a n a 
a los periodistas , a quienes m a n i f e s t ó 
que su v i s i t a o b e d e c í a a las mismas cau-
sas que las hechas a V a l l a d o l i d y Sevi l la . 
Es decir , que r e u n i ó a las J u n t a s de 
gobierno respectivas, en las que, como 
es sabido, t ienen un puesto los designa-
dos p o r las diferentes Facul tades , y a 
las que asisten los que han d e s e m p e ñ a -
do cargos, po r l o que e l s e ñ o r U n a m u -
no a s i s t i ó a l a r e u n i ó n de Salamanca, y 
t r a t ó con ellos de los diversos asuntos 
relacionados con los problemas un ive r -
s i t a r ios y con las reformas de l a Segun-
da e n s e ñ a n z a ; pero, p r inc ipa lmen te , se 
t r a t ó en ellas de lo referente a las au-
tor idades a c a d é m i c a s . 
— E n a lguna Univers idad—di jo—se ha 
conseguido l a unan imidad , pero en otras 
no y he de resolver lo y o . H a y un caso 
cur ioso: el de u n rector, que, en aras de 
la a r m o n í a del c laus t ro , a c e p t ó el car-
go de v icer rec tor , de l que t o m a r á pose-
s ión , haciendo u n verdadero sacrif icio 
personal , t a n p r o n t o como el r ec to r se 
nombre . 
E n cuanto a las personas designadas 
nada puedo adelantar en t a n t o no las 
apruebe su majes tad . H e v i s t o que en 
l a Prensa se dan nombres, pero puedo 
asegurarles que yo no los he dado. N i 
he hablado con ¿ n i n g ú n per iodis ta en m 
viaje, y en las t res capitales que he v i -
s i tado no he permanecido m á s t i e m p o 
que e l indispensable p a r a celebrar la 
r e u n i ó n , n i he hablado con m á s perso-
nas que con las que asist ieron a ellas. 
E l resto del t i e m p o lo he aprovechado, 
como hago en todos m i s viajes, para 
v i s i t a r algunos monumentos . 
El Cuerpo de Archiveros 
metales preciosos 
Los g remios de J o y e r í a y P l a t e r í a a l 
p o r menor , de M a d r i d y provinc ias , se 
r e u n i r á n en Asamblea nac iona l el p r ó -
x i m o l imes, a las diez de l a m a ñ a n a , 
en el C í r c u l o de l a U n i ó n M e r c a n t i l , pa-
r a d i s c u t i r y ap robar las conclusiones 
sobre la r e g l a m e n t a c i ó n del contras te de 
metales preciosos. L a s conclusiones se-
r á n elevadas a l m i n i s t r o de E c o n o m í a . 
La importación de maíz 
REGRESO fl!ER M I M I D A D [ X I M I E R A MUNDO CAT0L1C 
DEFEiER EN LI CURA 
EL PLAN !l 
Un referéndum sobre 
la ley seca 
Hasta ahora los resultados son 
contrarios a ella por gran mayoría 
S E HAN REPARTIDO VEINTE 
MILLONES DE PAPELETAS 
ESTE DEBE ESTAR APROBADO 
ANTES DEL D̂ A 6 DE ABRIL 
L a ley de ratificación fué pre-
sentada ya por Tardieu 
P A R I S , 20 .—El Gobierno ha deposita-
jdo en l a C á m a r a de Dipu tados el p ro-
iyec to de l ey de r a t i f i c a c i ó n de los acuer-
dos de L a H a y a y P l a n Y o u n g . 
E l je fe del Gabinete, Ta rd i eu , h a de-
clarado a este respecto que las C á m a r a s 
Rabian aprobado y a l a l ey que obl igaba 
i a F r a n c i a a p a g a r ; pero ahora, con l a 
r a t i f i c a c i ó n de los mencionados proyec-
tos de ley, se t r a t a de asegurar el cobro 
de las indemnizaciones que le son debi-
das. 
A g r e g ó que el P l a n Y o u n g s ó l o l l e g a r á 
a ser una cosa v i v a y p r á c t i c a med ian -
te el acuerdo de las C á m a r a s , cuando 
se consiga que l a p a r t e de l a^ o b l i g a d o - <lue l a enmienda 18.« de l a C o n s t i t u c i ó n 
nes que corresponden a F r a n c i a sea m o - establece l a ley seca y que l a ley Vols-
v i l i z a d a en buenas condiciones. 
T e r m i n ó a f i rmando que es de todo 
pun to necesario que l a r a t i f i c a c i ó n del 
P l a n Y o u n g se h a y a efectuado antes del 
d í a 6 del p r ó x i m o mes de a b r i l , fecha 
U n a g ran revis ta nor teamericana, "The 
L i t t e r a r y Diges t" , h a organizado un re-
f e r é n d u m nacional sobre l a ley seca—la 
" p r o h i b i c i ó n " , como por antonomasia l a 
l l a m a n en los Estados Unidos—. H a re-
par t ido alrededor de 20 mil lones de pa-
peletas con estas tres preguntas : 
" ¿ E s usted part idario de continuar y 
reforzar las disposiciones de la enmien-
da 18.» y de la ley Volstead." 
" ¿ E s usted part idario de una modifica-
ción de la ley Volstead para permi t i r v i -
nos ligeros y cervezas?" 
" ¿ E s usted part idar io de la abolición de 
la enmienda 18.»?" 
Digamos para ac larar estas preguntas 
tead reg lamenta esa p r o h i b i c i ó n . Ahora , 
el p a í s e s t á d iv id ido en tres bandos: los 
que quieren a toda costa mantener la 
ley y rec laman medidas m á s severas pa-
r a el contrabando de bebidas; los que 
L A S R A Z O N E S A N C L O Y A N Q U I S 
m a n i f e s t ó que todas aquellas entidades 
sobre las que no posee n i n g u n a in te rven-
c ión j u d i c i a l y su o r i e n t a c i ó n y f ina l idad 
e s t é dentro de l a legalidad, le d i r i j a n una 
ins tancia f i r m a d a por el ú l t i m o presi-
dente de cada Sociedad y s e r á n a tend i -
das sus aspiraciones, siempre que se 
atengan a las leyes vigentes. 
Se cree que l a g e s t i ó n del secretario 
de l a L i g a e s t á un ida a l deseo de que se 
restablezca l a an t igua J u n t a del Centro 
de dependientes de comercio. 
• • • 
B A R C E L O N A , 20.—Al r ec ib i r h o y el 
gobernador a los periodistas, d i jo que 
h a b í a sido v is i tado por el alcalde de 
Igualada, don Lorenzo Perrer , que le 
h a b í a presentado l a d i m i s i ó n de su car-
go. E l gobernador estudia esta d i m i s i ó n . 
E l s e ñ o r Despujols a ñ a d i ó que le ha-
b í a v is i tado una C o m i s i ó n de s e ñ o r a s , 
que lé fueron a p regunta r si se celebra-
ba el m i t i n p ro a m n i s t í a , a lo que res-
p o n d i ó que no p o d í a autor izar lo , pues 
el Gobierno tiene el p r o p ó s i t o de no au-
to r i za r m í t i n e s , n i manifestaciones púb l i -
cas. 
T a m b i é n d i j o el gobernador que, s in-
t i é n d o l o mucho, s e h a b í a v is to ob l i -
gado a m u l t a r de nuevo con m i l pese-
tas a l d ia r io " L a Ñ a u " , a p e r c i b i é n d o l e 
con l a s u s p e n s i ó n a la tercera fa l ta , por 
r e i n c i d i r en no mandar galeradas a l a 
censura. 
D e s p u é s , e n t r e g ó ,una nota sobre las 
amenazas d é Un agente dé negocios con-
t r a var ias sociedades q u é ñ o quieren'"uti-
l i z a r sus servicios. 
• • • 
B A R C E L O N A , 2 0 — E n eH loca l de la 
J u n t a de Abastos del Gobierno c i v i l se 
han instalado las of ic inas provinciales 
de E c o n o m í a , que d i r i g i r á don J o s é M a -
r í a Siles. A dichas oficinas han quedado 
ú n i c a m e n t e adscritos los funcionar ios c i -
viles que antes h a b í a . 
El viaje de Alba a Barcelona 
DE 
11 
B A R C E L O N A , 19.—En el expreso de 
F r a n c i a r e g r e s ó don J u a n Sarradel l , el 
cua l ha manifestado que el s e ñ o r A l b a 
v e n d r á a Barce lona en los pr imeros d í a s 
de ab r i l . 
Ampliación de diputados 
PERO HAY QUE HACER 
UN EXPEDIENTE 
P A R I S , 2 0 . — E l Monopo l io d é c e r i -
l l as del Es tado h a dispuesto que e l 
comprador t e n d r á derecho a que le c a m -
bien l a caja a d q u i r i d a p o r o t r a nueva 
cuando l a ca l idad de las cer i l las sea de-
ficiente. 
S i n embargo, l a cosa n o es t a n sen-
c i l l a como parece a p r i m e r a v i s t a p o r -
que p a r a hacer uso de este derecho es 
menester c u m p l i r toda serie de c o m p l i -
cados requisitos, s e g ú n las in s t rucc io -
nes que el Monopo l io h a dado p a r a el 
caso. 
A l presentar en el estanco l a ca ja de-
fectuosa, en l a cua l no h a de f a l t a r 
m á s del diez p o r c iento del n ú m e r o no-
m i n a l de cer i l las se r e c i b i r á u n c u p ó n 
que h a b r á de. canjearse po r l a ca ja 
nueva. P o r o t r a par te , el comprador 
d e b e r á demos t ra r cumpl idamen te las 
deficiencias que m o t i v e n su r e c l a m a c i ó n 
y l a caja defectuosa d e b e r á ser con-
servada en el estanco en u n i ó n del c u -
p ó n que se canjea por o t r a . 
E l estanquero t e n d r á que extender 
una ho ja por cada uno de estos cupo-
nes, que ha de ser r e ^ v ^ d a a l f a b r i -
cante p a r a que l a compare con el c u -
p ó n que rec iba a su debido t i e m p o y 
compruebe si no h a y e r r o r n inguno . F i -
nalmente, en l a of ic ina que expenda los 
cupones s e r á menester l l ena r un ex t en -
so cues t ionar io a d m i n i s t r a t i v o . Todas 
estas complicaciones b u r o c r á t i c a s hacen 
que se ponga en duda l a ven ta j a de l a 
cur iosa medida . 
en l a cua l el Banco i n t e rnac iona l de Pa- desean solamente modif icar la ley en el 
gos se e n c o n t r a r á y a comple tamente or-
ganizado. 
P A R I S , 20 .—El g r u p o r ad i ca l socia-
l i s t a de l a C á m a r a h a acordado que n i n -
guno de sus m i e m b r o s pueda aceptar el 
encargo de redac ta r i n f o r m e a lguno re-
lacionado con el P l a n Y o u n g . 
E l regreso de Briand 
P A R I S , 20. — Procedente de Londres 
ha l legado esta t a r d e a P a r í s , a las 5,25, 
el m i n i s t r o f r a n c é s de Negocios E x t r a n -
jeros, B r i a n d . 
C o n f e r e n c i a r á m a ñ a n a , a las once, con 
el jefe del Gobierno, Ta rd ieu , a l que 
d a r á cuen ta de las negociaciones de l a 
Conferencia nava l de Londres , y po r l a 
t a rde h a b l a r á an te las Comisiones de 
Negocios E x t r a n j e r o s y Hac ienda de l a 
C á m a r a acerca de las m i smas cuestio-
nes. 
B r i a n d h a aprovechado el fin de sema-
na, en que h a de haber menos t r aba jo 
en l a Conferencia n a v a l de Londres , pa ra 
ven i r a P a r í s , con objeto, p r imeramente , 
de dedicarse m a ñ a n a a sus deberes par-
l amenta r ios . 
E l objeto del v ia je de B r i a n d ha sido, 
a d e m á s , exponer los resul tados de las 
negociaciones encaminadas a l a l i qu ida -
c i ó n de f in i t iva de l a g u e r r a y t o m a r par -
te en los debates de l a C á m a r a referen-
tes a esta c u e s t i ó n . 
E l m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s 
v o l v e r á a Londres d í a s d e s p u é s pa ra 
con t inua r pa r t i c i pando en las negociacio-
nes concernientes a l desarme nava l . 
Reducción de impuestos 
sentido que ind ica l a p regun ta segunda 
del r e f e r é n d u m y los que defienden la 
Nueva obra musical de] 
maestro Perosi 
SERA EJECUTADA E L DIA 27, EN 
PRESENCIA D E L PONTIFICE 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 20.—El d í a 27 del corriente, en 
el aula de las Bendiciones del Vaticano, 
y en presencia del P o n t í f i c e y de los 
Cardenales, las masas corales y orques-
tales del Augusteo, d i r ig idas por el niaps-
t r o M o l i n a r i , e j e c u t a r á n l a ú l t i m a obra 
de Perosi , t i t u l a d a " L a o rac ión de la 
tarde" .—Daf f i na . 
Muere el Obispo de Thibar 
T U N E Z , 2 0 . — M o n s e ñ o r Dupont , Obig. 
po de Th iba r , ha fal lecido anoche. 
Homenaje al Papa 
B A D A J O Z , 20.—En V i l l a f r a n c a de los 
Bar ros se ha celebrado una velada de 
homenaje al Papa, con mot ivo de la 
fiesta j u b i l a r de su o r d e n a c i ó n sacerdo-
t a l , ' organizada por l a Juven tud Católi-
ca. Se leyeron p o e s í a s alusivas y se pro-
nunc ia ron discursos por el p á r r o c o de 
V i l l a f r a n c a y el de Hornachos, que ha-
b la ron sobre Alfonso X I I I , Rey católico. 
Conferencia sobre Liturgia 
M a ñ a n a d í a 22, a las siete de la tarde, 
se c e l e b r a r á en el Centro de Defensa So-
cia l (Manue l Silvela, 7) una conferencia 
sobre L i t u r g i a , que e s t a r á a cargo del 
P A R I S , 20 .—El Gobierno t iene l a i n -
t e n c i ó n de r educ i r los impuestos a p l i -
cados a los t í t u l o s cotizados en Bolsa 
y a otras transacciones. 
— E l Cona i t é e jecu t ivo del p a r t i d o r a -
dica l soc ia l i s ta se ha reunido anoche, y 
ha conf i rmado l a e x c l u s i ó n del m i s m o 
de los s e ñ o r e s D u m e s n i l y FaJcoz, m i e m -
bros del Gobierno Ta rd ieu . V a r i o s o ra -
dores h a n concretado l a p o l í t i c a de 
o p o s i c i ó n del pa r t i do , c r i t i c a n d o Ja po-
l í t i c a de los acuerdos de L a H a y a . 
E l embajador argentino 
V I G O , 20.—La F e d e r a c i ó n A g r a r i a de 
T u y ha telegrafiado a l m i n i s t r o de Eco-
n o m í a supl icando que se conceda con 
urgencia a u t o r i z a c i ó n pa ra la en t rada de 
m a í z extranjero, con objeto de remediar 
l a crisis de escasez de dicho cereal , que 
actualmente vale m á s de c incuenta pe-
setas los c ien ki los , con tendencia al a l -
za, caso de pers is t i r la demanda. E n 
igua l sentido ha telegrafiado a l d i rec tor 
general de A g r i c u l t u r a . 
Las Sociedades clausuradas 
B A R C E L O N A , 20.—Ha vis i tado aJ go-
bernador c i v i l el secretar io genera l de 
l a L i g a regional is ta pa ra hablar le de las 
Sociedades clausuradas o disueltas gu-
bernat ivamente duran te el p e r í o d o de 
l a D i c t a d u r a E l general Despujols le maur i s t a . 
B I L B A O , 20.—Se ha recibido una real 
orden de G o b e r n a c i ó n autor izando a l a 
a m p l i a c i ó n hasta 20 del n ú m e r o de d ipu-
tados, p e t i c i ó n que fué hecha cuando se 
c o n s t i t u y ó l a ac tual C o r p o r a c i ó n . 
— T a m b i é n se ha recibido una rea l or-
den nombrando alcaldes de los pueblos 
de Valmaseda, A b a n t o - C i é r v a n a , P o r t u -
galete, Sestao, Baracaldo, Erand io , Gue-
cho, M u n g u í a , Guernica, Bermeo y Gal-
d á c a n o . 
• • .•. 
L A S P A L M A S , 20.—A bordo del vapor 
"P lus U l t r a " l l egó el nuevo gobernador 
c i v i l don L ü i s L e ó n G a r c í a , que f u é re-
c ib ido por todas las autoridades y m u -
cho p ú b l i c o . 
• • • 
V I T O R I A , 20.—La D i p u t a c i ó n ha so-
l i c i t ado el aumento de dos diputados 
p a r a comple ta r el n ú m e r o an te r io r de 
doce. 
• « • 
Z A M O R A , 20.—Ha aceptado l a alcal-
d í a de esta capi ta l , don Felipe Es teva 
Pascual, a f i l i ado a l p a r t i d o conservador 
L O T E R I A 
C O R D . E l coche maravilloso. V E L A Z Q U E Z , 18 
La misma escala de pre-
mios que en la Lotería 
de Navidad 
El reglamento de Aduanas 
L a "Gaceta" del 19 dispone que se 
const i tuya una C o m i s i ó n de funcionar ios 
de Aduanas para que proceda a l a redac-
c ión de nuevo Reglamento o r g á n i c o del 
personal. 
D i c h a C o m i s i ó n e s t a r á presidida por 
don V i r g i l i o R o d r í g u e z T a r i b ó , y s e r á n 
vocales don Fe rnando Barba , don F r a n -
cisco Cabrera, don Francisco Serrano 
B e r n a r d , don E l e u t e r i o E m i l i o Tuya , don 
Fernando Belda, don Fernando G a r c í a 
Vela,, don E n r i q u e Cuar ta ra , don F r a n -
cisco Oís C a p d e q u í y don Ba l t a sa r del 
Saz. 
s u p r e s i ó n de l a enmienda const i tucional , j padre Rafae l ^ ^ c e ^ benedictino de Si-
E l c i tado p e r i ó d i c o t r a t a de pulsar l a | l o a i que d i s e r t a r á sobre el t ema "Par-
o p i n i ó n s in los estorbos que las d iv is io- | t i c i p a c i ó n de los fieles en el Santo Sa-
nes pa r t ida r i as crean en t i empo de elec- or i f ic io de l a Misa" . 
clones. Aunque se supone en N o r t e a m é -
r i c a que en el campo d e m ó c r a t a d o m i -
n a n los " h ú m e d o s " y en el campo re-
publ icano los "secos", l a rea l idad es que 
en esta c u e s t i ó n uno y o t ro e s t á n pro-
fundamente divididos . De a h í l a imposi -
b i l i d a d de apreciar jus tamente las vic-
tor ias electorales pa ra formarse una opi-
n i ó n sobre el j u i c i o de la masa norte-
amer icana sobre el problema. 
Este es uno de los argumentos m á s 
fuertes que se pueden hacer sobre la 
conveniencia del plebisci to en esta ma-
ter ia , como han solici tado repetidas ve-
ces los " h ú m e d o s " , y é s t a es l a tarea 
que emprende ahora el " L i t t e r a r y D i -
Acto de Juventud Obrera Social 
Católica 
P a r a secundar las_ in ic ia t ivas de Su 
Sant idad, con o c a s i ó n de las persecu-
ciones religiosas en Rusia , l a Juventud 
Obre ra Social Ca tó l i c a , jun tamente con 
las d e m á s Juventudes C a t ó l i c a s de esta 
Corte, c e l e b r a r á el domingo p r ó x i m o un 
acto púb l i co , con arreglo al siguiente pro-
g r a m a : 
A las nueve de la m a ñ a n a , misa de 
c o m u n i ó n en l a capi l la del Obispo (pla-
za del M a r q u é s de Comil las , 7) . 
A las once, en el s a l ó n M a r í a Cristina 
(Manue l Silvela, 7), discursos por los 
s e ñ o r e s siguientes: don Desiderio Alva-
rez, presidente de l a Juven tud Obrera: 
gest". Los resultados que se obtengan don Manue l Ignac io S e ñ a n t e , vicepresi-
son de g r a n i n t e r é s , porque has ta abo- dente de l a Juven tud I n t e g r i s t a ; don Di -
r á los r e f e r é n d u m s electorales del " D i - mas Madar iaga , presidente de l a Fede-
gest" en 1924 y 1928 dieron resultados r a c i ó n de Sindicatos C a t ó l i c o s de Obre-
casi exactamente iguales a los de las r,os'' d ^ .?ed^n^ilar^0nvSf1e^tce 
de l a U n i o n Diocesana de Juventudes; urnas . P o r no re fer i rnos sino a las ú l -
t i m a s elecciones, r e c o r d a r e m o » que daba 
a Hoover l a v o t a c i ó n del L i t t e r a r y D i -
gest" el 62 por 100 de los votos, y en 
las elecciones obtuvo el 58,80 por 100, y 
en el resultado por Estados l a diferen-
cia fué menor a ú n . 
E l ú l t i m o n ú m e r o de l a rev is ta con-
t iene y a datos de 10 Estados, y h a sido 
telegrafiado con todo detalle a los pe-
r i ó d i c o s nor teamericanos de Europa . Se 
t r a t a solamente de resultados parciales, 
y l a r ev i s t a advier te y a que no deben 
precipi tarse los ju ic ios . Se han recibido 
291.588 votos de N u e v a Y o r k , O h í o , Nue-
v a Jersey, Kansas, Nebraska, Minneso-
ta , Mis sou r i , I l l i n o i s , I n d i a n a e l o w a . 
L a m a y o r í a es aplas tante con t r a la 
p r o h i b i c i ó n . A la p r i m e r a pregunta—^man-
ten imiento—han contestado a f i rmat iva-
t ivamente 80.739 electores; a l a segun-
da—vinoji l igeros y cervezas—, 91.915; a 
l a t e r c e r a — s u p r e s i ó n de l a ley seca—, 
118.934. Kansas es el ú n i c o Es tado que 
se declara p a r t i d a r i o de mantener y re-
forzar l a ley con m a y o r í a absoluta, e 
I n d i a n a e l o w a , po r m a y o r í a re la t iva . 
E n los d e m á s , los defensores de l a ley 
v ienen en tercer lugar , excepto en M i n -
nesota—patria del a u t o r de l a ley—, en 
que ocupan el segundo. 
Es decir, que la idea de modificar , si 
n o s u p r i m i r , l a "noble exper iencia" ga-
n a t e r reno cada d í a en N o r t e a m é r i c a . 
E l Gobierno ac tua l h a emprendido el 
c amino con t ra r io , y ahora las C á m a r a s 
discuten el d i c t amen del C o m i t é W i c k e r -
sham, pa ra que se refuercen las medi-
das de r e p r e s i ó n . Los h ú m e d o s han com-
ba t ido el dic tamen, pero no h a n querido 
v o t a r en con t r a ; p re f ie ren que los se- « t O r > r \ Q r \ r : D C T ' I F ' M T F 
eos fracasen def ini t ivamente . L i i J O I V ^ O l / E i I x J C A ^ l l l a ^ 1 & 
P A R I S , 20. — E l je fe de l Gobierno 
T a r d i e u ha rec ib ido hoy a l embajador 
de l a A r g e n t i n a , A l v a r e z de Toledo, 
que iba a c o m p a ñ a d o de Bemberg , con-
sejero de l a Embajada , y Cl inchant , em-
bajador de F r a n c i a en Buenos A i r e s . 
E l ob je to de l a v i s i t a e ra despedirse 
del je fe del Gobierno f r a n c é s , pues el 
embajador e m b a r c a r á p a r a l a A r g e n t i -
na a l m i s m o t i e m p o que e l embajador 
de F r a n c i a en aquel p a í s , C l i n c h a n t . 
E n l a en t rev i s t a se t r a t ó de los me-
dies m á s adecuados p a r a f o m e n t a r las 
relaciones e c o n ó m i c a s y cu l tu ra l e s en-
t r e los dos p a í s e s , deseo que e x t e r i o r i - y ei fracaso no p r o v e n d r á de que la 
zó A l v a r g z de Toledo. iey se cumpla o no, sino de l a cor rup-
Por su par te , T a r d i e u se a s o c i ó a es- \ c i ó n i n a u d i t a que a l amparo del cont ra-
te anhelo, declarando que F r a n c i a cola- bando de bebidas se h a desarrol lado y 
don Carlos P é r e z Sommer, secretario de 
l a C o n f e d e r a c i ó n de Obreros Catól icos; 
don J o s é M a r í a Val iente , presidente del 
Consejo Cen t ra l de Juventudes. 
L a Asamblea Eucarística de Tolosa 
Son muchas las inscripciones que se han 
hecho y a pa ra l a I Asamblea E u c a r í s -
t i c a del Arciprestazgo de Tolosa, que se 
c e l e b r a r á en aquella local idad del 7 al 
11 de mayo p r ó x i m o . E l Obispo de la 
d i ó c e s i s ha aceptado l a presidencia de 
l a A s a m b l e a 
L o s t rabajos preparator ios se llevan 
actualmente a cabo bajo l a d i recc ión del 
arcipreste don B r a u l i o M a r í a Arocena. 
E l p rog rama de la Asamblea es, en 
s í n t e s i s , el s iguiente: 
D í a 7, s e s i ó n de aper tura ; d í a 8, dedi-
cado especialmente a los s a c e r d o t e s ; _ d í a 
9, especialmente dedicado a los niños-; 
h a b r á una solemne p r o c e s i ó n e u c a r i s t í a 
con los n i ñ o s del Arciprestazgo; d í a % 
sesiones de estudio como en d í a s ante-
r iores y una v i g i l i a ex t raord ina r i a de 
l a A d o r a c i ó n N o c t u r n a ; d í a 11, procesión 
e u c a r í s t i c a y r e p r e s e n t a c i ó n de u n auto 
sacramenta l de C a l d e r ó n . 
L a Semana de Misionología 
E n l a p r i m e r a quincena de ju l io se 
c e l e b r a r á en Barcelona l a Semana de 
M i s i o n o l o g í a , que, con el concurso del 
C o m i t é E jecu t ivo de l a E x p o s i c i ó n Mi-
sional , o rganizan las Corporaciones mi-
sioneras que han tomado parte en la 
E x p o s i c i ó n . 
H a b r á temas h i s t ó r i c o s , de etnología 
y sobre religiones. 
L a correspondencia puede di r ig i rse al 
Secretariado de la Semana de Misiono-
l o g í a : Cen t ra l Mis ionera E s p a ñ o l a (Di-
p u t a c i ó n , 23). 
b r r a r í a s iempre con l a A r g e n t i n a pa ra 
estrechar los amistosos lazos que imen 
a ambos p a í s e s . 
El aniversario de Foch 
P A R I S , 20. — E l an ive r sa r io de l a 
mue r t e de l m a r i s c a l F o c h se ha con-
memorado esta m a ñ a n a en L o s I n v á l i -
dos, ante numeroso p ú b l i c o , con una 
solemne f u n c i ó n re l ig iosa . 
A s i s t i e r o n a e l l a los Cardenales que 
se h a l l a n ac tua lmente en P a r í s , m á s 
de ve in te Arzobispos y Obispos, repre-
sentantes del Gobierno y numerosas per-
sonalidades c iv i les y m i l i t a r e s . 
E l Obispo de Arras 
A R R A S , 20.—Esta m a ñ a n a se han 
celebrado con t o d a solemnidad los f u -
nerales de m o n s e ñ o r Ju l i en , en presen-
c i a del m a r i s c a l Pe t a in y de u n nume-
roso p ú b l i c o . 
E S T I M A C I O N E S L I T E R A R I A S D E L 
S I G L O X V H . M . H e r r e r o G a r c í a . Un 
de los medios que el Estado ha puesto v o l u m e n en 8.°, de 424 p á g i n a s , 20 ptas. 
PUBLICACION 
en p r á c t i c a pa ra l a r e p r e s i ó n . Son i m -
posibles de conc i l i a r con el m á s elemen-
t a l respeto a l a l i b e r t a d ciudadana. 
K . L . 
Un piloto alemán marca 
un "record" mundial 
Se tira con paracaídas desde una 
altura de 5.146 metros 
Ñ A U E N , 20. 
h a establecido hoy u n " r eco rd" m u n -
d i a l , t i r á n d o s e con p a r a c a í d a s desde una 
a l t u r a de 5.146 m e t r o s . E l p a r a c a í d a s 
se le a b r i ó a los 500 me t ros de haberse 
lanzado al espacio, y ta rdo en l l e g a r a 
t i e r r a , sobre u n á r b o l f r u t a l , veinte 
m i n u t o s . 
U n a C o m i s i ó n numerosa de l Cuerpo 
de Arch ive ros , p res id ida p o r don F r a n -
cisco R o d r í g u e z M a r í n , v i s i t ó ayer m a -
ñ a n a al d i rec tor genera l de Bellas A r t e s 
s e ñ o r G o m . s Moreno , p a r a cumpl imen-
t a r l e y hacerle en t rega de un proyecto 
de r e o r g a n i z a c i ó n del Cuerpo. 
La combinación para 
la Magistratura 
E l m i n i s t r o de Jus t ic ia , a l r e c i b i r ayer 
m a ñ a n a a los periodistas , ' les o b s e q u i ó 
con m o t i v o de haber celebrado ayer su 
f i e s t a o n o m á s t i c a Luego les c o m u n i c ó 
que s e g u í a t raba jando e n l a extensa 
e o m b i n a c i ó n de personal p a r a la M a g i s -
E L CABALLERO CARITATIVO Y CORTO DE VISTA.—¡Pobre-
cito I ¡Sin piernas! Tome usted. 
T L c R i r c " , P a r í s . ) 
E L S A B I O P R O F E S O R . — U s t e d , m i 
quer ida s e ñ o r i t a , sabe de sobra l o que 
es una m o l é c u l a . 
L A S E Ñ O R I T A , Q U E J í O E S T A N 
S A B I A . — ¡ Y a l o c r eo ! M i t í o es m u y 
c o r t o de v i s t a de u n ojo y no puede leer 
s i n m o l é c u l a . 
( " W e e k l y Te l eg raph" , Sheffield.) 
Se i n t en t a en este trabajo examinar 
el j u i c i o que los grandes ingenios for-
m a r o n unos de otros, la e s t imac ión que 
merecieron a sus c o n t e m p o r á n e o s , las 
contradicciones de que t a l vez fueron 
objeto; en suma, conocer la Ideología del 
siglo X V I I en mater ias l i terar ias . 
A G R I C U L T U R A Dan ie l Nagore. Pe-
setas 3,60. 
L i b r o de texto p a r a los Inst i tutos de 
2.* e n s e ñ a n z a , premiado por el ministe-
r io de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
L A A R M A D A I N V E N C I B L E . Docu-
mentos seleccionados por E . Herrera 
O R I A , S. J., y t ranscr i tos por M . Bor-
•El p i lo to a l e m á n Rescb donau y A . de la Plaza, Archiveros. L n 
v o l u m e n en 4.°, de 500 p á g i n a s ptas./u-
Const i tuye e l t o m o I I del "Archivo 
H i s t ó r i c o E s p a ñ o l " , que se publ ica b a « 
los auspicios y d i r e c c i ó n del Patronato 
formado por e l conde de Gamazo, corno 
presidente, y los vocales conde (ie la 
Mor t e ra , P. Nevares, S. J . ; conde de Ro-
d r í g u e z San Pedro, Mar i ano Alcocer y 
A. G. de A m e z ú a . _ . _ 
M A R G A R I T A S I N C L A I R . F. Favier. 
U n vo lumen de 148 p á g i n a s . Ptas. AP"-
E n f o r m a a m e n í s i m a se hace en y 
l i b r i t o la hermosa b i o g r a f í a de Mai-
g a r i t a S inc la i r" , j o v e n obrera escoces*, 
que a t r a v é s de los m á s vulgares tra-
b a j o s logro su e l evac ión hasta la san-
^ Es una fiel im i t ado ra de Santa Tere-
s i ta del N i ñ o J e s ú s , perteneciente a 
clase popular . E n u . i hogar felizmente 
cr i s t iano r e c i b i j el don de la voore^-
que fo r j a los caiacteres. Formaaa 
temple del rudo t raba jo y de &s 
vaciones, siempre r i s u e ñ a Y conieu • 
c rec ió en v i r t u d . N a c i ó en l 9 ^ Te, 
mismo que Santa Teresi ta del « m » .« 
s ú s , e n t r e g ó su a lma a Dios a los ve 
t ic inco a ñ o s de edad. ¡i^ 
M u y l a rga es y a l a l i s ta de los " t i t 3 
i gros y favores que esta nueva fe»" 
¡ e s t á concediendo a los mortales. ^ ' 
sus restos 
—Mira, hijito, és te es un ídolo ante el cual rezan los salvajes. 
—No será a la hora de acostarse, ¿verdad, m a m á ? 
( " L o n d o n O p i n i ó n " , Londres . ) 
menter io donde reposan sus r e ^ ; ^ e\ 
ha convert ido, como en ^ ^ " h p pe-
de L i s i eux en u n nuevo c e n t r ° "tiflea-
r e g r i n a c i ó n . L a causa de su oe v ~áe 
c ión h a sido entregada en R0i"^bVada 
r,Tv-.Ti«-r sea norooi^ esperar es que pront r ny,rer8j5. 
Pa t rona de las empleadas y .̂ Lvjba-
C R O N I C A O F I C I A » ^ L A A 
J A D A D E L C A R D E N A L B E N L L O ^ v i . 
L A A M E R I C A E S P A Ñ O L A - Ad"]í?oiao3 
l lanueva, de las Escuelas p * 3 - ' 
de 1 encuadernados, cor m á í ae 100 
dos, 25 ptas. .-,-r /->» t?. 
M I L I B R O D E C O M U L G A R 
A. Vi l l anueva , benedictino, á ¿ 




Cantar de los Cantares aplicaa 
Sagrada E u c a r i s t í a ) , M / ^ ^ . « H e r n a d o -
guez, 4 ptas. en r ú s t i c a y 5 e ? ^ ^ y » 
Pedidos a las L i b r e r í a s v ^ ^ . t r a i 1 ' 
¡ las pr incipales de E&pano y 
je ro . 
B I A D E ^ Ó - — A ñ c r iÚEié rc 6.153 EL1 DEBATE (5) TTernes 2f mWiw^ (Se 19S(f 
Destrozos por el temporal en Lérida. Un carro arrollado por el tren 
en Barcelona. Reunión de la Cámara Agrícola de Falencia. 
ÍO DE LA EXPOSICION DE SEVILLA PARA CUBA 
Dos muertos por atropellos 
B A D A J O Z , 20.—En las proximidades 
¿e la bar r iada de San Roque de esta 
capital un a u t o m ó v i l , conducido por 
Trancisco P é r e z M o r a , a tropel lo a L u i s 
Gómez, el cual r e s u l t ó con heridas t an 
graves que fa l lec ió poco d e s p u é s . E l ac-
cidente se o r i g i n ó a l t r a t a r la v í c t i m a de 
evitar que el coche matase a u n perro 
de sn propiedad. 
—Cerca de la f i n c a de San Beni to , en 
jerez de los Caballeros, y en l a carrete-
ra de Eregenal de la Sierra, un c a m i ó n 
jnató a Juan G o n z á l e z G ó m e z . L a v íc t i -
ma iba montada en una c a b a l l e r í a y, al 
espantarse é s t a a l o í r la bocina del co-
che, le l anzó a t i e r r a en el momento 
en que pasaba el c a m i ó n . 
Concurso de rosas en Barcelona 
B A R C E L O N A , 20.—El alcalde, conde 
¿e Güell , se ha interesado por el concur-
bo internacional de rosas nuevas, i n s t i -
tuido por el A y u n t a m i e n t o de Barce lona 
en los jardines del Real Palacio de Pe-
dralbes, c o n s i d e r á n d o l o no sólo como u n 
ecicafe de nuestra j a r d i n e r í a , sino t a m -
bién como un a t r ac t ivo de propaganda 
de Barcelona en el mundo in te rnac iona l 
de las rosas. 
H a sido in fo rmado por la d i r e c c i ó n de 
¡parques púb l i cos a cuyo cargo corre l a 
o r g a n i z a c i ó n de d icho concurso, inaugu-
rado en 1929. 
Los rosales plantados po r el j u r a d o 
fueron 82 variedades ^nuevas, c i f r a oue 
ba t ió el " record" del cé l eb re concurso de 
¡Bagatelle ( P a r í s ) . Este a ñ o alcanza la 
cifra de 117 rosales nuevos, proceden-
tes de los mejores especialistas de P r a n -
, ria, Alemania , Ing l a t e r r a , Luxemburgo , 
JtaÜa, Estados Unidos y de nuestro p a í s . 
E n N o r t e a m é r i c a , sobre todo, se sigue 
Con ex t raord inar io i n t e r é s el concurso 
de Pedralbes, por l a semejanza de nues-
tro c l ima con los de F l o r i d a y Cal i fo r -
nia . 
Las nuevas variedades de rosas cata-
lanas ocupan los lugares de honor en el 
icatálogo y en las principales publ icacio-
Ues. P ron to se e n t r e g a r á n las i nv i t ac io -
pes para v i s i t a r el concurso de rosas, 
patrocinado por su majestad l a re ina 
•doña Vic to r i a . 
Carro destrozado por un tren 
B A R C E L O N A , 20.—Uno de los carros 
Que h a b í a acudido a descargar el correo 
tíe Mal lorca fué alcanzado por u n t r e n 
de m e r c a n c í a s que v e n í a de Valenc ia . E l 
¡accidente o c u r r i ó f rente a l a pue r t a de 
la Paz, j u n t o a l a Aduana . Como el ma-
quinista no pudo f renar r á p i d a m e n t e , 
por t ra tarse de u n t r e n de m e r c a n c í a s 
Compuesto por unidades que carecen de 
freno a u t o m á t i c o , el carro f u é ar ras t ra-
do m á s de 12 metros, pero milagrosa-
mente no su f r ió d a ñ o a lguno el carre-
ro. E l veh í cu lo q u e d ó destrozado. 
— A las cinco y media de l a tarde, en 
¡a v ía f é r r e a de los ferrocarr i les catala-
nes se ha encontrado, cerca del pasaje 
Parera, el c a d á v e r de un hombre que 
llevaba una gorrs de l a D i p u t a c i ó n . Sf 
Bupone que cayó desde el puente. 
Banquete a nuevos catedráticos 
B A R C E L O N A , 20. —Este m e d i o d í a se 
ofreció un banquete a los nuevos cate-
d rá t i cos de Barcelona, s e ñ o r e s F e r n á n -
dez R i o f río y Ja rd i . P r e s i d i ó el rector de i 
la Universidad, que p r o n u n c i ó u n diseur-
bo elogiando a ¡os dos c a t e d r á t i c o s , los 
cuales, en sentidas palabras, agradecie-
ron el homenaje de sus c o m p a ñ e r o s . 
_ —A ult ima ho ra de esta ta rde han sa-
lido los tres submarinos de l a Escuadra 
alemana, que han permanecido cinco d í a s 
en Barcelona. Antes de p a r t i r fueron ob-
eequiados por el presidente de l a D i p u -
tación con una e x c u r s i ó n al monaster io 
de Montserrat, donde se les o f rec ió u n 
banquete. Los mar inos se mos t ra ron m u y 
ccmtentos de v i s i t a r t a n boni to lugar . 
•—-Esta tarde se h a reunido l a C o m i s i ó n 
permanente mun ic ipa l , y se aprobaron d i -
ferentes asuntos de t r á m i t e . Se d i s c u t i ó 
con bastante viveza el e ¡ m p l a z a m i e n t o del 
monumento a P i y M a r g a l l , asunto que 
apasiona mucho. E r a p r o p ó s i t o empla-
zarlo en el paseo de Gracia esquina a l a 
Gran V í a Diagonal , pero cuando v ino el 
Directorio se d e s i s t i ó de ello. A h o r a ha 
yueito a resucitarse l a c u e s t i ó n . 
E l alcalde ha recibido l a v i s i t a de d i -
ferentes vecinos del paseo de Gracia, so-
licitando que no se ponga el monumen to 
en dicha v ía . 
En honor de los intelectuales 
castellanos 
B A R C E L O N A , 20.—El conde de G ü e l l 
mani fes tó que se ocupaba del magno con-
cierto que se d e d i c a r á a los intelectua-
tes castellanos, acto que se c e l e b r a r á 
el domingo p r ó x i m o en el Palacio Na-
cional de l a E x p o s i c i ó n . Es casi segura 
la p a r t i c i p a c i ó n del O r f e ó n C a t a l á n , que, 
con la Banda M u n i c i p a l y otros elemen-
tos a r t í s t i cos , i n t e r p r e t a r á u n escogido 
programa. Desde luego, e l p r o g r a m a co-
m e n z a r á con el can to de la Senyera. E l 
domingo, a las doce, el conde de G ü e l l 
o f recerá a los intelectuales castellanos 
!Un v ino de honor en el s a l ó n de Ciento. 
•E! alcalde h a sal ido esta noche pa ra 
Madr id con objeto de entrevistarse con 
ei jefe de] Gobierno y t r a t a r de asun-
tos relacionados con el Pa t rona to Na -
cional de Tur i smo . E l conde de G ü e l l 
d i m i t i r á la presidencia. R e g r e s a r á a Bar -
celona el s á b a d o , con objeto de rec ib i r 
a los intelectuales castellanos. 
Llegada de turistas 
B A R C E L O N A , 20.—Esta m a ñ a n a l l egó 
de GibraJtar el v a p o r i n g l é s " A r a t o r a 
Star" con 320 tur is tas , que v i s i t a r o n l a 
Expos i c ión y l a c iudad . 
""•El alcalde p r e s i d i r á esta ta rde l a se-
sión del A y u n t a m i e n t o y po r l a noche 
dr idr^ ^ 61 sesun<io exPreso pa ra Ma-
Huelga resuelta 
B I L B A O , 20.—Hoy ha quedado resuel-
ta, la huelga de obreros pintores de esta 
capital, por. haber llegado a un acuerdo 
ambas par te en lo referente a la c u e s t i ó n 
ae jornales. i 
Cuenca en la Exposición de ganados 
C U E N C A , 20.—La J u n t a p r o v i n c i a l y 
Ja Asoc iac ión de ganaderos de Cuenca 
Qan acordado que en el p r ó x i m o concur-
M ganados, que se c e l e b r a r á en 
Madr id en mayo p r ó x i m o , t enga pabe-
llón propio esta p rov inc ia , donde expon-
g a una se lecc ión de animales y de pro-
QUctos t a n renombrados como el queso 
y Ja. miel, que adqu i r i e ron f ama en Cer-
t á m e n e s anteriores. Dichos organismos 
son m u y fel ici tados por el acuerdo. 
Casa asaltada 
F E R R O L , 20. — E n el cercano l u g a r 
Santa Cecil ia f u é asaltada la casa pro-
Piedad de Fé l ix P e ñ a Abeledo. en oca-
sión de que é s t e v i n o a F e r r o l a hacer 
compras. Los ladrones penet raron por 
una ventana y se l levaron, a d e m á s de d i -
versos objetos por va lor de 2.50O pesetas, 
lal3- Moneda de oro, e s p a ñ o l a , y 200 d ó -
res en billetes americanos. 
c C r ^ 0 r n u n i c a el ayudante de M a r i n a de 
^•eaeira, que el t empora l a b r i ó una v í a 
d i á a ^ a a l vaPor " A f r i c a n " , que se hun-
o r á p i d a m e n t e . L a t r i p u l a c i ó n consi-
guió salvarse. 
Anciana arrollada por un tren 
r r S J E L V A ' 2 0 — E n la e s t a c i ó n del fe-
^ a t r u üc¡ pueblo de Palma del Con 
dado, fué a r ro l lada por un t r e n de mer-
c a n c í a s que h a c í a maniobras, l a ancia-
na de ochenta y nueve a ñ o s , Andrea 
Romero Hida lgo , que r e s u l t ó con una 
p ie rna seccionada. 
—Dicen del pueblo de G i b r a l e ó n , que 
en la casa n ú m e r o 29 de l a calle de 
San Juan, donde hab i t a Pe t r a Fonene-
v a C i p r i , de t r e i n t a y cinco a ñ o s , sol-
tera, se c o m e t i ó u n robo con escalo, y 
los ladrones se apoderaron de numero-
sas alhajas y c ier ta can t idad de comes-
tibles. Se busca a los rateros. 
Un "auto" mata a un niño 
J A E N , 20.—En el pueblo de V i l l a n u e 
va del Arzobispo, u n "au to" pa r t i cu l a r 
a r r o l l ó a dos n iños , uno de los cuales re-
s u l t ó muer to , y o t ro con graves lesio-
nes. 
Herida por disparo casual 
L E O N , 20.—En el inmedia to pueblo de 
V i l l a q u i l a m b r e el n i ñ o de seis a ñ o s Juan 
F e r n á n d e z jugaba con una p is to la de su 
padre. E l a r m a se d i s p a r ó y l a bala fué 
a dar a una n i ñ a de cinco a ñ o s , h i j a de 
B r a u l i o S á n c h e z , que se encuentra en 
estado a g ó n i c o . 
Destrozos del temporal 
L E R I D A , 20.—Aumenta el t empora l de 
ryeve y viento, que causa ext raordina-
r ios d a ñ o s en todos los pueblos del Val le 
de A r á n , sobre todo en Canejan, donde 
han quedado destruidos los caminos ve^ 
cinales y l a propiedad pa r t i cu la r . Los 
estragos ascienden a var ios mil lones de 
pesetas. A causa de encontrarse obs t ru i -
da por diferentes si t ios l a ca r re te ra del 
Estado, hace tres d í a s que no pasan los 
a u t o m ó v i l e s de servicio y no se recibe 
el correo. 
Minero muerto 
F A L E N C I A , 20.—Anoche, cuando t r a -
bajaba en el pozo cuar to de las minas 
de O r b ó , propiedad de las M i n a s de 
Bar rue lo , el obrero picador Eu log io Gu-
t i é r r e z , de t r e i n t a y u n a ñ o s , casado, 
o c u r r i ó u n desprendimiento de c a r b ó n 
que le s e p u l t ó . A pesar de que f u é r á p i -
damente auxil iado, no. pudo evitarse que 
m u r i e r a por asfixia. 
— L a Guard ia c i v i l de Cervera de P i -
suerga da cuenta de l a d e s a p a r i c i ó n de 
S i m ó n D í a z , de cuarenta y ocho a ñ o s , a l 
cual , a l realizarse u n registro en su do-
mic i l i o , en el pueblo de Perazancas, le 
fueron halladas 52 sort i jas de oro de ley 
con piedras y otras alhajas valoradas en 
8.000 pesetas, de las que no supo expl i -
ca r su procedencia. D i j o que iba por 
las fac turas de compra , y h u y ó s in que 
hasta la fecha haya sido detenido. 
Reunión de la Cámara Agrícola 
F A L E N C I A , 2 0 — L a C á m a r a A g r í c o l a 
ha acordado, en s e s i ó n ex t raord inar ia , 
las siguientes conclusiones: 
Que debe mantenerse la tasa del t r i -
go ha^ta el 15 de j u l i o de 1931, y que 
la p r ó r r o g a debe promulgarse s in p é r -
dida de t i empo ; descongestionar el mer-
cado nacional , enviando el t r i g o a aque-
llas plazas de s o b e r a n í a e s p a ñ o l a en que 
sea fact ible su c o í c c a c i ó n ; mantener la 
p r o h i b i c i ó n d'- i m p o r t a r ma í z , cebada y 
piensos, en los t é r m i n o s establecidos por 
el real decreto de 8 de enero de 1930, 
i n e x c e p c i ó n a lguna , rebaja de t a r i -
fas de t ranspor te de t r i g o y har inas 
desde el, centro al l i t o r a l ; que se hagan 
respetar los t ra tados comerciales v igen-
tes con Franc ia , que favorecen l a ex-
p o r t a c i ó n de v ino y patata . 
D e s p u é s de la r e u n i ó n , la J u n t a v i s i -
t ó a l gobernador c i v i l para entregar 
estos acuerdos y sol ic i tar se eleven a 
los Poderes púb l i cos . 
H a sido nombrado vocal representan-
te de esta C á m a r a , pa ra l a J u n t a pro-
v i n c i a l de E c o n o m í a , don J u l i á n Amaya . 
Herido en riña 
S A L A M A N C A , 20.—En v i r t u d de una 
denuncia r ec ib ida , . l a Guard ia c i v i l de 
B e l e ñ a se t r a s l a d ó a la ñ n c a de Malase-
ca, de aquel t é r m i n o munic ipa l , encon-
t r a n d o a l rentero de l a finca, V a l e n t í n 
S á n c h e z , en cama con l a cabeza y cara 
ensagrentadas, con heridas de c a r á c t e r 
g r a v í s i m o . D e c l a r ó que las lesiones se las 
h a b í a n producido los hermanos Del f ín y 
J e r e m í a s Goyero, en r i ñ a , por negarse a 
firmar u n documento. 
E n favor del Niño 
S A L A M A N C A , 20. — E n l a Escuela 
N o r m a l y bajo la presidencia de don 
F i l i b e r t o Vil lalobos, se han reunido los 
Amigos de l a Escuela y del N i ñ o . Se 
d i ó cuenta de las gestiones realizadas 
por el R e a l Pa t rona to Ant i tubercu loso 
pa ra la c r e a c i ó n de un preventor io en 
las sierras de la provinc ia , i n i c i a t i v a que 
h a sido favorablemente in fo rmada por el 
inspector p rov inc i a l de Sanidad. I g u a l -
mente se dió cuenta de la pos ib i l idad de 
obtener del m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n 
pabellones Dock , pa ra ins ta lar los en las 
p rox imidades del edificio de l a colonia 
J á u r e g u i de Candelario, ampl iando as í el 
beneficio de l a cura_de m o n t a ñ a , a l ma-
y o r n ú m e r o de n i ñ o s . Referente a l a 
d i f u s i ó n de l a en t idad en los pueblos, 
se a c o r d ó crear Juntas fi l iales y p u b l i -
car u n manif ies to pa ra interesar a los 
m é d i c o s , maestros y personas h u m a n i -
tar ias en favor del N i ñ o . Se convino que 
los n i ñ o s m á s necesitados de l a , cura 
m a r í t i m a permanezcan el a ñ o p r ó x i m o 
en los sanatorios de Oza o Pedrosa. J3e 
n o m b r ó presidenta honorar ia a d o ñ a 
Francisca Ulacia, v iuda de J á u r e g u i . Se 
leyó el resumen de gastos e ingresos, 
que a r r o j a u n s u p e r á v i t de 2.029 pesetas. 
Buque abordado 
S A N L U C A R , D E B A R R A M E D A , 20.— 
A causa de una a v e r í a en la m á q u i n a , 
f o n d e ó en el canal de l a ba r ra del Gua-
da lqu iv i r el vapor "Santa Ma t i l de" , el 
cual, al a t raca r fué abordado por el va -
po • "Cabo Tor re" , que le produjo es-
casas a v e r í a s . Horas d e s p u é s f u é aborda-
do t a m b i é n por el vapor a l e m á n "Phe-
bus", a causa de l a g ran c e r r a z ó n que 
reinaba. Prov idenc ia lmente no fué a p i -
que. 
Los premios de la Exposición 
S E V I L L A , 20.—El Jurado general de 
l a E x p o s i c i ó n ha concedido el G r a n Pre-
m i o a l p a b e l l ó n de Cuba, y , a d e m á s , ha 
otorgado 132 grandes premios, seis d i -
plomas de honor, 341 medallas de oro, 
320 de p la ta y 230 de cobre. Las exhibi -
ciones que h a n obtenido l a m a y o r re-
compensa han sido las del Tabaco y del 
A z ú c a r . H a n sido premiadas t a m b i é n las 
instalaciones oficiales del m i n i s t e r i o de 
Sanidad y Beneficencia de la R e p ú b l i c a 
de Cuba. 
—Se encuentra en Sevi l la don Al f r e -
do Saralegui, miembro del I n s t i t u t o So-
cia l de M a r i n a , que viene a organizar el 
p ó s i t o m a r í t i m o terrestre y, a l propio 
t iempo, r e a l i z a r á los trabajos precisos 
para l a c o n s t i t u c i ó n de la Casa del Ma-
r ino Iberoamericano, pa ra lo cual se 
cuenta con el valioso ofrecimiento del 
p a b e l l ó n de Chile, donado por e l Gobier-
no chileno con este objeto. 
L a crisis de trabajo 
S E V I L L A , 20.—Esta noche se h a re-
unido el C o m i t é pa r i t a r io inter local de 
l a i ndus t r i a de la c o n s t r u c c i ó n . Se t r a -
t ó de l a crisis de trabajo que padece 
Sevilla. Se a c o r d ó so l ic i ta r que se ac t i -
¡von l a - obras de la d á r s e n a , con l a que 
|se e v i t a r í a que- -j] paro forzoso t omara 
mayores proporciones. Se han d i r ig ido 
telegramas a los min i s t ro s de Fomen to 
y T r a b a j o y al jefe del Gobierno, ex-
p o n i é n d o l e s la s i t u a c i ó n . T a m b i é n se h a 
puesto o t ro despacho a l alcalde, conde 
de H a l c ó n , c o m u n i c á n d o l e los acuerdos 
tomados y r o g á n d o l e que haga gestiones 
en eie sentido. 
— E n el Gobierno c i v i l se h a n rec i -
bido nuevos detalles del robo comet i -
do en l a estafeta de Correos de U t r e r a . 
Los ladrones pene t ra ron en el edificio, 
forzando los barrotes de una ventana, y, 
una vez dentro, ca rga ron con l a caja 
de caudales, respetando los l ibros y de-
m á s documentos. L a ca;a fué l levada 
a u n ca r ro y t ras ladada a las afueras 
de l a c iudad, donde l a v io len ta ron . Los 
ladrones se apoderaron de 7.740 pese-
tas. L a Guard ia c i v i l hace pesquisas pa-
ra detener a Jos "cacos". 
Asamblea forestal en Soria 
S O R I A , 20.—En los salones de l a D i p u -
t a c i ó n se ha celebrado una Asamblea de 
los pueblos forestales, a l a que asistie-
ron nu t r idas representaciones de 30 M u -
nic ip ios . Se expusieron los enormes per-
ju ic ios que causa el consorcio resinero, 
que ha determinado una d i s m i n u c i ó n del 
40 por 100, de lo que antes se o b t e n í a . 
E s t o agrava l a s i t u a c i ó n de las Corpo-
raciones y vecindarios que carecen de 
otros medios de subsistencia. Se aproba-
r o n conclusiones en este sentido, que se-
r á n enviadas a otras provinc ias pa ra so-
l i c i t a r del Gobierno que sea supr imido el 
Consorcio. 
Un muerto en accidente de "auto" 
V A L E N C I A , 20.—En l a madrugada de 
hoy, a l regresar de Bend ina i u n a u t o m ó -
v i l conducido por Vicen te G a r c í a , c h o c ó 
con o t ro que estaba parado en l a carre-
tera . E l accidente sobrevino porque V i -
oente se d e s l u m h r ó con los faros del au-
t o m ó v i l parado. R e s u l t ó con t a n graves 
heridas el chofer del o t r o veh ícu lo , Sal-
vador Tudela , que antes de l legar a la 
c l í n i c a fa l lec ió . 
—Se. ha reunido la C á m a r a A g r í c o l a 
p a r a t r a t a r de l a d i m i s i ó n presentada 
por el presidente, don Vicente LasaJa. 
Se a c o r d ó no aceptarla. 
L a Escuadra alemana 
V I G O , 20.—En ©1 Consulado de Alema-
n i a se ha recibido la no t i c i a de que en 
los p r imeros d í a s de a b r i l l l e g a r á a Vigo 
l a Escuadra alemana fo rmada por los 
cruceros "Shlesien", "Ho l s t e in " , "Hanna -
v e r " y "Koenigsberg" , los destructores 
" W o f " y " Z . 196" y cua t ro torpederos 
m á s , que p e r m a n e c e r á n en el puer to has-
t a ei d í a 10 de abr i l , excepto el " Z . 196" 
y u n torpedero, que m a r c h a r á n el d í a 4 
a Santander, 
—Cuando pasaba por las c e r c a n í a s del 
cuar te l de Cast i l lo Castro, M a r í a G a r r i -
do Gandean, que l levaba en sus brazos 
a l n i ñ o de dos a ñ o s , D a v i d Yer t e Ga-
r r i d o , una ba la perd ida de mauser a l -
c a n z ó a l a c r ia tura , e n t r á n d o l e por la 
r e g i ó n g l ú t e a y s a l i é n d o l e por el axi la 
derecha. Su estado es g r a v í s i m o . 
Carretero muerto 
Z A R A G O Z A , 20.—El carretero Ju l io 
M i r ó iba sobre las varas del car ro que 
guiaba por el camino del Cigar ra l , y al 
pasar un bache sal ió despedido, yendo a 
pa ra r debajo de las ruedas. Recogido el 
ca r re te ro por var ios c o m p a ñ e r o s fué lle-
vado a l a c l í n i c a de urgencia , donde fa-
l l ec ió a los pocos minu tos . 
— L e ó n M a r í n , en un ataque de enaje-
n a c i ó n menta l , se a r r o j ó desde una ven-
t ana de su casa, en el camino de Pallado, 
y q u e d ó muer to en el acto. 
— A l vecino de Salillas, J u l i á n Crespo, 
que- v ia jaba en el m i x t o de M a d r i d , le 
roba ron l a car te ra en la que guardaba 
129 pesetas y cinco d é c i m o s de l a Lote-
r í a . L a car te ra fué ha l lada en el t ú n e l 
de R ie la , pero no asi el dinero. 
' - E n ©1 pueblo de Osera se p rodu jo u n 
incendio en un a l m a c é n de alfalfa , pro-
piedad de J o s é An ton io Baselgas. Se que-
m a r o n g r a n cant idad de paquetes, var ias 
m á q u i n a s y aperos de labranza. Las p é r -
didas se calculan en 30.000 pesetas. 
L a Asamblea de la Confederación 
del Ebro 
Z A R A G O Z A , 2 0 . — M a ñ a n a , a las once, 
se c e l e b r a r á l a p r i m e r a ses ión de la 
Asamblea de l a C o n f e d e r a c i ó n H i d r o g r á -
f ica del Ebro . E s t a tarde se h a reunido 
l a J u n t a de gobierno p a r a p repara r la 
labor . L a s e s i ó n de la m a ñ a n a se dedi-
c a r á a l a c o n s t i t u c i ó n de la Asamblea. 
P o r la t a rde se e m p e z a r á el estudio de 
los diversos asuntos. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D Funerales 
por 
U N A M I S A D E L A U N I O N D E 
D A M A S , E N M A D R I D 
S i g u e n r e c i b i é n d o s e m u c h o s t e s -
t i m o n i o s d e p é s a m e 
E n l a p a r r o q u i a de San J o s é se h a ce-
I lebrado aye r m a ñ a n a , a las nueve y me-
dia, l a m i s a de d i funtos , p a t r o c i n a d a por 
l a U n i ó n de damas e s p a ñ o l a s , en sufra-
!gio del a l m a del genera l P r i m o de R i -
vera. 
E l t e m p l o estaba t o t a l m e n t e ocupado 
por s e ñ o r a s . 
E n el c e n t r o de l a iglesia se l evan ta -
ba u n severo t ú m u l o rodeado de g r a n -
des candederos dorados. 
Ofició en l a m i s a el a rc ipres te de E i -
bar, que se encuen t ra de paso en M a -
d r i d , y que p o r haber sido g r a n amigo 
y a d m i r a d o r de P r i m o de R ive ra , quiso 
p res ta r su c o l a b o r a c i ó n personal a l p ia -
doso acto. 
A d e m á s de l a J u n t a de damas espa-
ñoléis, con su presidenta , ma rquesa de 
U n z á de l Va l l e , as i s t ie ron l a s e ñ o r i t a 
Nieves S á e z de Heredia , que l l evaba l a 
r e p r e s e n t a c i ó n de l a f a m i l i a ; todas las 
ex concejalSs y ex a s a m b l e í s t a s , las cua-
t roc ien tas a lumnas del I n s t i t u t o de Cu l -
t u r a Femenina , con todo el profesorado; 
l a J u n t a de P r o t e c c i ó n a l T r a b a j o de l a 
M u j e r y m u c h í s i m a s m á s . 
T e r m i n a d o el ac to religioso, los con-
currentes se t r a s l a d a r o n a casa de la 
f a m i l i a de l gene ra l P r i m o de R ive ra , 
donde de j a ron t a r j e t a . 
D i c e e l m i n i s t r o d e J u s t i c i a 
76 muertos en el ¡ 
de un cine en 
Arden 394 casas a orillas del 
mar Caspio 
L O N D R E S , 2 0 . — T e l e g r a f í a n de T o -
k i o a l " D a i l y Express" dando cuenta 
jde haberse producido u n v io len to incen-
I dio en u n c i n e m a t ó g r a f o de M a n d c h u r i a . 
A consecuencia del s iniestro h a y 76 
muer tos y m á s de u n centenar de he-
r idos. 
T R E S C I E N T A S N O V E N T A Y C U A T R O 
C A S A S I N C E N D I A D A S 
T E H E R A N , 20 .—Un fo rmidab le i n -
cendio ha des t ru ido 394 casas en B a n -
der i ja r , c o m a r c a s i t uada a o r i l l as del 
Caspio. Numerosas personas han resul -
tado muer t a s y heridas. F a l t a n detalles. 
Don Santiago García Sanabria, alcalde dé Santa Cruz de Tenerife, 
que ha sido confirmado en su cargo por el actual Gobierno 
E l señor García Sanabria es una personalidad destacada entre las 
clases mercantiles de Santa Cruz de Tenerife. Desempeña la Alcaldía 
de esta ciudad canaria desde 1925, al frente de la cual ha rea-
lizado una gran labor. A él se debe un empréstito de once millo-
nes para obras públicas, para pavimentación, para grupos escola-
res, parque municipal, proyecto de mil casas baratas, subvención 
a la Universidad de L a Laguna, etc. Todas estas obras están en gran 
parte terminadas ya y algunas en ejecución. Por eso el Gobierno, al 
confirmarlo en el cargo, ha obrado de conformidad con el sentir casi 
unánime de la opinión tinerfeña, que aplaude la gestión beneficiosa 
del señor García Sanabria. 
Poincaré ha dictado su 
sentencia arbitral 
No se publicará hasta que lo 
hagan los interesados 
P A R I S , 20 .—El Consejo de r e v i s i ó n 
j u d i c i a l de M ó n a c o se h a reunido esta 
m a ñ a n a en P a r í s , examinando l a senten-
cia a r b i t r a l de P o i n c a r é a consecuencia 
de l a p e t i c i ó n de s e p a r a c i ó n de cuerpos 
presentada p o r l a pr incesa Car lo ta . L a 
sentencia debe permanecer secreta, en 
p r inc ip io . S e r á comunicada a las partes, 
que se e n c a r g a r á n de da r l a a l a p u b l i -
c idad. 
La señora Hanau ha sido 
otra vez alimentada 
P A R I S , 20.—Los m é d i c o s del hosp i t a l 
Cochin han procedido a a l i m e n t a r nue-
vamente a l a s e ñ o r a Hanau , u t i l i zando 
p a r a e l lo una sonda. 
L a detenida, que c o n t i n ú a l a hue lga 
del hambre , h a d ic tado u n a car ta , d i r i -
g i d a a la C á m a r a de A c u s a c i ó n , e n l a 
cua l a f i r m a s u dec i s ión inquebrantable 
de con t inua r n e g á n d o s e a t o m a r a l i -
mento . 
L O T E R I A 
PREMIO MAYOR 
7.500.000 pesetas 
Mil pesetas billete 
Cien pesetas décimo 
m a s 
ENTIERRO D E UN ATROPELLADO 
T A N G E R , 20.—Se ha ver i f icado el en-
t i e r r o del joven don R a m ó n F e r n á n d e z 
M a r t í n e z , func ionar io de l a Aduana m i x -
t a de T á n g e r , que f u é atropel lado por 
una camioneta. 
As i s t i e ron al sepelio el admin is t rador 
de l a zona, el Obispo de Gal l ípo l i , direc-
t o r de Hac ienda del protec torado espa-
ñol , admin is t rador de Aduanas y otras 
personalidades. 
—Anoche fa l lec ió don Salvador Has-
san, una de las pr imeras f iguras f inan-
cieras de T á n g e r . 
— E l Gobierno f r a n c é s ha nombrado 
cabal lero de la L e g i ó n de H o n o r a M r . Le 
F u r , admin i s t r ador de la zona de T á n -
ger, por los grandes servicios prestados 
en Marruecos . 
UN CASO DE PESTE EN BUENOS I E S 
• —-
B U E N O S A I R E S , 2 0 . — A y e r h a fa l le-
cido en u n hosp i t a l u n ind iv iduo ataca-
do de una enfermedad sospechosa, que 
se cree es l a peste. 
L á m p a r a s nacionales y ex t ran j l r aa , las 
mejores marcas, desde 1,20. 
JAIME RUIZ -:- ARENAL, 22 
A TIERRA SANTA 
Con l a b e n d i c i ó n del E m m o . Sr . Car-
dena l P r imado , del Exorno. Sr. Nunc io 
de S. S.̂  y de todo el Episcopado Espa-
ñol , e s t á preparando l a J u n t a Nacional 
E s p a ñ o l a de Peregrinaciones la V Pe-
r e g r i n a c i ó n a T i e r r a Santa . Se efectua-
r á del 22 a b r i l al 4 de j u n i o . P í d a n s e 
fol letos gra tu i tos a l Secretariado de la 
Jun ta , B r a v o M u r i l l o , 75. M a d r i d . 
Han utilizado también la sonda 
Bolsa de Nueva York 
R e f i r i é n d o s e a l en t i e r ro del genera l 
P r i m o de R i v e r a , m a n i f e s t ó aye r el m i -
n i s t ro de J u s t i c i a que le hab l a p rodu -
cido u n a excelente i m p r e s i ó n , pues en 
dicho acto—dijo—se v ió c la ramente que 
el pueblo, o l v i d á n d o s e de l a p o l í t i c a , se 
h a b í a demost rado en sentido c r i s t i ano 
ante el c a d á v e r de u n hombre que, ade-
m á s a l c a n z ó el rel ieve y l a ce lebr idad 
del m a r q u é s de Es te l l a . E n el duelo—con-
t i n u ó — s e c o n f u n d i ó el pueblo con el 
elemento of ic ia l y con el Gobierno, rea-
l izando j u n t o s y en estrecho contacto, 
el homenaje t r i b u t a d o a l i l u s t r e d i -
fun to . 
P é s a m e s e x t r a n j e r o s 
E n el m i n i s t e r i o de Es tado estuvie-
r o n a d a r el p é s a m e ' p o r l a m u e r t e del 
m a r q u é s de E s t e l l a los m i n i s t r o s de 
Checoeslovaquia, Suiza y Suecia. E l em-
bajador de E s p a ñ a en L a H a b a n a ca-
b l e g r a f í a enviando el p é s a m e del ge-
n e r a l Machado, del Gobierno y colonia 
e s p a ñ o l a . 
CASI NO M i PESCA EN EL 
Dentro de diez años se cree que 
estará totalmente agotada 
C O L O N I A , 20. — Hace unos cuantos 
a ñ o s l a pesca en el R h m era una i n -
d u s t r i a bas tan te p r ó s p e r a , de l a que 
v i v í a n numerosos pueblos. Sin embar-
go, ac tua lmen te e s t á n t a n c o r r o m p i -
das sus aguas, que l a p r o p a g a c i ó n de 
l a pesca h a cesaxao casi por completo . 
Se da el caso que donde antes se 
c o g í a n o r m a l m e n t e media tonelada de 
pescado, a h o r a cuesta t r aba jo obtener 
t r e i n t a o cuaren ta k i los . H a s t a el cele-
brado s a l m ó n del R h i n se ha conver t ido 
hoy d í a en u n a cosa ra ra . Los pesca-
dores ca lcu lan que de a q u í a unos d:ez 
a ñ o s no q u e d a r á u n solo pez en el fa -
moso r í o . 
dicada a l Casino, e s t á revestida de un 
p a ñ o negro. 
* * * 
B A R C E L O N A , 20.—El semanario es-
c r i t o en c a t a l á n " M i r a d o r " dedica su 
fondo a la muer te del general P r i m o de 
Rive ra , y dice que se puede condesar 
con esta frase: " ¡ P o b r e Es te l la !" A ñ a -
de que su muer te cruel es suficiente 
para satisfacer a sus peores enemigos, 
y que la d e s a p a r i c i ó n del m a r q u é s de 
Es te l la e l i m i n a ya de por sí todas las 
responsabilidades de la Dic tadura . D i -
cho p e r i ó d i c o inserta una t r a d u c c i ó n de 
un a r t í c u l o , de la revis ta alemana " N o r d 
U n d Sus", que elogia a P r i m o de R i v e r a 
y la obra de l a Dic tadura . 
U n a c a r t a d e P r i m o d e R i v e r a 
Pesetas, 12,60; l ibras cheque, 4,86 1/8; 
l ibras cable, 4,8j 1/2; chelines a u s t r í a c o s , 
14,09; francos belgas, 13,94 1/2; coronas 
checas, 2,96 7/16; danesas, 26,77 1/2; mar -
cos finlandeses, 2,52; francos franceses, 
3,91 1/2; marcos, 23,86 1/2 dracmas, 
1,29 ,11/16; f lorines, 40,10 3/4; pengo 
V A L E N C I A , 20.—El m a r q u é s de Sote-
lo ha recibido una carta, fechada en 10 
de marzo, del general P r i m o de Rivera , 
que dice: 
"Querido Carlos: U n a a g u d i z a c i ó n dia-
bé t i ca , provocada por un fuerte enfria-
A y e r m a ñ a n a es tuvo en el m ¡ n i s t e - ¡ m i e n t o . me ha tenido diez d í a s ausente 
r i o de Es tado el m a r q u é s de Magaz . de nuestra v i d a en los momentos que 
j mas p o d í a interesarme. Conozco las i n -
t-UneraieS en provincias ;b ran tan ; tengo fe inconmovible en los 
¡de s t i nos de E s p a ñ a . Es to es temporal , que 
S A N T A N D E A , 20.—En l a ig les ia de h a r á m á s r ico y abundante el f ru to . Si 
los j e s u í t a s se ha celebrado una m.'sajtengo salud yo, y si me falta, o t ro "es-
de sufragio po r el a lma del general ;Paño l cualquiera", v o l v e r á a dar la mano 
P r i m o de A i v e r a . A s i s t i e r o n el g o b e r - ^ la Pa t r ia , y ella s e g u i r á su camino con 
nador m i l i t a r , l a marquesa de Pelayo, ; ^ " l e z a ' ^ Pronto ' Para que lo veamos tu 
el ex alcalde y el ex presidente de l a j ^ J 1 1 ^ 6 somos v i e j o s . - U n aorazo. 
D i p u t a c i ó n , representantes de la U . P. 
de l a p rov inc i a , jefes y oficiales de la 
zos, 19,36 1/2; d i n a i , 1,76 1/16; Anacon-
da Cooppr, 72 3/4; A m e r i c a n Smel t ing , 
74 3/8; Betheleem Steel, 103 1/4; B a l t i -
more and Ohio, 120 1/8; Canadian Pac i -
1-7̂0. i- „ koo o/o - - g u a r n i c i ó n y numeroso p ú b l i c o . Se han 
17,48 l i ras , 5,23 3/8 coronas noruegas, 0 . , ^ , „ j„ ,^„„vv,„ o io 
26,76 1/2; ¿ lotys , 11,23 1/2; le i , 0,59 1/6; ei lviado te legramas de p é s a m e a l a fa -
coronas suecas, 26,86 1/2; francos sui- m i l i a del marques de Es te l la . 
E l t e r c e r h i j o de 
P r i m o d e R i v e r a 
S A L A M A N C A , 20.-
San M a r t í n se h a n 
fie, 206; Chicago Mi lwaukee , 23 3/4; Ge- 'emnes funerales por el a l m a del ge-
neral Motors , 48 7/8; General E l ec t r i c , l ne r a l P i ' imo de Rivera , organizados por 
77 1/8; I n t Tel . and Tels, 66 1/4; Ne-w|los Somatenes de la provinc ia . O ñ c i ó e' 
R A B A T , 20 .—El teniente av iador P r i -
j m o de R ive ra , h i jo del m a r q u é s de Es-
E n la iglesia dej te l la , ha. l legado a A g a d i r , procedente de 
celebrado hoy so- V i l l a Cisneros, a c o m p a ñ a d o del coman-
dante Burgue t e , cont inuando su via je 
con d i r e c c i ó n a M a d r i d . 
Y o r k Centra l , 188; Pensylvania R a i l w a y , i P á r r o c o y asis t ieron las autoridades c i -
83 7/8; Rad io Corporat ions, 52; R o y a l 
Dutch , 51 1/8; Sheel Union O i l , 22 7/8-
U . S. Steel Corporat ion, 186 3/8; Wes t in -
ghouse, 198 1/8. 
a un o anco lan 
Los ladrones se llevaron ocho mil 
libras esterlinas 
Unb uque chino a pique 
Han sido recogidos los cadáveres 
de ocho tripulantes 
S A I G O N , 20 .—La A g e n c i a I n d o Pa-
cif ic anuncia que en el p u e r t o de L o n g 
X u y e n (Cochinchina) una e m b a r c a c i ó n 
ch ina se h a i d o a p ique . H a s t a ahora 
h a n sido recogidos los c a d á v e r e s de 
ocho t r i p u l a n t e s de l a expresada em-
b a r c a c i ó n . 
NAUFRAGOS RECOGIDOS 
L O N D R E S , 2 0 . — U n despacho de H a -
l i f a x a l L l o y d anuncia que u n buque 
de sa lvamento ha recogido a l c a p i t á n y 
a los 20 t r i p u l a n t e s del "steamer" no-
ruego "Bergen" , hundido a causa de l a 
niebla a l a a l t u r a de Sable I s land . 
La Delegación egipcia sale 
para Londres 
Ha sido despedida con una gran 
manifestación de entusiasmo 
L O N D R E S , 20 .—Comunican de E l Ca i -
ro que l a D e l e g a c i ó n oficial encargada 
de negociar e l T r a t a d o angloegipc io ha 
salido de aquel la capi ta l p a r a Londres, 
v í a G é n o v a . , 
L a p a r t i d a de esta D e l e g a c i ó n h a cons-
t i t u i d o una grandiosa m a n i f e s t a c i ó n de 
entusiasmo, s ó l o comparable a l a que 
o r i g i n ó en 1924 l a m a r c h a de Zag lou l 
B a j á . 
L o s estudiantes h a n conseguido r o m -
per numerosas veces los cordones de 
P o l i c í a p a r a acercarse a los miembros 
de l a D e l e g a c i ó n , v i t o r e á n d o l o s . 
L O N D R E S , 20.—Noticias recibidas en 
esta cap i t a l , procedentes de L o n g f o r d 
( I r l a n d a ) , comunican que va r i o s i n d i v i -
duos enmascarados h a n asal tado un B a n -
co. D e s p u é s de haber a m a r r a d o a un 
viles y m i l i t a r e s y mucho p ú b l i c o . E n 
el centro del t emplo se co locó u n se-
vero t ú m u l o . Pres id ieron los gobernado-
res c i v i l y m i l i t a r , los coroneles de los 
regimientos de A l b u e r a y de la Vic to-
r ia , presidente de !a Audiencia , fiscal, 
rector de la Univers idad , teniente coro-
nel de l a Guard ia c i v i l presidente de la 
Cruz R o j a y una C o m i s i ó n del S o m a t é n . 
S E V I L L A , 20.—Procedente de Cabo 
J u b y ha l legado a esta base de Tab la -
da u n apa ra to "Breguet" , t r i pu l ado por 
el comandante Burgue te , jefe de l a es-
c u a d r i l l a de Cabo Juby , que t r a j o a 
bordo a l a l f é r e z de C a b a l l e r í a don Fer -
nando P r i m o de R i v e r a y S á e n z de He -
redia , h i jo del d i fun to m a r q u é s de Es-
1 t e l la . Sa l i e ron esta m a ñ a n a de Cabo 
M O G U E R , 20.— Por i n i c i a t i v a de un j u b y , haciendo escala en A g a d i r , donde 
g rupo de admiradores se han celebra- 1gs m i l i t a r e s franceses expresaron su 
do hoy solemnes funerales en sufragio | 
del general P r i m o de Rivera . Asis t ie ron I 
g ran n ú m e r o de fieles. 
H U E L V A , 20.—Se 
* 
han celebrado con 
empleado de l a caja, a m e n a z á n d o l e con toda solemnidad en Serena de Moguer 
funerales en sufragio del general P r i m o 
de R ive ra . A s i s t i ó al acto el pueblo en 
masa. 
hacer fuego sobre él s i se o p o n í a y g r i -
taba, se apoderaron de ocho m i l l i b r a s 
esterl inas y se d i e ron a l a f uga en u n 
a u t o m ó v i l que t e n í a n preparado de an-
temano. 
L a P o l i c í a p r a c t i c a ac t ivas gestiones 
con obje to de detener a los malhecho-
res. 
Una campaña contra los 
balnearios franceses 
expresaron 
p é s a m e al h i j o del ex presidente. Des-
p u é s p a r a r o n en Larache , donde a lmor -
zaron . A s i m i s m o el jefe de l a base y los 
aviadores que al l í se encontraban le h i -
c ieron presente su sent imiento . E n la 
base de Tab l ada fue ron recibidos po r el 
teniente coronel De lgado Bracke rabu ry 
y va r ios jefes y oficiales. E l a l f é r e z P r i -
h ' n m p n a i P rlp la<? m u i m o de R i v e r a ' én u n i ó n 661 iefe de la n u i n c i i a j c u c icto m u !base y va r i o s c o m p a ñ e r o s , p e n e t r ó en la 
inppo i p r P T Q n c í c sala de oficia-163' donde r e c i b i ó constan-
i tes mues t ras de s i m p a t í a y pesar. De 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 20.—Una ¡ r igu roso i n c ó g n i t o se d i r i g ió al d o m i c i -
C o m i s i ó n de Arcos de l a F r o n t e r a ha de- j l io de su pa r i en te el m a r q u é s de V i l l a -
positado una corona de flores ante el i m a r t a , donde p e r m a n e c i ó hasta l a ho ra 
monumen to al general P r i m o de R ive ra , ¿le l a sa l ida del expreso de M a d r i d , a 
E l alcalde, don J o s é Ol ivera P i f i a l e y ó | d o n d e m a r c h ó a c o m p a ñ a d o del ten iente 
unas cuar t i l l as enalteciendo ^ memoria j Delgado B r a c k e m b u r y . F u é des-
del finado i lus t re , benefactor de Arcos.i . . & t„ „ „ „ lo r v , 0 0 5 , 
Luego se o r g a n i z ó una m a n i f e s t a c i ó n dejPedldo ú n i c a m e n t e po r l a marquesa de 
P A R I S , 20 .—Un diputado ha preffun- ín?ui;)ereá jerezanas de todas las c l á se s so- v 
tado en l a C á m a r a de D ipu t ados a l G o - i f * 1 ^ c u b r i ó de florcs el monumen-u,- «...c •,-, r , , . i to . Uesmaron L o s a r t í c u l o s de i ante és t e centenares de 
bierno q u é medidas pensaba adoptar !mujereS( desde damas de ]a a r i s tocrac ia 
con t r a l a campana de d e s c r é d i t o or-1 hasta las mujeres del pueblo. Los c í rcu- : 
gamzada por A l e m a n i a en Polon ia con- los Lebre ro y M e r c a n t i l colocaron tam-
t r a las estaciones termales francesas, b i é n coronas. Inmenso púb l i co p r e s e n c i ó 
E l a l t o comisar io de T u r i s m o , con- el acto. D e s p u é s , el ex concejal don Fe l i -
testando, e x p l i c ó l a f o r m a en que se Pe de Juan s u b i ó a las gradas del monu-
e f e c t ú a esa c a m p a ñ a , y a s e g u r ó q u e í m e n t o ' y desde ailí> p r o n u n c i ó u n ció-
se ha emprendido una contraofensiva ^ " ^ ^ ^ ^ f ^ / n ^ 0 0 1 " ^ ^ d,cl 
r.or,Q 0^ , ^ , marques de Es te l la en Marruecos, hasta — —-- . v - . -para a n u l a r los efectos de ese proceder |ext in i r la ra_ R ó ú ] t i ' u n ¡ d a d . Quiza su muerte a t e n u é en mucho 
de los agentes alemanes. Es tas p a l a - ' m i r m t o de silencio pa ra rezar un Pad re - I103 sentimientos amargos de sus adver-
bras f u e r o n acogidas con aplausos p o r i nuestro por su a lma, lo que h ic ie ron to- ' sai'ios po l í t i cos , heridos por su c á u s t i c a 
toda l a C á m a r a . ¡dos los presentes. E l momento fué de una; palabra y modif ique los deseos de estos 
E l o rador t e r m i n ó recordando las m e - e m o c i ó n inolv idable . Duran te el d ía e l ide deshacer cuanto el marques de Es-
didas adoptadas por e l embajador de ¡ ^ ^ e de^mujeres ante el monumento pa l te l la hizo, obra que, en su mayor parte, 
F r a n c i a en V a r s o v i a pa ra c o n t r a r r e s t a r 
P r i m o d e R i v e r a 
L O N D R E S , 20. — E l "T imes" publica 
hoy- el p r i m e r o de los cua t ro a r t í c u l o s 
ú l t i m a m e n t e escritos por el genera! P r i -
mo de R ive ra . 
Es una h i s to r i a sencil lamente escri-
ta—dice el "Times"—que suena a ver-
la m e n c i o n á d a c a m p a ñ a y asegurando 
que se a d o p t a r á n nuevas disposiciones 
pa ra in tens i f icar l a contraofensiva, y 
para f o m e n t a r el desarrollo del t u r i s m o 
en F r a n c i a . 
r a depositar flores ha sido incesante. To-!es d igna de ser mantenida, 
das las campanas de l a c iudad han do-| * * * 
blado. j N U E V A Y O R K , 20.—Los p e r i ó d i c o s de 
T e l e g r a m a de l a D Í P U - ! e s t a capi ta l "New Y o r k Hera ld T r i b u n e " 
. I y " L a Prensa", é s t e ú l t i m o escrito en 
castellano, han comenzado hoy l a publ i -
t a c i ó n d e S e v i l l a 
MEDIO MILLON OE FRANCOS POR UN 
VELflZOüEZ FALSO 
T.TT.T^E, 20 .—Un conocido i n d u s t r i a l 
de l a r e g i ó n h a presentado una denun-
cia con t ra dos t é c n i c o s en p in tu r a , que 
le vend ie ron rec ientemente u n falso Ve-
l á z q u e z en med io m i l l ó n de francos, 
d á n d o l e po r a u t é n t i c o . 
LOS REVES BELGAS, A LUXEMBURGO 
L U X E M B U R G O , 20.—Los Soberanos 
belgas h a r á n u n a v i s i t a o f ic ia l a fines de 
a b r i l a la Cor te del G r a n Ducado. 
Incautación de drogas en 
Southampton 
S E V I L L A , 20.—Esta m a ñ a n a la ses ión 
de la D i p u t a c i ó n p rov inc i a l f u é suspen-
dida en ¿ e ñ a l de duelo por l a muer te 
del m a r q u é s de Estel la , y a propuesta i ¿'o l 
del presidente, s e ñ o r S a r a s ú a , que h izo iPress 
resaltar la labor beneficiosa realizada i ' 
por el genera l en favor de las Diputa- j 
clones, se hizo constar en acta el sen-
oac ión de los a r t í c u l o s escritos por e\ 
general P r i m o de R i v e r a para " L a Na-
c i ó n " de Buenos Aires . 
Ambos ro ta t ivos inser tan el p r i m e r o de 
dichos a r t í c u l o s en el lugar m á s deotaca-
de su p r i m e r a plana. — Associated 
L O N D R E S , 2 0 . — T e l e g r a f í a n de Sou-
t h a m p t o m al " D a i l y Express" que los H 
f r n c i o n a r i o s de Aduanas se h a n i n c a u - o ™ ^ ^ f ? Z r p ^ 2 l o n y' adfmas; ^ a c o r d ó d i r i g i r u n te legrama a don J o s é tado de una g r a n can t idad de subs tan- ,Antonio P r i m o de Rivera , concebido en 
P r o t e s t a de q u e e i ^ D a i l y 
N e w s " c e n s u r a r a a E s t e l l a 
L O N D R E S . 20.—El " D a i l y N e w s " pu-
duci r f r audu len tamente en I n g l a t e r r a . 
cias n a r c ó t i c a s que se i n t en t aba i n t r o - los siguientes t é r m i n o ? : " E n nombre de j b i i ca ' en lus^ ' ed i c iones de hoy una c a k a 
l a C o r p o r a c i ó n y m í o propio expreso a de protesta con t ra un edi torial , publica-
usted y hermanos el tes t imonio de pro- do en e] m i s m o d ia r io del d í a 17 del ac-
funda condolencia por el fa l lec imiento tuai i pOCO favorable al general P r i m o 
de su i lus t re padre, el n . a r q u é s de Es- de Rivera , y declarando, entre o t ras co-
tella. L a D i p u t a c i ó n a c o r d ó levantar la!sas que ei f i rman te de l a carta, d e s p u é s 
s e s i ó n . Presidente, Manue l S a r a s ú a . " de 'haber v ia jado por E s p a ñ a en 1922 y 
* » • I en 1929, h a podido comprobar personal-
la ciudad de Debreczen p e d i r á este ano ha. hecho constar en acta su scntimien-1 bidas aj récr imen ins taurado por el mar-
a las f a m i l i a s que t ienen ana l f abe tos^0 Por ,a muer te del m a r q u é s de Es-: é s de Es te i ia . 
entre sus miembros que e n v í e n a és tos1 tel la y h a enviadci un s e n t i d í s i m o pésa - : j . 
me a la f a m i l i a . Las puertas del Cas ino . " """" 
se ha l l an entornadas y la bandera e s t á 
Los analfabetos, obligados 
a ir a cursos especiales 
a los cursos g r a tu i t o s . 
Todas las infracciones s e r á n castiga 
das con fuertes mu l t a s . 
Izada a med ia asta. Una a m p l i a c i ó n fo-
t o g r á f i c a del general, especialmente de-
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
Viernes 21 d? mar"" «fe 1930 (4) E L D E B A T E 
Se disputa en California un trofeo del Rey de EspañaiNiña muerta po 
atropello Aplazamiento de la prueba de regularidad del Real Moto CluH 
español. Impresiones y comentarios sobre los partidos del domingo. 
Regatas a la vela 
L a Copa de l Rey de E s p a ñ a 
bablemente a Segunda. A f o r tunadamen- I r a l o r d i n a r i a el d í a 27 de m a r z o de 1930, 
te p a r a é s t o s , los j ü g a d o r e s del R E A L a las diez de su noche (en p r i m e r a 
U N I O N son verdaderos deport is tas , son I convoca to r i a ) , y a las diez y m e d i a en 
S A N P E D R O (Estado de Califor-1 de los que j uegan el ú l t i m o m i n u t o con | segunda, con loa s e ñ o r e s socios que 
n i a ) , 19 .—Hoy se ha celebrado l a re-
g a t a p a r a yates de ocho met ros , en la 
cual se d isputaba una copa donada por 
su majes tad el Rey de E s p a ñ a . 
L l e g ó en p r i m e r l u g a r el ya t e " M a -
r ine" , de N u e v a Y o r k , que f u é procla-
mado vencedor, c l a s i f i c á n d o s e en se-
í r u n d o t é r m i n o e l c a l i f omiano " A n g e -
l i t a " .—Assoc ia ted Press. 
Motociclismo 
L a prueba de regularidad del K . M . C. E . 
E l Concurso de r e g u l a r i d a d que el 
el m i s m o entusiasmo que el p r i m e r o . 
E n tales c i rcunstancias , t i enen las de 
ganar 
E l B A R C E L O N A parece que vuelve 
por sus an t iguos fueros; su ú l t i m o par -
t i d o es u n fac to r decisivo, m á x i m e por-
que los e s p a ñ o l i s t a s , en l a m i s m a j o r -
nada, h i c i e r o n todo l o c o n t r a r i o . E n 
Las Corts deben t r i u n f a r '.os azu l -g rana . 
Pocos equipos h a n der ro tado a l CO-
R U Ñ A en Riazor . E s probable que los 
i b é r i c o s no den l a sorpresa, sobre todo 
porque en los t res o c u a t r o ú l t i m o s par-
Rea l M o t o Club de E s p a ñ a proyec taba | t idos h a n demostrado que h a n flojeado 
pa ra el domingo p r ó x i m o , d í a 25, que-1 bastante. 
<ia aplazado has ta el d ia 30 del cor r ien- j E l encuentro de G i j ó n es uno de los 
asis tan en e l loca l de l a sociedad, A l -
c a l á , n ú m e r o 9 ( C a f é M a d r i d ) . 
P r i m e r o . L e c t u r a del ac ta an t e r io r . 
Segundo. L e c t u r a y a p r o b a c i ó n de 
l a M e m o r i a , 
Tercero . L e c t u r a y a p r o b a c i ó n de 
cuentas. 
Cua r to . Ruegos y p reguntas . 
te mes, en v i s t a de l a insegur idad del 
t i empo . 
L a s inscripciones se c e r r a r á n el d í a 28, 
a las nueve de l a noche, a cuya ho ra 
se v e r i f i c a r á el sorteo. 
D i c h o concurso promete es tar m u y 
animado, teniendo en cuenta e l n ú m e -
ro de socios que viene i n s c i i b i é n d o s e . 
Football 
Comentar ios sobre los pa r t i dos 
del domi ngo 
L o s diez pa r t idos que indicamos ayer 
son a c u á l m á s interesantes. Pe ro l a 
p o s i c i ó n de va r ios en l a t a b l a de p u n -
tuaciones hace perder g r a n pa r t e de su 
i n t e r é s . Tales son los casos de los pa r -
t idos de I r ú n , L a s Arenas y Va lenc ia . 
E fec t ivamente , iruneses y donost ia-
r r a s s ó l o pueden asp i ra r a l q u i n t o pues-
to , a l c u a r t o todo l o m á s . Cas i se pue-
de deci r lo m i s m o respecto a areneros y 
m a d r i l e ñ o s , que pueden, a sp i r a r a u n 
puesto m á s que los p r i m e r a m e n t e c i t a -
dos. P o r ú l t i m o , valencianos y m u r c i a -
nos y a no p i n t a n nada en es ta compe-
t i c i ó n . 
E l R E A L U N I O N y l a R e a l Sociedad 
j u e g a n en esta t emporada su c u a r t o 
p a r t i d o ; has ta ahora ha v é í i c i d o el equ i -
po f ron te r izo , y puesto que los factores 
no h a n var iado, no vemos n i n g u n a r a -
z ó n p a r a que no s iga l a racha, m á x i m e 
pudiendo a l inear los f avo r i t o s a dos de 
sus buenos elementos ú l t i m a m e n t e cas-
t igados . 
A los m a d r i l e ñ o s les f a l t a r á el d o m i n -
go uno de sus buenos jugadores , G a l é , 
que se l e s i o n ó en el p a r t i d o del m i é r c o -
les. C q n esto, el ataque p e r d e r á empuje 
indudablemente . S i se t i ene e n cuen ta 
que de medios andan a s í as i y se juega 
en Iba iondo, no es e x t r a ñ o que el p r o -
n ó s t i c o sea e n con t r a . 
E n l a Segunda Div i s ión , sa lvo a lgunos 
casos aislados, a lgo anormales , so h a 
v i s t o que cada equipo t r i u n f a o empa-
l a , p o r l o menos, en su campo. Con 
esta idea hemos pensado en e l t r i u n f o 
de los valencianos sobre los murc ianos . 
Es tos h a n desperdiciado rea lmen te una 
g r a n o c a s i ó n p a r a ascender, con l o bien 
que h a n empezado e l campeonato . Con 
haber conservado exclus ivamente el 
c o m p á s , es ta r la el M u r c i a a estas f e -
chas con 20 puntos , o, a l menos, a l a 
a l t u r a de los p r imeros . 
D e s p u é s de l o indicado, y a los de-
m á s encuentros son apasionantes, porque 
t i enen c a r á c t e r decisivo. 
E n P r i m e r a D i v i s i ó n no h a y m á s que 
dos candidatos p a r a e l pues to de co-
m á s sensacionales, porque en é l se de-
cide v i r t u a l m e n t e el puesto de c a m -
p e ó n . S i t r i u n f a el S P O R T I N G , como es 
de esperar, t e n d r á u n 99 por 100 de pro-
babil idades de ser c a m p e ó n , suponien-
do que t r i u n f e n igua lmen te sus compe-
tidores. 
Cuando en o t ras c i rcunstancias , de 
mucha menos trascendencia, los g i jone-
ses han salido s iempre a g a n a r a l Ovie-
do, sea como sea; en esta o c a s i ó n ú n i -
ca t ienen que sa l i r en el M o l i n ó n con 
l a i m p r e s i ó n , con l a cer teza de que 
t i enen el p a r t i d o ganado. E l entusias-
mo vale en este m o m e n t o u n 50 por 
100 del p a r t i d o . 
E n Sev i l l a se d e c i d i r á v e r o s í m i l m e n -
te—ya lo hemos dicho o t r a vez—el pues-
to de co l i s ta en l a Segunda D i v i s i ó n . 
Y por j u g a r fuera de casa, l a C u l t u r a l 
Leonesa t iene las de perder. A d e m á s , 
m a l p l e i to t ienen los leoneses, pendien-
te de r e s o l u c i ó n , con m o t i v o de l ú l t i m o 
pa - t i do c o n t r a los c o r u ñ e s e s . 
Creemos que el p a r t i d o de V i tor ia es 
el m á s d i f í c i l de l a jo rnada , t a n dif íci l 
que no vemos n i n g ú n ganador. Se j uega 
c i e r t j j m e r t e en Mendizor roza , pe ro no 
iMy ene o l v i d a r que los sevi l lanos pa-
ree 3 oue h a r recobrado u n a buena fo r -
m a , Y a s u p o r t e r o no es f á c i l m e t e r 
muchos tantos . 
F i n a l de l a T e r c e r a D i v i s i ó n 
L a R e a l F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de 
Footba l l , h a decidido que el p a r t i d o fi-
na l de l a T e r c e r a D i v i s i ó n se juegue 
el domingo en Zaragoza. 
Arbitros para los p r ó x i m o s partidos 
P a r a l a p e n ú l t i m a j o m a d a de c a m -
peonato h a n sido designados los s iguien-
tes á r b i t r o s : 
E u r o p a - R a c i n g Santander. S e ñ o r V i -
l a l t a . 
B a r c e l o n a - E s p a ñ o l . S e ñ o r E s c a r t í n . 
R e a l U n i ó n - R e a J Sociedad. S e ñ o r 
Crue l la . 
Arenas-Rea l M a d r i d . D o n F a u s t o M a r -
t í n . 
C o r u ñ a - I b e r i a , S e ñ o r H e r n á n d e z A r e -
ees. E n su defecto, el s e ñ o r Navaz . 
Valenc ia -Murc i a . S e ñ o r A r r i b a s . 
Spor t ing-Oviedo. S e ñ o r M e l c ó n . 
Betis-Leonesa. S e ñ o r L l o v e r á s . 
A l a v é s - S e v i l l a . S e ñ o r V i la l ta . E n su 
defecto h a n sido designados Camorera 
y V i l l e n a , po r este orden. 
Del partido R e a l U n i ó n - A t h l e t t c 
de B i l b a o 
No se h a resuelto, de f in i t ivamente 
a ú n , l a c u e s t i ó n su rg ida con m o t i v o de 
l a s u s p e n s i ó n de I p a r t i d o en t re e l Rea l 
U n i ó n ' y e l A t h l e t i c de B i l b a o . 
Pero se puede ade lan ta r l a s iguiente 
i m p r e s i ó n . Se r e p e t i r á s i su resul tado 
puede favorecer o pe r jud ica r a u n t e r -
tercero. E s t o en !o que respecta, n a t u -
ra lmente , a i A t h l e t i c b i l b a í n o , pues, 
a ú n dando por perd ido el p a r t i d o a l 
Aerostación 
de 
U n descenso en p a r a c a í d a » 
a 5.200 metros 
C A S S B L , 19 .—El av iador Rosch, 
W u r z b o u r g , h a ba t i do h o y el " r e c o r d " 
m u n d i a l de descenso en p a r a c a í d a s , l a n -
z á n d o s e a l espacio desde u n a a l t u r a de 
c inco m i l doscientos me t ros . 
Pugilato 
Castigos por los golpes bajos 
N U E V A Y O R K , 1 9 . — L a C o m i s i ó n 
A t l é t i c a del Es tado de N u e v a Y o r k h a 
decidido emprender u n a v igo rosa c a m -
p a ñ a c o n t r a los boxeadores que i n c u -
r r a n en golpes bajos. 
De acuerdo con este p r o p ó s i t o , l a c i -
t a d a C o m i s i ó n ha t o m a d o el acuerdo de 
imponer r igurosas sanciones a los p ú -
gi les de su j u r i s d i c c i ó n que c o m e t a n 
esta fa l t a , s u s p e n d i é n d o l e s p o r dos me-
ses a l a p r i m e r a vez, p o r c u a t r o a l a 
segunda, po r seis a l a t e r ce ra y con 
c a r á c t e r de f in i t i vo a l a cua r ta .—Asso-
c ia ted Press. 
Ignacio F e r n á n d e z contra A l . S lnger 
N U E V A Y O R K , 20 .—El d í a 28 del ac-
t u a l se c e l e b r a r á u n combate de boxeo 
en t re él peso l i ge r o A l . S inger y el fili-
p i n o I g n a c i o F e r n á n d e z , a diez asaltos, 
en M a d í s o n Square Qarden.—Associated 
Press . 
Athletic de Bilbao-Athletic 
de Madrid 
E s t a t a rde empieza l a ven ta de loca-
lidades para este emocionante p a r t i d o en 
l a Plaza del Rey , n ú m e r o 1.—U. 
l i s t a , que son los que se i nd ican a con-
t i n u a c i ó n con sus respect ivas p u n t u a -
ciones: 
A t h l e t i c de M a d r i d , 12 puntos . 
C . D . E U R O P A , 9 puntos . 
L o s " e u r o p e í s t a s " pueden l l e g a r a ú n 
a 13 puntos ganando su* dos p a r t i d o s ; R „ _ T n ™ - ^ t e n d r i a entonces catorce 
y se s a l v a r í a n si los a b é t i c o s T>ierden Rea: U m ó n > , tena-na entonces catorce 
los dos pa r t i dos que les f u S a ^ o q u e ^ ^ 63 qUe 
empaten uno y p ie rdan de m a l a m a - ' q ¿ consta . 
ñ e r a (por l a c u e s t i ó n d S " g o a l ^ - 1 E n cambw, los b i l b a í n o s pueden no 
r age" ) e l o t r o . Los dos e q u i p é t i enen ^ T l ^ l t ^ l ^ L ™ 
i m p romed io pa r c i a l , en t re ellos, igua l . 
y no h a y m u c h a d i fe renc ia en e l t o -
t a l . E l del A t h l e t i c es 0.659 y el del 
K U R O P A 0,638, es decir, que a l m e n o r 
descuido puede v a r i a r i m p ú n e m e n t e . 
Con estos antecedentes b a y que su -
poner c ó m o s a l d r á n los e u r o p e í s t a s : a 
g a n a r e l p a r t i d o senci l lamente . P o r 
o t r a par te , los santander inos no h a n 
ganado n i n g ú n p a r t i d o f u e r a de casa, 
fiel Sardinero, del que se h a convenido 
en l l a m a r el "hue r to de l f r a n c é s " . 
E n esta semana, y en e l peor de los 
casos, e l A t h l e t i c m a d r i l e ñ o l l e v a r á a ú n 
a l g ú n pun to sobre el E U R O P A , con lo 
que el equipo m a d r i l e ñ o e s t a r á r ea l -
mente a merced de l R E A L U N I O N de 
I r ú n . Y a l o d i j imos hace t r e s o c u a t r o 
semanas: iruneses y e u r o p e í s t a s j u g a -
r á n en l a f r o n t e r a el d í a 30, ú l t i m o d í a 
dos p a r t i d o s que les queda; suponiendo, 
c l a ro e s t á , que e l Barce lona no su f ra 
el m e n o r con t r a t i empo . 
V e r o s í m i l m e n t e no se r e p e i t l r á el en-
cuentro . 
Ciclismo 
U n i ó n Ve loc ipéd ica E s p a ñ o l a 
L a U . V . E . c e l e b r a r á j u n t a gene-
El Bacilo de Kodb 
y el Thus-Serum 
B l m o r t í f e r o bacilo que tan tas v i c t i m a s 
causa, descubierto por el Ins igne C l í n i c o 
cuyo nombre encabeza estas l í n e a s , pue-
de aislarse debido a los conocimientos 
que de él se t ienen acerca de su desarro-
llo , r e d u c i é n d o l o a u n a f o r m a menos v i -
ru len ta , y s i l legamos con l a nueva te-
r a p é u t i c a a oer t i f lcar lo n o puede ofrecer 
pe l ig ro alguno. 
Siguiendo los p r inc ip ios deíl sabio doc-
tor , ha sido estudiada y prac t icada con 
resultados admirables, una p r e p a r a c i ó n 
b a l s á m i c a a l a que se h a dado el n o m -
bre de Thus-Serum; a s o c i a c i ó n de ele-
mentos cicatrizantes, n u t r i t i v o s y r e m i -
neralizadores, que modif ican las mucosas 
del aparato respi ra tor io , comunicando a l 
organismo l a resistencia necesaria pa ra 
con t ra r res ta r los g é r m e n e s p a t o l ó g i c o s , 
haciendo que él t e r reno invad ido sea re-
f r ac t a r io a l a p r o l i f e r a c i ó n de los baci-
los. 
B l Thus-Serttm. es u n e x c é l e n t e a n t l -
ca ta r ra l , que favorece l a e x p e c t o r a c i ó n , 
c a lma r á p i d a m e n t e l a tos y co r t a los res-
fr iados m á s pertinaces. E s t á indicado, 
por lo tanto , en los ataques gripales , en 
l a a f o n í a , afecciones pulmonares, asma, 
l a r ing i t i s , etc. 
Enfermos a régimen 
L a C a s a Santlverl, en favor vuestro, 
os recomienda que s i c o m p r á i s produc-
tos en comercios de comestibles e x i j á i s 
la marca "Natura". 
A Petronila le pillan los dedos. Una 
perra que anticipa el veraneo. 
F r e n t e a su d o m i c i l i o , paseo de las De -
l icas, 10, f u é a t rope l l ada aye r t a rde l a 
• n i ñ a Severiana H e r r e r a Solana, de diez 
afios, por l a camione ta n ú m e r o 26824, 
de M a d r i d , que c o n d u c í a Car los R o d r í -
guez Lozano, vecino de Va ldemoro . L a 
c r i a t u r a r e c i b i ó t a n g r a v í s i m a s heridas, 
que t ras ladada al E q u i p o Q u i r ú r g i c o 
del Cent ro , f a l l e c i ó a poco de ing resa r 
en e l b e n é f i c o es tablec imiento . 
Buen bocado 
E n el P o r t i l l o de Emba jadores riñe-
r o n los chofers de l se rv ic io p ú b l i c o Ce-
les t ino Cercas Calvo, d o m i c i l i a d o en el 
70 de d i cha v í a , y V i c e n t e M o z o G a l á n , 
de t r e i n t a afios, que v i v e en L a v a p i é s , 54. 
E l p r i m e r o r e s u l t ó con u n a h e r i d a 
g r a v e p o r a r r a n c a m i e n t o de l l ab io i n -
f e r io r , que el o t r o le c a u s ó de u n m o r -
disco. 
Le llevan el bandoneón 
Reyes Lozano Cast ro , de diez y nue -
v e a ñ o s , domic i l i ado en Tor tosa , 6, de-
n u n c i ó que de u n cabare t de l a cal le de 
N i c o l á s M a r í a R i v e r o le h a desapare-
cido u n b a n d o n e ó n , que v a l o r a en 700 
pesetas. 
E l denunciante r e c i b i ó en c a r t a a n ó -
n i m a l a papele ta de e m p e ñ o correspon-
diente a l i n s t r u m e n t o . 
E n l a c a r t a le d e c í a n que fuese a 
buscarle a i M o n t e , donde se le en t r e -
g a r í a a cambio de 25 pesetas, c a n t i d a d 
de l a p i g n o r a c i ó n . 
A pares 
F r e n t e a l n ú m e r o 20 del paseo de E x -
t r e m a d u r a , el t r a n v í a 121, del disco 35, 
servido por el conduc to r n ú m e r o 113, 
a r r o l l ó a M a n u e l Cr i so l Sauz, de cua-
r e n t a y un a ñ o s , con d o m i c i l i o en H o r -
ta leza, 17, y a N i c a s i o R o d r í g u e z Pas-
cual , de cuarenta , que h a b i t a en H i l a r i o 
Sangrador , 10. 
A m b o s pasa ron a l C e n t r o b e n é f i c o co-
rrespondiente . E l p r i m e r o f u é as i s t ido 
de lesiones de p r o n ó s t i c o reservado, y 
el segundo de leves contusiones. 
O T R O S SUCESOS 
Con la puerta.—-Petronila S á n c h e z Pe-
ñ a , de c incuenta a ñ o s , que hab i t a en l a 
cal le del A g u i l a , 27, s u f r i ó lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado a l cogerle una m a -
no con una p u e r t a en el Mercado de l a 
Cebada, M a t i l d e D í a z G a r c í a , de t r e i n t a 
y seis a ñ o s , domic i l i ada en Cava A l t a , 5. 
Denuncia.—Eugenia S á n c h e z F e r n á n -
dez, de ve in t i c inco a ñ o s , que h a b i t a en 
V e r ó n i c a , 5, d e n u n c i ó a Fe rnando M a r -
t í n P e ñ a s c o , cuyo domic i l io Ignora, acu-
s á n d o l e de l a s u s t r a c c i ó n de unos pen-
dientes que v a l o r a en 350 pesetas. 
P o r t o m a r una .perra.—Juan J o s é S á n -
chez Junco, de t r e i n t a y c inco a ñ o s , de-
n u n c i ó que le h a b í a n robado una pe r ra -
loba y expuso su creencia de que se l a 
ha l levado a S. S e b a s t i á n u n ind iv iduo . 
U n robo.—Purif icación Balaguer B o i x , 
d e n u n c i ó que ©n su ausencia en t r a ron en 
su casa, R í o Rosas, 12, tercero, ladrones 
y se l l eva ron 25 pesetas y joyas p o r va-
lo r no precisado. 
D e s a p a r i c i ó n . — V l o t o r l o P é r e z R o d r í -
guez, de c incuenta y ocho a ñ o s , puso en 
conocimiento de las autoridades que d e j ó 
en l a mesi l la de noche en l a casa donde 
hab i t a como h u é s p e d , Ruda , 21, la car te-
r a con 325 pesetas, y cuando f u é a reco-
ger la se e n c o n t r ó con el s i t io . 
Caída. — A n t o n i o M a r t í n e z F e r n á n d e z , 
de dos a ñ o s , domic i l i ado en el paseo de 
E x t r e m a d u r a , 26, su f r ió lesiones de rela-
t i v a impor t anc i a po r calda casual en el 
mismo. 
L o s bolsilleros.—Francisco H e r r e r o M o -
rales, de v e i n t i d ó s a ñ o s , que v i v e en 
Oso, 9, fué detenido por sustraer é l bol-
si l lo, en l a calle de Sagasta, a d o ñ a E f i -
genia Beraza Selva, que hab i t a en S. Ber-
nardo, 108. 
Atropello.—131 n i ñ o E l a d i o H a z a N a v a -
r ro , que v ive en D o ñ a Berenguela, 27, 
f u é a t ropel lado e n el paseo de E x t r e m a -
dura po r l a camione ta que hace el se rv i -
cio de viajeros entre M a d r i d y C a r a b a ñ a , 
conducida por Ezequiel Cast i l lo, que v i -
ve en C o n c e p c i ó n Bahamonde, 8, y resu l -
t ó con lesiones de p r o n ó s t i c o reservado, 
que le fueron curadas en l a Casa de So-
co r ro del Puente de Segovia. 
Muerte repentina.—Cuando Iba a l t r a -
bajo a una finca de Carabanchel, fa l l e -
c ió repent inamente Pedro G o n z á l e z Uge-
na, de setenta y dos a ñ o s , vecino de L e -
g a n é s . 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Princesa 
H o y tarde, ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n de l a 
celebrada comedia " L a serpiente", fo r -
midable c r e a c i ó n de Cami la Quiroga. M a -
ñ a n a s á b a d o , tarde, estreno de " U n a m u -
chacha de vanguard ia" , de A n g e l Custo-
d io y Jav ie r de Burgos. Se despacha en 
C o n t a d u r í a . T e l é f o n o 34350. 
Fontalba 
M a ñ a n a noche, estreno del sainete 
"Los naranjales" , de Sevil la y H e r n á n -
dez M i r , m ú s i c a del maestro Balaguer. 
Butaca , cinco pesetas. 
D e s p á c h a s e en C o n t a d u r í a , 
Calderón 
E n " L a rosa del a z a f r á n " , él mayor 
é x i t o l í r i co conocido, son adamados to-
das las noches Fel i sa H e r r e r o y Sagi-
Barba . 
H o y viernes, por l a tarde, a precios po-
pulares, " L a b r u j a " , con u n magn í f i co 
repar to . 
La compañía Bonafé 
de que es p r i m e r a ac t r iz Hor t ens i a Ge-
labert, representa esta tarde, en el A L -
K A Z A R , " L a cura" , t r aged ia h u m o r í s t i -
ca de M u ñ o z Seca y G a r c í a Vel loso; no-
che, " L a e d u c a c i ó n de los padres", el 
éx i to c ó m i c o de l a temporada. 
Esta tarde 
en el a r i s t o c r á t i c o T E A T R O I N F A N T A 
B E A T R I Z , " M a r i q u i l l a Te r r emoto" , l a 
m á s bel la comedia de los hermanos Quin-
tero, genial c r e a c i ó n de Cata l ina B á r c e n a 
y su c o m p a ñ í a . 
"Los Pocholos" 
es él t í t u l o de u n sainete en dos actos, 
de L u i s de Vargas , que e s t r e n a r á n Lo re to 
y Chicote en el T E A T R O C O M I C O el 
viernes noche. 
1 E X I T O ! ¡ E X I T O ! 
del maravilloso "film" sonoro 
P A R A M O U N T 




L a var iedad e intensidad d r a m á t i c a de 
í a s magistrales escenas de " L a esclava 
blanca" , jus t i f i can l a cur ios idad crecien-
te del p ú b l i c o que acude en m a y o r n ú -
mero cada d í a a l a elegante y confortable 
sala de este C I N E M A . 
Palacio de la Música 
(Empresa S A G E . T e l é f o n o 16309) 
Su majes tad l a re ina d o ñ a V i c t o r i a ha 
honrado con su asistencia l a secc ión de 
ayer ta rde del P A L A C I O D E L A M ü -
SICA« 
Su majestad ha quedado al tamente 
complac ida y no ha regateado sus p l á c e -
mes, elogiando ex t raord inar iamente las 
bellezas de " L a bodega", " f i l m " sonoro 
nacional , p r o d u c c i ó n de l a " J U L I O C E -
S A R S. A . " , y fe l i c i t ando por su acier to 
a los elementos directores de esta" casa 
productora . 
Orquesta Sinfónica • 
SUCESOR DE G. PEREANTON 
S O C I E D A D A N O N I M A 
Gran e x p o s i c i ó n de objetos p a r a regalos, de verdadero gus to p o r su f a n t a s í a 
y novedad. 
V I T R I N A S . C O R N U C O P I A S . E S P E J O S O R O 
M A R C O S G R A B A D O S 
L U N A S B I S E L A D A S P A R A M U E B L E S 
O B J E T O S D E A R T E 
den, entonces los a t l é t i c o s p S í ^ pío-' I N F A N T A S , 1, Y H O R T A L E Z A , 15 
Nuestros suscriptores de Madrid 
deben recibir E L D E B A T E en 
su domicilio antes de las nueve 
y cuarto de la mañana 
Cualquier deficiencia en el ser-
vicio será corregida inmediata-
mente avisando a nuestro de-
partamento de Circulación. Te-
léfonos 71500 y 71509. 
L O S D E H O Y 
E S P A Ñ O L (Pr inc ipe , 27). — C o m p a ñ í a 
Guerrero-Mendoza.—Tarde, no hay f u n -
ción.—10,30, Los tres mosqueteros. ( E l 
s á b a d o , 10,30, estreno de Peleles). 
P R I N C E S A (Tamayo, 4. Teléf. 34350). 
Temporada popular de C a m i l a Quiroga. 
A las 6,30 (por ú l t i m a vez) , L a serpien-
te. M a ñ a n a tarde, estreno: U n a mucha-
cha de vanguard ia . 
F O N T A L B A ( P i y M a r g a l l , 6) .—Buta-
ca, cinco pesetas.—A las 6.30, L a del soto 
del Pa r ra l .—A las 10,30, L a ventg. de 
D o n Quijote y Los claveles. 
C A L D E R O N (Atocha , 12).—A las 6,15, 
L a b r u j a (cua t ro pesetas butaca) .—A las 
10,30, L a rosa del a z a f r á n , por Felisa 
H e r r e r o y Sagi-Barba. 
C O M E D I A ( P r í n c i p e . 14).—A las 6,30, 
concier to S á i n z de l a Maza .—A las 10,30 
(popular , tres pesetas bu taca) . L a t e l a 
L A R A (Corredera Baja , 17). — A las 
6,30 y 10,30, Manos de p l a t a ( g r a n é x i t o ) . 
R E I N A V I C T O R I A (Car re ra de San 
J e r ó n i m o , 2 8 ) . — C o m p a ñ í a D í a z - A r t i g a s . 
A las 6,15 y 10,15, E l monje blanco. 
A L K A Z A R . — C o m p a ñ í a B o n a f é . — A las 
6,30, L a cura .—A lac 10,30, L a e d u c a c i ó n 
de los padres. 
I N F A N T A I S A B E L (Barqu i l l o , 14).— 
L a "P l aye ra " es u n a c a n c i ó n anda, 
luza, del g é n e r o flamenco, que linda, 
y a con l a m ú s i c a g i t a n a . Claro es que,' 
po r e x t e n s i ó n , se le puede dar un sen-
t i d o de p laya , de l i t o r a l , que l o mismo 
s e r í a andaluz, l evan t ino , que nor t eño . 
E n todo caso, las " tonadas de l a mar i -
n a a l i can t ina" , como las l l a m a el pro-, 
g r ama , n i t ienen las c a r a c t e r í s t i c a s 
seguidi l las gi tanas, n i e l r i t m o caden-
cioso del m a r . E n estas cinco cancio-
nes se v e e l enorme esfuerzo que ha 
tenido que hacer E s p l á , m ú s i c o de ten-
dencias trascendentales, pa ra ponerse 
a tono, ba j a r de n i v e l y adqui r i r am-
bien te popular . L a ve rdad es que la 
m ú s i c a , bajo el pun to <Je v i s t a p rác t ico , 
se compl i ca cada d í a m á s . Hacer con 
notas a lgo que a l p ú b l i c o le guste, que 
agrade a los editores (bajo el punto de 
v i s t a comerc ia l ) , que sat isfaga a la crí-
t i c a m á s exigente, y que, s i es posible, 
ma rque hor izontes y caminos nuevo», 
es t a r ea t a n di f ícü , que, precisamente 
en el m i s m o p rograma , hemos v is to doa 
obras que i n t e n t a n seguir este derro-
te ro ( l a de Resp igh i y l a de E s p l á ) , cu-
yos chispazos l l egan has ta Alemania. 
Como es n a t u r a l , Oscar E s p l á , músico 
de raza, sale airoso de su e m p e ñ o , y si 
el a t í o m p a ñ a m i e n t o orquestal , discreto 
y apagado, se siente o p r i m i d o y bajo' 
p r e s i ó n , l a voz m a n d a y pone su sal-
popula r . L a s e ñ o r i t a L a u r a N ie to fué 
colaboradora eficaz del compositor, can-
t ando con u n ar te y u n gracejo espe. 
c ia l las cinco canciones playeras. F u é 
su labor t a n fel iz , que r e p i t i ó tres de 
las cinco obr i taa . 
"Los p á j a r o s " , de Respighi , toman el 
camino, h o y t a n seguido, de l a "Scar-
l a t t i a n a " , "Rossiana" y d e m á s obras 
dieciochescas, cuyo p roduc to espiritual 
es c o n v e n i e n t í s i m o en estos tiempos de 
t r a n s i c i ó n , como reac t ivo de l a polito'-
na l idad y de las elucubraciones "que 
suenan m a l " y po r cuya senda hubié-
ramos ido a l caos, s i " p a p á ScarlatU" 
no se hubiese mos t rado como salvac 'ón 
a r t í s t i c a . " L o s p á j a r o s " son simple-
mente evocaciones de Gal lot , de Ra-
mean y de Pasquini , m u y agradables, 
m u y cortesanas y con el e s p í r i t u aristo-
c r á t i c o del s ig lo de las elegancias. 
Como contras te a las dos obras ci-
tadas, a p a r e c í a en l a segunda parte uno 
de los grandes poemas de Strauss: "Así 
hablaba Z a r a t h u s t r a " (o Zoroastro) . 
L a enorme masa de m ú s i c a que supo-
ne este poema no es de l o mejor de 
Strauss ; no obstante, hay trozos elo-
cuentes, que con t ra s t an con el cemento 
g r i s de l a grandi locuencia straussiana, 
que se pierde a veces en divagaciones 
f i l o s ó f i c a s . L o que s í e s t á fuera de du-
da, es que l a Orques ta S i n f ó n i c a pone 
c á t e d r a cada vez que in t e rp re t a Bee-
t hoven o Strauss. Un idos de manera sor-
prendente A r b ó s y l a S in fón ica , han 
tocado de modo admirab le el poema y 
t a m b i é n l a "Leonora" , de Beethoven. 
U n a g r a n o v a c i ó n p r e m i ó su estupen-
da labor . 
Concierto en Bellas Artes 
A s u n c i ó n M e d i n a es u n a cantante f i -
n a y de exquis i to gus to . D i s c í p u l a de 
G u e r v ó s , d ió u n r e c i t a l de canto que 
c o m p r e n d í a obras de S c h ú b e r t , de Schú-
mann, y u n a par te e s p a ñ o l a , en la que 
s o b r e s a l í a l a "Nana del nene", de sa 
maes t ro G u e r v ó s , l i n d a c a n c i ó n que po-
cas veces vemos en los programas . Asur». 
c ión M e d i n a l u c i ó su" be l la voz y Bl 
depurado arte , siendo a p l a u d i d í s i m a por 
el numeroso aud i t o r i o que asiste a 
estos conciertos. A n i t a V e r d ú , pianista 
l evan t ina y d i s c í p u l a de T r a g ó y de 
Balsa, c o m p a r t i ó el é x i t o de l a jorna-
da, tocando obras c l á s i c a s y modernas, 
senda del 98, po r Dolores del R í o y j demostrando g r a n t é c n i c a y dominando 
R a l p h Graves. ¡ l o s m á s difícrfles' t rozos de L i sz t . Las 
C I N E M A C H U E C A (Plaza del Cisne, i ¿ o g j ó v e n e s a r t i s tas se presentaban por 
4 Empresa S. A G. E . T e l é f o n o 33277).; pj-jjnej-a vez ^ públ5co eu dicll0 c011. 
Viernes femina . Loca l idad de s e ñ o r a a ^ . . i ,0„. „,<„ ^ 
m i t a d de p r e c i o . - A la^ 6.15 y 10,15, D i a - f e r t o , lo que hace a ú n m á s interesan-
te su t n u n í o . 
6,80 y 10,80, L a oondeea e s t á t r is te. . . (dos 
horas y med ia de r i s a ) . 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 
45).—Catalina B á r c e n a — A las 6,30, M a -
r i q u i l l a Te r remoto (grandioso éxi to) .— 
Noche, no h a y f u n c i ó n . 
G R A N M E T R O P O L I T A N O ( T e l é f o n o 
36326) .—Compañ ía Ramba l , de grandes 
e s p e c t á c u l o s . — A las 6,30 y 10,30, Las m i l 
y una noches ( éx i t o inmenso) . U l t imos 
d í a s . 
E S L . W A (Pasadizo de San G i n é s ) . — 
6,30 y 10,30, L a g u i t a y Las c a r i ñ o s a s 
(Celia G á m e z , L a Yanquee, N a v a r r o y 
L i n o R o d r í g u e z ) . 
C O m C O (Mar i ana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—6,30 (popular , t i es pesetas 
butaca) . Los que tenemos cincuenta 
años.—10,30, Los pocholos (estreno, de 
L u i s de Vargas ) . 
F U E N C A R R A L . — P r e s e n t a c i ó n de la 
c o m p a ñ í a L u i s Calvo, en la que flgura 
Marcos Redondo.—6,15, L a revoltosa y 
Los de Ai-agón.—10,3C, L a calesera, p o i 
Marcos Redondo, d i r ig iendo la orquesta 
su autor, maestro Alonso. Precios popu-
P R I C E (Plaza del Rey, 8 )—Tarde , a 
las 6,30.—Noche, 10,30, p r e s e n t a c i ó n de 
l a c o m p a ñ í a de A n i t a Adamuz con l a 
200 r e p r e s e n t a c i ó n de E l a lma de l a co-
pla. A c t u a c i ó n de los "ases" N i ñ o de 
la H u e r t a y Guer r i t a . Precios populares. 
P A L A C I O D E L A P R E N S A (Plaza 
del Callao, 4), y P R I N C I P E A L F O N S O 
( G é n o v a , 20).—A las 6,15 y a las 10,15, 
Reporta je gráf ico . Vacaciones mojadas. 
Quiero ser abuelo. F l o r del hampa, por 
Dolores Costello. 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao).—6,30 y 10,30, N o t i c i a r i o sonoro 
Fox. U n p la to a laí, americana, por Ja-
ne t Gaynor y Charles F a r r e l l (grandio-
sa s u p e r p r o d u c c i ó n sonora F o x ) . 
CENE A V E N I D A ( P i y M a r g a l l , 15. 
Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o 17571).— 
A las 6,15 y 10,15, N o t i c i a r i o Fox. To-
maduras de pelo (Conejo Blas ) . M o r i t z 
( b a i l a r í n e x c é n t r i c o ) . Conchi ta de Leo-
nardo (cancionis ta) . Pompof f y Teddy 
(Clowns musicales parodis tas) . L i n a et 
fa rbe l l (bailes a c r o b á t i c o s ) . Custodia Ro-
mero ( L a Venus de Bronce ) . Josefina 
B a k e r ( l a estrel la negra) . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y M a r -
ga l l , 13. Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o 
16209).—A las 6,15 y 10,15, Revis ta Pa-
ramount . Rev i s t a in te rnac ional . Fan ta -
s í a r o m á n t i c a . E l t e r r i b l e Oeste (Cone-
j o B l a s ) . L a bodega ( p r o d u c c i ó n nacio-
nal , por Conchi ta P i q u e r y V a l e n t í n Pa-
r e r a ) . 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel H ) . 
A las 6,15 y a las 10,15, C a í d a s de To-
m a s í n ( m u d a ) . Met ro tone (sonora) . O r 
questa D i n a m i c (sonora) . L a ba ta l la en 
el c o r r a l (dibujos sonoros). E l pueblo 
del pecado, m a g n í f i c o " f i l m " rUso so-
noro. 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24. Empresa 
S. A . G. E . ) .—A las 6,15 y 10,15, Revis ta 
Pa ramoun t . Tomaduras de pelo (Conejo 
B l a s ) . E l huer fan i to ( J ú n i o r Coghlan) . 
Bajo la to rmenta . S e c c i ó n de la noche, 
butaca, 1,00. 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha , 
87).—A las 6 y a las 10,15, T ienda para 
vender. Tres canciones (sonora). Metro-
tone (sonora) . V a r i e t é s (dibujos sono-
ros) . Tra fa lga r , po r Corinne G r i f f i t h (so-
n o r a ) . 
C I N E I D E A L (Doc tor Cortezo, 2).— 
5,30 y 10 (viernes de moda) , Fé l ix , po-
l izonte a é r e o . Revis ta Paramount . A caza 
de dote ( M a r y B r i a n y Charles Rogers ) . 
Es t reno : Glor ia , comedia p r o d u c c i ó n na-
cional , por D i n a M o n t e r o y J o s é M o n -
tenegro. 
C I N E M A B I L B A O (Fuencar ra l , 124. 
T e l é f o n o 30796. C o n t a d u r í a ) . — A las 6 
ta rde y 10,15 noche, Rev i s t a Paramount . 
A caza de dote. F é l i x , pol izonte a é r e o 
(d ibujos) . L a esclava blanca (Reene He-
r i b a l ) . 
C I N E M A A R G Ü E L L E S ( M a r q u é s de 
U r q u i j o , 11. Empresa S. A . G E . Te l é -
fono 33579).—A las 6,15 y 10,15, D i a r i o 
M e t r o . U n a de tan tas (Clara B o w ) . L a 
i n c r é d u l a ( L i n a Parque te ) . 
C I N E M A D R I D ( T e t u á n , 29).—6,15 y 
10,15, Esperanza o L a presa del diablo, 
por San G e r m á n y " L a Romer i to" . L a 
n o Met ro . Dos t rovadores . U n carga-
mento e x t r a ñ o . L a ch ica de l a suerte 
( N o r m a Shearer) . Butaca , 0,40. Anfi tea-
t r o , 0,25. 
C I N E M A E U R O P A ( B r a v o M u r i l l o . 
126. " M e t r o " A l v a r a d o ) . — A las 6,15 tar-
de y 10 noche. L a m á s c a r a de hierro , 
por Douglas F a i r b a n k s . Butacas, las me 
jores, 0,75. 
C I N E D O S D E M A Y O ( E s p í r i t u San-
to, 34. Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o 
17452).—Viernes f é m i n a . Loca ' jdad de se-
ñ o r a a m i t a d de precio .—A las 6 y 10,15, 
K o k ó en l a pista. De vis i ta . E l testafe-
r r o ( Jack M u r r a y ; . E l á n g e l pecador 
(Nancy C a r r o l l y Gary Cooper) . 
F R O N T O N J A I - A L A I (Al fonso X I , 6 ) . 
A las 4 tarde . P r imero , a pa la : Gallar-
t a n i y J á u r e g u i con t r a Q u i n t a n a I I 
y A b á s e l o . Segundo, a r emonte : I r i g o -
yen y E r r e z á b a l con t r a U c i n y Zabale-
ta. Tercero, a pala : F e r n á n d e z y Ochoa 
con t ra Zubeldia y Amoreb ie t a L 
« ft » 
( £ 1 anunc io de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . ) 
H I P O T E C A S 
D I S P O N E M O S D E C A P I T A L 
C R E D I T O E S P A Ñ O L I N M O B I L I A R I O 
A y a l a , 4 duplicado. De 6 a 8. 
-Joaquín T Ü R I N A 
LOTERIA i2 DE MAYO 
SORTEO DE 
A BENEFICIO DE LA 
E l Secretariado local 
' L a "Gaceta" de ayer publ ica una real 
orden ampl iando hasta e l 31 de mayo el 
plazo pa ra l a i n f o r m a c i ó n sobre reorga-
n i z a c i ó n del C u e r p o de Secretariado 
Local. 
HORTALEZA, 3 
Folletín de E L D E B A T E 82) 
J U L I A K A V A N A G H 
L A I N A 
( N O V E L A ) 
( Vers ión e spaño la expresamente escri ta p a r a E L 
t D E B A T E por C a r m e n R u i z de l Arbol ) 
C A P I T U L O I V 
E n fe C iudad de O ' L a l l y h a b í a u n a t r i s t eza y u n 
pesar, que M a b estaba m u y lejos de sospechar. 
— E s t a r á n p a s e á n d o s e p o r l a playa—pensaba Mab, 
en u n a a legre y templada m a ñ a n a . — N o lo estaban. 
O ' L a l l y cataba sentado en una h a b i t a c i ó n de l a v i e j a 
c a s a m i rando a sus dos hermanas. E m i l i a estaba jun-
to a l a ventana, fuertemente enre jada; miraba t r i s t e 
y mailhumorada a l cielo. E l e n a estaba sentada en el 
suelo, con las manos cruzadas en las rodillas. Se re ía 
y m o v í a la cabeza. L a m a l d i c i ó n hereditaria h a b í a 
ca ído sobre ellas por fin. Con l a sangre del padre 
recibieron l a triste herencia, y su caso era desespe-
rado. ¡Qué l ú g u b r e cuadro! 
P e r o la locura no era furiosa. S i n violencia, s in pro-
nunciar palabras malsonantes, ni lanzar tristes gr i -
tos que a te r rasen e l c a r i ñ o fiel, e ra duro de presen-
c iar diariamente, y O ' L a l l y nO s a b í a qué era m á s tris-
te, si el malhumorado silencio de E m i l i a o la idiota 
a l e g r í a de E l e n a . 
C n a l lamada en l a puerta in terrumpió l a triste con-
t e m p l a c i ó n de O ' L a l l y , porque s a b í a que e ra s u mu je r 
que no se a t r e v í a a most rarse , y E m i l i a l o s a b í a t a m -
b i é n ; d i r i g i ó u n a i n t r a n q u i l a m i r a d a alrededor de l a 
h a b i t a c i ó n y f r u n c i ó e l c e ñ o . Su he rmano se a c e r c ó a 
e l l a y l a b e s ó d ic iendo: 
— A d i ó s , m e v o y ; a d i ó s , E m i l i a . 
Pero E m i l i a p e r m a n e c i ó muda , f r í a , i nan imada . N i 
t e rnu ra , n i ca r ic ias p o d í a n conmover la . 
— A d i ó s , M e n a — d i j o O ' L a l l y , v o l v i é n d o s e a su o t r a 
he rmana . 
— T e v e o — f u é cuan to c o n t e s t ó , moviendo l a cabe-
za y r i endo . 
O ' L a l l y m i r ó a l a enfermera, que estaba gentada 
en u n r i n c ó n d e l cua r to . 
— T r á í t e l a s b ien , s e ñ o r a Saunders—dijo supdicamite. 
L a s e ñ o r a Saunders l e m i r ó sonriendo. S u ros t ro 
t r a n q u i l o y dulce p a r e c í a augura r bondad, aunque sus 
c laros ojos azules expresaban firmeza. 
•—Por s u p u e s t o — c o n t e s t ó . 
O ' L a l l y s u s p i r ó ; le d o l í a tener que dejar a sus her -
manas bajo n i n g u n a au tor idad , p o r suave que fuere, 
pe ro no h a b í a o t r o remedio ; d i r i g i é n d o l e s u n a ú l t i m a 
m i r a d a l l ena de t r i s t e z a y c a r i ñ o , s a l i ó a l a esca-
lera , donde su muje r le esperaba. L a b lanca f r en te de 
A n a estaba nublada, sus oscuros ojos expresaban con-
t r a r i edad . 
— ¿ Q u é p a s a A n i t a ? — p r e g u n t ó O ' L a l l y — ; le ha-
b laba c a r i ñ o s a , casi t i e rnamente , pero su m i r a d a no 
se s u a v i z ó , n i sus facciones tampoco. 
— ¿ P o r q u é no puedo e n t r a r ? — p r e g u n t ó con c i e r to 
resen t imien to—. ¿ Q u é le pasa a t u hermana E m i l i a ? 
¿ Q u é he hecho pa ra que me aborrezca? 
— ¿ L e vas a r ep rocha r su t r i s t e l ocu ra? 
—No le reprocho nada; só lo p r e g u n t o : ¿ q u é he 
hecho? 
Ba ja ron . O ' L a l l y no c o n t e s t ó has ta que l l e g a r o n a l 
ú l t i m o e s c a l ó n ; entonces, m i r a n d o a s u mu je r , a lgo 
disgustado,, d i j o : 
- - N o debemos hab la r de ello, A n i t a . Y a sabes que 
m i s hermanas son m i p u n t o f l aco . 
L e t emb laban los labios de e m o c i ó n y r e sen t imien to . 
— N o l o hice con m a l a i n t e n c i ó n — s e a p r e s u r ó a de-
c i r s u mujer—, pero es m u y d u r o s e n t i r m e i n j u s t a -
mente odiada. 
O ' L a l l y no c o n t e s t ó ; c o g i ó eü sombrero y se prepa-
r ó a s a l i r ; A n i t a que l e observaba con a t e n c i ó n , d i j o 
en tono h u m i l d e a l a vez que p r o v o c a t i v o : 
— ¿ N o v o y y o esta m a ñ a n a ? 
— ¿ P o r q u é no? 
— ¿ P o r q u é no m e l o dices? 
— ¿ A n i t a , c ó m o e s t á s t a n sumisa? 
L o d i j o en b roma. A n a no c o n t e s t ó ; e s t aba ante éd, 
m a l h u m o r a d a , con ojos bajos, y como a p r e c i ó O 'La -
l l y , m u y hermosa. 
— S a b e s — p r o s i g u i ó é s t e , c o g i é n d o l a del b razo y con-
d u c i é n d o l a a l j a r d í n — , que no soy n i n g ú n d é s p o t a , n i 
deseo serlo, me gus ta l a du lzu ra , es ve rdad , pero no 
soy dominan te . 
— ; D u l z u r a ! — r e p i t i ó su muje r , d e t e n i é n d o s e de re -
pente . 
— ¡ D u l z u r a , s i , cuando t iene ojos claros y Jíelo dora-
do, como l a s e ñ o r i t a W i n t e r ! 
¡ O h , impruden tes pa labras! Si h a b í a u n r o s t r o que 
O ' L a l l y deseaba o lv ida r , e r a e l de M a b . S i h a b í a o t r o 
que quisiese amar, a l a vez que admi ra r , e r a e l de A n i -
t a . Pero mien t ras hablaba, f l o t a b a ante él u ñ a v i s i ó n 
a l a vez dulce y alegre. V e í a a l a r ub i a joven , con su 
amable sonrisa, y m i r á o i d o l e como en aque l la m a ñ a n a 
en que f u é a su encuentro, r ad ian te de a l e g r í a , porque 
es taba salvada L a v i n i a . E n r o j e c i ó , y su sangre c i r cu -
l ó po r sus venas con m a y o r repldez, d u r a n t e u n segun-
do, d e s p u é s se v o l v i ó h a c i a su mu je r , f r í o , a l t i v o , d is -
gustado y l a m i r ó con ojos l lenos de reproches, que 
y a n o v e í a n belleza en su ros t ro . 
— ¡ Q u é ! — e x c l a m ó A n a — ; ¿ t a m b i é n este es u n pun to 
dolor ido a l que no me es p e r m i t i d o t o c a r ? 
Puede ser que si O ' L a l l y , antes o d e s p u é s de su m a -
t r i m o n i o , hubiese confiado a A n a su a m o r p o r M a b , no 
hub ie ra estado t a n resent ida y celosa, pero no h a b í a 
querido conf iar le el secreto de M a b , y su si lencio e ra 
una ofensa que A n a no p o d í a perdonar . O ' L a l l y esfor-
z á n d o s e en dominarse , s o n r i ó a l o í r aquel la ú l t i m a i n -
solencia, y r e p l i c ó , aparen tando comple ta ind i ferenc ia . 
— N o estoy seguro de que l a s e ñ o r i t a W i n t e r fuese 
m u y du l ce ; pero tienes r a z ó n , A n i t a , era, y s in duda 
s e g u i r á siendo, sumamente b o n i t a . 
P r o n t o l l e g a r o n al e x t r e m o d e l j a r d í n , donde espera-
ba a O ' L a l l y su caballo, y a l l í se separaron como de 
cos tumbre , é l p a r a i rse a sus negocios, e l l a p a r a v o l -
ver a l a casa; pero l a s e ñ o r a O ' L a l l y n o l o h izo i nme-
d ia tamente . Se q u e d ó m i r a n d o a su m a r i d o , que n o v o l -
v ió l a cabeza, y h a b í a m á s a m a r g u r a en su c o r a z ó n , 
que a m o r en sus ojos. ¿ E r a p a r a é s t o que h a b í a pena-
do t a n t o t iempo, con t a n t a pac ienc ia? Ser insu l tada 
de aquel modo, con l a belleza de u n a r i v a l prefer ida . 
Porque e ra s u r i v a l ; estaba segura de el lo. Nadie se 
lo h a b í a d icho; E m i l i a y E l ena quis ie ron negar lo , pero 
a e l la se l o d e c í a n e l amor y los celos, que no se equi-
vocan nunca. 
Sí , é l l a h a b í a amado y a lgo se h a b í a in te rpues to 
entre ellos, y a e l l a le h a b í a correspondido t a n solo lo 
poco que l e quedaba de c o r a z ó n . O ' L a l l y , du ran te a ñ o s 
enteros h a b í a despreciado s u amor , y cuando p o r fin 
lo a c e p t ó , no f u é con h u m i l d a d . 
Sumamente m a l h u m o r a d a y descontenta, l a s e ñ o r a 
O ' L a l l y se v o l v i ó a casa. A l hacerlo, sus ojos buscaron 
dos ventanas enrejadas del piso supe r io r y descansa-
r o n en ellas con t r i s t e m i r a d a , ¿ P o r q u é l a od iaban las 
que antes la a m a r a n ? H a b í a hecho cuan to p o d í a por 
agradar , y no d e b i ó conseguir lo, porque E m i l i a apar-
t aba de e l la l a v i s t a con odio, e n s u locura , y E l ena con 
indi ferencia . 
—Todos y todo consp i ran c o n t r a m í — p e n s ó en la 
a m a r g u r a de su c o r a z ó n . 
E n t r ó en l a casa, y a t ravesando el " h a l l " , se d i r ; ; ; .6 
a l gabinete . E n c o n t r ó l a p u e r t a a b i e r t a y c o m p r e n d i ó 
l a r a z ó n , al ver a u n caballero de pie, j u n t o a l a ven-
t ana . Se de tuvo y l e m i r ó angust iada . N o e ra e l doctor, 
a qu ien se v e í a r a r a vez en l a c iudad de O ' L a l l y ahora; 
¿ s e r í a a lgu ien que h a b í a venido a t r a t a r de asuntos con 
su m a r i d o ? Es t aban en s i t u a c i ó n m u y c r í t i c a , y ella 
l o s a b í a H i z o u n l i g e r o ru ido , el fo ras te ro se volvió, d©"' 
j ando v e r e l r o s t r o de J u a n F o r d . 
Medusa con todas sus serpientes no hubiesen asus-
t ado m á s a A n a Gardiner . P a l i d e c i ó intensamente .V 
se puso r í g i d a F o r d v i ó d i la ta rse sus ojos obscuros y 
apretarse sus p e q u e ñ a s manos, y, aunque poco pers* 
picaz a veces, se dió cuen ta de aquellos s í n t o m a s de 
desagrado y t emor , s i n t i é n d o s e confundido al presen-
ciar las . Las palabras de saludo y f e l i c i t a c i ó n , mur|f" 
r o n en sus labios, y se q u e d ó mi rando a A n a mudo o 
asombro. E l l a f u é l a p r i m e r a en reponerse, h a c i é n d o o 
con u n a r epen t ina cord ia l idad , que, aunque bien Sz-P' 
da, no pudo c a l m a r las sospechas de F o r d . E n vano, 
tendiendo l a mano , le r e c i b i ó con s u m á s e n c a n t a d o » 
sonrisa, y le h a b l ó con l a m á s elocuente amabilida 
F o r d p e r m a n e c i ó f r í o y sobre aviso. Pero l a s e ñ o r a 
L a l l y t e n í a e m p e ñ o en ser amable, y d i j o : 
•—Por cinco m i n u t o s no h a encontrado usted a . 
m a r i d o ; s i n embargo, v e n d r á , a comer; a d e m á s ve 
usted seguramente a pasar irnos d í a s con nosotros. ¿ 
c ó m o e s t á la s i m p á t i c a s e ñ o r i t a W i n t e r ? EsPer0RgCÍ, 
s e g u i r á t a n b o n i t a y t a n alegre como siempre. ^ 
b i r l a , m e figuro, nues t ro pa r t e de boda, aunque no 
a c u s ó recibo. 
— M I sobr ina e s t á a lgo d e l i c a d a — c o n t e s t ó l en tam 
te F o r d . 
—Entonces, ¿ p o r q u é no haber la t r a í d o a q u í a ^ 
p o n e r s e ? — p r e g u n t ó l a s e ñ o r a O 'La l ly , sentAndose a 
lado con encantadora f a m i l i a r i d a d — . O ' L a l l y y 
b i é s e m o s ten ido mucho g u s t o en vo lve r l a a ver. . ^ 
Pero en vano A n a observamente atentamen e 
F o r d ; é s t e , que nada s a b í a y nada sospechaba, 
d í a revelar el secreto de Mab . L a s e ñ o r a O'LaUy ^ 
b : ó / d e t á c t i c a . H a b l ó de sus c u ñ a d a s y de su t r i s 
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Casa Real 
Su majes tad l a Re ina r e c i b i ó ayer 
m a ñ a n a , en audiencia, a don J o s é Y a n -
guas M e s s í a y s e ñ o r a , marquesa de Be-
rüca r ló e h i jas , marqueses de M a r i ñ o , 
s e ñ o r a de R o d r í g u e z Pascua l e h i j a 
miss D u t t o n , m a r q u é s de V i l l a v i e j a e 
hija marquesa de l a S i e r r a s e ñ o r a de 
Maeztu, rec tor de l a Un ive r s idad , don 
Ellas Cabrera, y a l a s e ñ o r a de don 
Javier M i l á n s de l Bosch. 
Se reúne la C . Perma-
nente municipal 
L a C o m i s i ó n m u n i c i p a l pe rmanen te 
ce leb ró ayer m a ñ a n a su acos tumbrada 
r e u n i ó n semanal . A b i e r t a l a s e s i ó n a 
las 11,20, el alcalde propone que conste 
en ac ta el sen t imien to de l a Co rpo ra -
ción por l a m u e r t e del m a r q u é s de Es-
t e l l a . ' A s í se acuerda, d e s p u é s de i n t e r -
venir brevemente algunos de los t e -
nientes de alcalde. 
Se pasa a l o rden del d í a , y se aprue-
ba l a d e s i g n a c i ó n de u n representante 
del A y u n t a m i e n t o en l a U n i ó n de M u -
nicipios e s p a ñ o l e s , d e s p u é s de hace r 
constar e l s e ñ o r Sabor i t que no e s t á 
de acuerdo con l a mencionada U n i ó n . 
Son igua lmen te aprobados va r ios asun-
tos, ent re los que f i g u r a u n a m o c i ó n 
por l a que se propone que se so l ic i te 
del m i n i s t r o de F o m e n t o que, antes de 
resolver sobre el ap lazamien to del f e -
r r o c a r r i l de c i r c u n v a l a c i ó n , se o i g a a l 
A y u n t a m i e n t o y se t e n g a n en cuen ta 
los proyectos sobre E x t r a r r a d i o . 
Puesta a d i s c u s i ó n o t r a m o c i ó n sobre 
nombramien to de u n a C o m i s i ó n de A b a s -
tos, el s e ñ o r G a r c í a C o r t é s hace cons tar 
que l a c r e a c i ó n de d icha C o m i s i ó n , que 
e s t a r á compuesta po r los concejales re -
presentantes de l A y u n t a m i e n t o en los 
Consorcios del p a n y de l a carne, y o t ros 
varios concejales de l i b r e e i eoc ión , pa re -
ce suponer que l a C o r p o r a c i ó n e s t é en 
condiciones de hacer f r en te a l a p o l í t i -
ca de abastos, no siendo esto a s í . Que-
de sentado que esta C o m i s i ó n no supone 
un cambio f u n d a m e n t a l en l a p o l í t i c a 
fie subsistencias, y que cuando h a y a que 
fo rmu la r reclamaciones, que é s t a s sean 
di r ig idas a los respectivos Consorcios o 
a quien corresponda, y no a l M u n i c i p i o , 
a quien só lo oomp&te l o re fe ren te a pe -
so, higiene, e t c é t e r a . 
Los s e ñ o r e s Noguera , Sabor i t , Pele-
g r í n y C o r t é s M u ñ e r a se p r o n u n c i a n p o r 
l a s u p r e s i ó n de los Consorcios: e l p r i -
mero, proponiendo que se so l i c i t e de l 
Gobierno que se concentre en el A y u n -
tamien to todo l o que se re f ie re a abas-
tos, y el s e ñ o r P e l e g r í n p r o n u n c i á n d o s e 
por l a m u n i c i p a l i z a c i ó n . E l s e ñ o r S á n -
chez B a y t o n , s i b i en entiende que el p r o -
blema de abastos no es exc lus ivamente 
munic ipa l , entiende que no se pueden 
cer rar los ojos ante él y es preciso estu-
diar lo , que es l o que propone l a C o m i -
s ión de referencia. Propone, finalmente, 
que se conceda a l .alcalde u n v o t o de 
confianza pa ra designar a los concejales 
de l i b r e e lecc ión que h a n de e n t r a r a 
f o r m a r de ella pa r t e . 
Pasan a C o m i s i ó n dos decretos sobre 
conces ión de recompensa a l a v i u d a 
ele u n guardia m u n i c i p a l y sobre el gasto 
de 226.000 pesetas p a r a a d q u i s i c i ó n de 
materiales f r igor í f i cos , e t c é t e r a , p a r a el 
Matadero, y son aprobados diferentes 
informes de l a A s e s o r í a j u r í d i c a . 
E l s e ñ o r S a b o r i t i m p u g n a l a p r o -
puesta de a p r o b a c i ó n de bases p a r a l a 
provisión de l a p laza de a u x i l i a r f e -
menino de las B ib l io tecas c i rcu lan tes , 
f, relacionando este asun to con e l con-
curso para p roveer l a p l aza de orde-
nador y conservador de P reh i s to r i a , 
afirma que l a s condiciones de ambos 
parece que e s t á n hechas a l a med ida 
de determinadas personas. Se basa, pa-
r a hacer l a m a y o r p a r t e de sus a f i r 
a ic iones en a lgunas denuncias que h a 
recibido y en e l anuncio de una i n t e r -
posición de recurso . 
E l s e ñ o r S á n c h e z B a y t ó n rebate los 
argumentos de l s e ñ o r Sabor i t , e i n t e r -
vienen var ios concejales, has ta que e l 
- s e ñ o r G a r c í a C o r t é s , presidente de l a 
C o m i s i ó n de Gobierno i n t e r i o r , r e t i r a el 
A E N 
u n i ó n ent re las de F l o r i d a y F u e n c a r r a l 
pa ra descongest ionar el t r á f i c o de aque-
llas calles y e v i t a r con ello las desgra-
cias que puedan o c u r r i r . 
E l s e ñ o r Sabori t , como de costumbre, 
iee u n a i n t e r m i n a b l e l i s t a de ruegos y 
preguntas , ent re los que figuran: que se 
a v e r i g ü e s i pa r te de l c r é d i t o de 600.000 
pesetas, destinado a r epa ra r las Casas 
de Socorro, se i n v i r t i ó en e l homenaje 
de los alcaldes; que se conceda una g r a -
t i f i c ac ión a l a s e ñ o r i t a p r a c t i c a n t e que 
d ió su sangre a l ex concejal s e ñ o r A r t e a -
g a ; que se le f a c i l i t e una l i s t a de los 
coches de l servic io de L impiezas , con 
el gas to de cada uno, etc.; que se sepa 
q u i é n a u t o r i z ó l a i n s t a l a c i ó n de escapa-
rates anunciadores en el nuevo edificio 
del B a n c o de E s p a ñ a ; que se f a c i l i t e 
o t r a l i s t a de los a u t o m ó v i l e s del A y u n -
t a m i e n t o y de las personas que t ienen 
derecho a usar los ; que se d é e l nombre 
de "Magda lena Fuen tes" a l g r u p o esco-
l a r de B a i l ó n ; p ro t e s t a de que dos guar -
dias munic ipa les h a y a n recogido firmas 
p a r a u n de te rminado homenaje, etc., et-
c é t e r a . 
L a s e s i ó n t e r m i n ó a las dos en punto . 
Comisión provincial permanente 
! 
B a j o l a pres idencia del s e ñ o r S á i n z 
de los Terreros , se r e u n i ó aye r l a Co-
m i s i ó n p r o v i n c i a l permanente . 
F u e r o n adjudicadas de f in i t i vamen te 
las obras de r e p a r a c i ó n de l a ca r re -
t e r a de F u e n l a b r a d a a G r i ñ ó n , de l a 
que une las generales de A n d a l u c í a y 
E x t r e m a d u r a p o r Getafe y L e g a n é s , l a 
que v a de l a Genera l de F r a n c i a por 
la Junque ra a l a de l H i p ó d r o m o a Cha-
m a r t í n y camino de L a Cuerda, y de 
l a de N a v a l c a m e r o a l l í m i t e de l a p ro -
v inc ia . Se a u t o r i z ó l a a d q u i s i c i ó n de 
cua t ro m i l á r b o l e s p a r a las carre teras 
p rov inc ia les ; su coste es de 11.647 pe-
setas. 
Se concede l a c an t i dad de 2.000 pe-
setas p a r a e l Colegio de H u é r f a n o s de 
l a G u a r d i a c i v i l , como p r e m i o a los Re-
levantes servicios de l I n s t i t u t o en el re-
p a r t o de haberes de las nodr izas que 
aaimentan en los pueblos a n i ñ o s de l a 
Inc lu sa . E l s e ñ o r Crespo se adhiere a 
l a m o c i ó n presidencial , y pide que cons-
te en ac ta l a s a t i s f a c c i ó n dfe l a corpo-
r a c i ó n p o r l a l abo r de l I n s t i t u t o . 
Cuando se somete a l a a p r o b a c i ó n las 
dietas devengadas por don J u a n Pablo 
Santos, como v o c a l d iputado , residen-
te en E l Escor ia l , que i n t e r v i n o en v e i n -
t i c inco sesiones p a r a confeccionar los 
presupuestos del a ñ o ac tua l , den t ro de 
!a C o m i s i ó n correspondiente, el s e ñ o r 
Blanco pide a c l a r a c i ó n sobre s i esas 
die tas las s e ñ a l a el E s t a t u t o . E l asunto 
queda sobre l a mesa, d e s p u é s de in t e r -
v e n i r e l s e ñ o r C á m a r a que man i f i e s t a 
que t a m b i é n debe t ra ta r se de las die-
tas de los m iembros de l a C o m i s i ó n per-
manente , pues, a su entender, no las 
a u t o r i z a el E s t a t u t o y , seg i in a f ' rma , 
en los presupuestos prov inc ia les se se-
ñ a l a b a t res m i l pesetas anuales de die-
tas p a r a cada uno de los d ipu tados de 
l a Pe rmanen te . 
Quedaron aprobados casi s in discu-
s ión c incuen ta y dos asuntos. 
E l «efior M o l á g h izo u n r u e ^ i so-
bre r e f o r m a de los f o r m u l a r i o s del H o s -
p i t a l de San J u a n de Dios , que, dice, 
no p e r m i t e el empleo de l a moderna te-
r a p é u t i c a , y sobre l a comida del m i s m o 
hosp i t a l , que, a s u j u i c i o , es buena o 
aceptable de ca l idad ; pero escasa p a r a 
l a clase de enfermos de que se vra ta . 
Cursillo de Moral médica 
E l s e ñ o r S á n c h e z B a y t ó n : — A c e p t o 
que sea r e t i r ado e l expediente, porque 
lo h a hecho e l presidente de l a C o m i -
sión. Pero declaro una vez m á s que h a y 
que tener e l v a l o r de l a c o n v i c c i ó n . Es 
un asunto y a estudiado y resuel to p o r 
la C o m i s i ó n de Gobierno, y es p e r t u r -
bar l a v i d a m u n i c i p a l hacer que estos 
expedientes, resueltos y aprobados, v a -
yan de u n lado p a r a o t r o . Y es I n t o -
lerable que, p o r denuncias hechas en 
ios pasrillos a a l g ú n concejal , no de-
mos una s o l u c i ó n d e f i n i t i v a a los asun-
tos que se nos p lan tean . 
Quedan sobre l a mesa d i s t i n t o s expe-
dientes de no g r a n rel ieve y son a p r o -
bados o í r o s sobre c o n c e s i ó n de g r a t i -
ficaciones. A este respecto, e l s e ñ o r 
S á n c h e z B a y t ó n hace cohs ta r que es 
c r i t e r i o de l a C o m i s i ó n de Hac ienda 
no conceder sueldos con c a r á c t e r de . 
g r a t i f i c a c i ó n ; que los man ten idos has - j 
t a ahora , especialmente en Benef icen-
cia, s e g u i r á n , pe ro que no se h a r á n 
nuevas concesiones. 
E s r e t i r ada o t r a m o c i ó n p a r a con t r a -
t a r po r subas ta el servic io de a r r a s t r e 
del m a t e r i a l de arbolado p o r el t é r m i n o 
de seis a ñ o s . E l s e ñ o r Sabor i t , que i m -
pugna esta m o c i ó n , p ide que sean cen-
t ra l izados los servicios de L i m p i e z a y 
Parques. E l s e ñ o r G a r c í a C o r t é s expl ica 
que é s t e es el c r i t e r i o de l a C o m i s i ó n de 
P o l i c í a urbama, y a ñ a d e el a lcalde que 
' a f u s i ó n de tales servicios en t ra , con l a 
de otros, en e l p l a n de r e o r g a n i z a c i ó n , 
porque es absurdo, no s ó l o que se enco-
miende a u n serv ic io l a recogida de ba -
suras y a o t r o l a de las hojas , sino, po r 
ejemplo, una p a r t e de las aceras depen-
dan de V í a s y Obras y o t r a de Parques 
V Jardines. 
Se aprueban s in d i s c u s i ó n numerosas 
propuestas sobre c o n c e s i ó n de obras v 
Por los huérfanos 
del Magisterio 
C o n s t i t u i d a l a J u n t a p r o v i n c i a l de 
M a d r i d p a r a o r g a n i z a r l a p r o t e c c i ó n 
a los h u é r f a n o s del M a g i s t e r i o (Escue-
l a N o r m a l ) , r e c i b i r á cuantos o f r ec imien -
tos se le h a g a n por fami l i a res . Cole-
g ios pa r t i cu la res o de Corporaciones 
c ivi les o religiosas, que qu ie ran tener 
h u é r f a n o s , p a r a cu ida r de su educa-
c i ó n y e n s e ñ a n z a . 
Curso de perfecciona-
Parece que Angela murió 
miento para médicos 
E l curso de per fecc ionamiento para 
m é d i c o s generales que o rgan iza l a A c a -
d e m i a M é d i c o - Q u i r ú r g i c a E s p a ñ o l a , se 
c e l e b r a r á en mayo p r ó x i m o , d u r a r á vein-
t i d ó s d í a s , y en é l se d a r á n o t r a s t a n -
tas conferencias y sesiones c l í n i c a s . 
Boletín meteorológico 
Es tado general . — E n t r e I n g l a t e r r a , 
I s l a n d i a y Escand inav ia se encuent ra 
s i tuado e l cen t ro p r i n c i p a l de l a zona 
de bajas presiones, que produce nieves 
en e l N o r t e y l l uv i a s en las comarcas 
centrales de Eu ropa . 
E n E s p a ñ a l a nubosidad es g rande y 
se r e g i s t r a r o n algunos aguaceros de po-
ca i m p o i t p n c i a . 
A v i s o a los aviadores .—En las r u -
tas a B i á r r i t z y Barce lona h a b r á m u -
chas nubes y algunos aguaceros. 
A v i s o a los agr icu l to res .—Por toda 
E s p a ñ a aguaceros con vientos flojos de 
d i r e c c i ó n var iab le . 
A v i s o a los navegantes .—Marejada 
en el Golfo de C á d i z . 
-Lluvias recogidas aye r en E s p a ñ a . — -
E n Baeza, 8 m m . ; V i t o r i a , 4; J a é n , 2 ; 
Sor ia , 1 ; Santiago, 0,5; Burgos , 0,3; 
L e ó n y Granada, 0,2; Va l l ado l id , 0 ,1 ; 
Zaragoza , Gerona y Tor tosa , inaprec ia-
ble. 
Para hoy 
H o s p i t a l de l a Cruz B o j a de San J o s é 
y Sania, Adela.—12 m . S e s i ó n p ú b l i c a . 
I n s t i t u t o F r a n c é s ( M a r q u é s de l a E n -
senada, 10).—7 t . M . Lap lane : "Teóf i lo 
Gau t i e r y su é p o c a . " 
Museo del Prado.—12 m . D o ñ a M a r -
g a r i t a N e l k e n : "Las musas del Prado." 
B e a l Sociedad E s p a ñ o l a de A l p i n i s m o 
de P e ñ a l a r a ( C í r c u l o M e r c a n t i l . Conde 
P e ñ a l v e r , 1).—7,80 t . D o n A r n a l d o de 
E s p a ñ a : " U n a v i s i t a a nuestro segundo 
parque nacional ." 
B e a l Sociedad E c o n ó m i c a Mat r i t ense 
de A m i g o s del P a í s (plaza de l a V i l l a ) . 
7 t . , D o n E m i l i o Novoa : Los C o m i t é s pa-
r i t a r io s . L o que son. L o que d e b í a n ser. 
B e a l Colegio de F a i - m a c é u t i c o s (Santa 
Clara, 4).—8 n.. Ses ión c ien t í f ica . 
Otras notas 
H a dado l a segunda conferencia del 
cu r s i l lo de " M o r a l m é d i c a " , o rganizada 
por l a A s o c i a c i ó n de Es tud ian tes Ca-
tó l i cos de M e d i c i n a e l P . L a b u r u sobre 
"Deber de l m é d i c o de ad íqu i r i r c ien-
c ia" . 
C o m e n z ó diciendo que todo el que e l i -
ge u n a p r o f e s i ó n se ob l iga con el p ú -
b l ico a e j é r c e l a debidamente, y el que 
esto n o hace, f a l t a a los deberes m o r a -
les de m é d i c o . 
E s t a obl igado a tener u n caudal de 
c iencia necesario p a r a ejercer debida-
mente l a c a r r e r a elegida, siendo i n -
m o r a l el que esto no haga . Respecto 
a l estudiante, d i jo que su deber es p re -
pararse p a r a a d q u i r i r l a c iencia que lue-
go h a de Ejercer. S e ñ a l a las cualidades 
que debe tener el m é d i c o , indicando que 
no debe tener n i a r roganc ia , n i a l a r -
dear de ciencia. Man i f i e s t a que es i n -
m o r a l el ejercer l a ca r r e r a s i n tener una 
ciencia suf ic iente . 
S e ñ a l a l o p e r j u d i c i a l que es e l cu ran -
derismo, pero man i f i e s t a que a ú n m á s 
pe r jud i c i a l es el cha r l a t an i smo y l a afec-
t a c i ó n de ciencia de los c o m p a ñ e r o s . 
D i c t a no rmas a los j ó v e n e s p a r a el 
estudio ordenado y concienzudo de las 
m a t e r i a s diversas que componen l a ca-
r re ra . 
F u é m u y aplaudido por el aud i to r io . 
H o y , a las siete, d a r á l a t e r ce ra con-
ferenc ia de este curs i l lo , que v e r s a r á 
sobre e l "Secreto profes iona l" . 
Para los damnificados por 
Banque te a l ca r i ca tu r i s t a " G o r i " . — 
Los amigos y admiradores de " G o r i " ce-
l e b r a r á n el éx i to obtenido por su expo-
s ic ión de caricaturas, con una paella de 
honor, m a ñ a n a , a las nueve y media, en 
el C a f é V i e n a (Mend izábaJ , 21). 
E l Cent ro L e o n é s . — M a ñ a n a , a las nue-
ve y media de l a noche, en los locales 
del M o n t e p í o de Dependientes de Calza-
do (Augusto Figueroa, 31 y 33) se cele-
b r a r á una r e u n i ó n pa ra t r a t a r de la 
c r e a c i ó n del Centro L e o n é s . 
Homena je a dos a r t i s tas murcianos.— 
Pa ra festejar el é x i t o alcanzado en su 
reciente E x p o s i c i ó n , verif icada en el Pa-
lacio de Bibliotecas y Museos, p o r los 
ar t i s tas murcianos, el p i n t o r J o s é M a r í a 
A l m e l a Costa y el escultor M . An ton io 
Ros, se c e l e b r a r á el domingo p r ó x i m o 23 
del actual , a l a una y media de l a tarde, 
una comida í n t i m a . 
L a s adhesiones se reciben en él domi-
c i l i o de l a Casa Reg iona l M u r c i a n a (Ca-
r r e r a de San J e r ó n i m o , 3 ) . 
Los trabajos del forense determi-
narán cómo se produjo ésta 
LA CRIADA DE ANGELA PASA 
A LA C A R C E L 
A y e r p o r l a m a c a n a e n t r e g ó a l juez 
del d i s t r i t o del Cen t ro el forense s e ñ o r 
P é r e z R e t i n t o u n avance del i n f o r m e 
de l a au tops ia p r ac t i cada en el c a d á -
ve r de A n g e l a D í a z , m u j e r que, confor-
m e se sabe, a p a r e c i ó m u e r t a en su do-
m i c i l i o . S i lva , 7, s in s e ñ a l e s ex t emas 
de v io lenc ia . 
E l mencionado f a c u l t a t i v o c e l e b r ó una 
estensa conferencia con el juez, y cabe 
suponer que le e x p o n d r í a las muchas 
observaciones que h izo en el c a d á v e r 
de l a v í c t i m a de l suceso. 
A c e r c a de estas observaciones y de 
l a conferencia c i t ada se g u a r d ó abso-
l u t a reserva. 
S e g ú n todas las probabi l idades, l a 
m u e r t e de A n g e l a f u é p roduc ida po r 
asf ix ia y , s e g ú n parece, el forense t r a -
t a de d e t e r m i n a r de modo concluyente, 
p a r a l a a c c i ó n j u d i c i a l , el o r igen del 
f a l l ec imien to . 
L a causa de l a asf ixia pudo ser, bien 
porque u n a persona t a p a r a l a boca de 
A n g e l a , y en t a l supuesto adquiere s in -
g u l a r i n t e r é s el da to de que sobre l a 
c a m a donde f u é ha l l ada m u e r t a se per-
c ib ie ran manchas de t i e r r a , como s i una 
persona se hub ie r a subido en e l la con 
las botas puestas, o b i en p o r el ó x i d o 
de carbono desprendido de u n brasero, 
que citando l l e g ó el j u e z a ú n estaba 
encendido d e n t r o de l a alcoba. 
P a r a ac l a r a r estas dudas se supone 
que el forense p rac t ique t rabajos , de cu-
yos resul tados t e n d r á conocimiento el 
juez m u y en breve. 
Con t a l m o t i v o c r é e s e que no se auto-
r i z a r á el en t i e r ro o en t rega del c a d á v e r 
a l a f a m i l i a has ta hoy a ú l t i m a h o r a o 
q u i z á m a ñ a n a . 
P o r su pa r t e , l a P o l i c í a del d i s t r i t o 
del C e n t r o p r a c t i c ó a y e r interesantes 
di l igencias , que d ieron p o r resul tado la 
d e t e n c i ó n de C a r m e n Michelena , s i r -
v i e n t a de A n g e l a . F u é pues ta a dispo-
s i c i ó n del juez, y po r l a noche p a s ó a 
l a c á r c e l , luego de p re s t a r d e c l a r a c i ó n . 
E s t a c r i ada se ha l l aba somet ida a v i -
g i lanc ia , porque se sospechaba que se 
hubiese apoderado de d inero y efectos 
de su ama, a r a í z del f a l l ec imien to . 
E n efecto. A n g e l a t e n í a a l g ú n dinero. 
A s í l o h a b í a d icho va r i a s veces en u n 
es tablecimiento s i to en l a m i s m a finca 
donde hab i taba . E n c i e r t a o c a s i ó n , has-
t a e x h i b i ó a lgunos bi l le tes y m e t á l i c o . 
E l Juzgado cuando es tuvo en l a casa 
no h a l l ó nada de va lor , n i dinero. Des-
p u é s se supo l o que dejamos apuntado, 
y p o r ello se d e t e r m i n ó v i g i l a r a l a s i r -
v i en ta , p o r s i se h a b í a apoderado de 
T r i b un a I e s 
El conde de Romanónos intenta 
desahuciar a 27 vecinos 
H a cont inuado ayer, ante el Juzgado 
del d i s t r i t o del Congreso, l a v i s t a del 
ju ic io de desahucio que el conde de Ro-
m a n ó n o s in ten ta cont ra los vecinos de la 
casa n ú m e r o 17 del Paseo del Pac í f i co . 
H a comparecido el Conde por medio 
de procurador , y ambas partes han sido 
asistidas de sus respectivos abogados. 
L a s e s i ó n de ayer ha sido delicada a 
las pruebas tes t i f ica l y de peritos. 
Alega el Conde, y lo conf i rma , como 
per i to arqui tecto, su hi jo don Eduardo 
Figueroa, que la escalera e s t á en ruinas, 
que no quieren a r ros t ra r los riesgos de 
una escalera supletoria y que se pre-
cisan obras en el i n t e r i o r de los cuar-
tos. 
Opinan , por el cont ra r io , los arquitec-
tos de l a o t r a parte que no existe peli-
gro alguno en hacer una escalera suple-
tor ia , que no hay otras necesidades en 
la f inca , y que el coste de aquella es-
calera ( m i l quinientas a t res m i l pese-
tas) s e r í a in fe r io r a la moles t ia que el 
desahucio ocasionara. 
H a n declarado el admin i s t r ador de la 
f inca, el por tero y un inqu i l ino , ant iguo 
admin i s t r ador de la misma. 
Temen los vecinos que el Conde inten-
te ve r i f i ca r obras para me jo ra r la f i n -
ca y subir el precio, y dicen que en la 
compra de ella, ver i f icada hace a ñ o s , le 
boni f ica ron 42.000 pesetas pa ra efectuar-
las, s in que hasta ahora lo haya hecho. 
L a g r a n m a y o r í a de los vecinos son 
obreros. E l promedio de ren ta que pa-
gan es de diez a doce duros, aunque 
hay ciertos cuartos que ren tan 12,50 pe-
setas a l mes, y uno de 120. 
H a quedado el ju ic io pendiente de 
pruebas de i n s p e c c i ó n ocular, cuya fe-
cha no se ha f i jado. 
DE SOCIEDAD 
L O T E R I A 
P R E M I O M A Y O R 
P o r u n a p e s e t a , 7 . ¡ 
P R E M I O M E N O R 
P o r u n a p e s e t a , c i n c o ptas. 
A y e r se p r a c t i c ó u n r e g i s t r o en ei 
p i so a l t o de l a casa donde estaba re -
cogida de ca r idad l a s i rv i en t a , pues ©1 
Juzgado o e r r ó y se l ló las puer tas del ' 
domic i l io de l a v í c t i m a , d e s p u é s de au-
t o r i z a r a que C a r m e n sacara de él 
cuanto le perteneciera, y en efecto, co-
m o se sospechara, se le ocuparon r o -
pas y algunos objetos de A n g e l a y t am-
b ién u n sobre a nombre de D i e g o L ó -
pez, que m a n t e n í a a m i s t a d con l a v í c -
t i m a , y que, s e g ú n se r e c o r d a r á , ha 
desaparecido. 
Como a l dec larar l a s i r v i e n t a i ncu -
r r i e r a en contradicciones, s in aparecer 
c la ramente jus t i f icado el que se encon-
t r a r a n en su poder ta les cosas, q u e d ó 
detenida y l levada ante e l juez, cuya 
au to r idad , luego de t o m a r l e d e c l a r a c i ó n , 
l a e n v i ó a l a c á r c e l , como dejamos d i -
cho. 
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S u b s e c r e t a r í a . — S e pa r t i c ipa que el ge-
ne ra l de b r igada don Fernando Carre-
r a h a sido baja por fa l lec imiento . Se 
dispone queden derogadas las reales ór-
denes de 21 de diciembre de 1927 y 13 
de a b r i l de 1928 y todas las d e m á s dis-
posiciones que se opongan a lo que en 
esta c i r c u l a r se declara referente al des-
e m p e ñ o de cargos p ú b l i c o s por los ge-
nerales, jefes, oficiales y asimilados. Se 
p a r t i c i p a que el teniente general don 
M i g u e l P r i m o de R ive ra y Orbaneja, 
m a r q u é s de Estel la , ha sido baja por fa-
l lec imiento . 
Rec lu tamiento . — Se dispone causen 
baja en el curso de E q u i t a c i ó n los ofi-
ciales de I n f a n t e r í a don J o a q u í n Gu-
t i é r r e z de Rubalcaba, don J o s é Moreno 
y don Francisco G a r c í a y G a r c í a . Se 
dispone quede ampl iada l a real orden 
c i r cu la r de 5 del actual referente al 
nombramien to del c a p i t á n m é d i c o don 
Enr ique Blasco para el reconocimiento 
de mozos en el M e d i o d í a de Franc ia . 
I n f a n t e r í a . — Licencia p a r a contraer 
m a t r i m o n i o a l c a p i t á n don L u i s F e r n á n -
dez Serrano. 
Ingenieros.—Se concede abono de t i e m -
po de servicio al teniente don A n t o n i o 
B a r r e r a . 
Sanidad.—Se anuncia concurso p a r a 
l a plaza de c a p i t á n m é d i c o del Equ ipo 
Q u i r ú r g i c o n ú m e r o 2. Se dispone la fe-
cha en que ha de dar p r inc ip io el cur-
so_ de manejo de m a t e r i a l de desinfec-
c ión y personal. 
C E B C E D I L L A (Madrid) 
M é d i c o d i rec tor : A . de L a r r i n a g a 
P e n s i ó n completa. Inc lu ida asisten-
cia m é d i c a , de 80 a 50 
Oficinas en M a d r i d : 
A L F O N S O X I I , 44.—Teléfono 16704 
las inundaciones en Francia 
B a j o l a p r o t e c c i ó n de los s e ñ o r e s Cor -
b í n y Roux, embajador y c ó n s u l de 
F ranc i a , respect ivamente , l a s diversas 
sociedades francesas establecidas en 
M a d r i d h a n acordado a b r i r u n a suscr ip-
c ión p a r a a u x i l i a r a las poblaciones del 
M e d i o d í a de F r a n c i a , per judicadas po r 
las recientes inundaciones. 
Imposición de una cruz 
C o n asistencia die l a i n f a n t a d o ñ a 
Bea t r i z , se c e l e b r ó , en e l h o s p i t a l cen-
t r a l de l a c ruz R o j a u n a solemne m i s a 
de c o m u n i ó n , con m o t i v o de l a f e s t i -
v idad de San J o s é , P a t r ó n del b e n é f i -
co es tablecimiento . 
D e s p u é s de dada l a c o m u n i ó n a los 
enfermos, ac to a l que as i s t i e ron todas 
las damas, con el u n i f o r m e de enferme-
d e ' u c e n ^ " d r c o M r r a c ¿ i 6 n " y al"g inclu1so su atteza, se c e l e b r ó una 
las Comisiones respect ivas 17 p ropos i - mi sa 611 l a caPi l la ' 611 l a ^ ofiC10 
Obispo de M a d r i d - A l c a l á . 
A c o n t i n u a c i ó n se s i r v i ó u n desayuno 
en uno de los salones del dispensario, y , 
acto seguido, l a i n f a n t a d o ñ a B e a t r i z 
impuso a l a s e ñ o r i t a M a r í a Benavente, 
dama de l a Cruz Roja , l a i n s i g n i a de l a 
g r a n c ruz de Beneficencia. D i c h a i n s i g -
n ia h a sido rega lada po r las d e m á s da-
mas y personal f a c u l t a t i v o del hosp i t a l . 
E s t u v i e r o n presentes e l m a r q u é s de l a 
Ribera , l a duquesa de l a V i c t o r i a y l a 
marquesa de Valdeiglesias , de l a J u n t a 
del hospi ta l , y m u c h í s i m a s s e ñ o r a s . 
ciones que figuran en el o r d e n del d í a . 
E n ruegos y p regun tas , e l s e ñ o r Pe-
l e g r í n propone l a r e d a c c i ó n de nuevas 
bases p a r a la c o n c e s i ó n de quioscos; re-
coge u n a que ja f o r m u l a d a p o r u n g r u p o 
de indus t r ia les establecidos en una ca-
sa de l a calle de Toledo, que v a n a ser 
desahuciados, y p ro tes ta de que los p r a c -
t icantes de l Cuerpo de l a Beneficencia 
sean los ú n i c o s func ionar ios m u n i c i p a -
les que no t e n g a n derecho a sueldo en 
caso de enfermedad, y a que hazi de ce-
der l a m i t a d de su haber p a r a p a g a r el 
sus t i tu to . 
E l s e ñ o r R e g ü i e z propone que, m i e n -
t a s se t e r m i n a n las obras p r e l im ina re s 
^ e L a r i t l y K l l t a W a í e e ^ t a b ^ t i CuracIÓD radIcaI- g a / a D " z a d ^ Eto o p e r a c i ó n ni pomadas. No se cobra hasta estar j - —uiLdieza, se estaoiezca l a c u r a d a D r . JDlanes. Hortaleza, 17. U a 1 y 4 a 7, 
O 
E l mejor remedio para el peor 
catarro, J A R A B E O R I V E . 
I Precio, 4,40 ptas. 
E s c á n d a l o y d i sparo 
E n u n r e s t o r á n de l a cal le de Toledo, 
n ú m e r o 9, e n t r a r o n unos ind iv iduos y 
una muje r , y como se obs t ina ran en ar-
m a r ruido, se a v i s ó a l sereno M a n u e l 
M a r c o , que los e c h ó a !a calle. 
D e s p u é s no se sabe lo que o c u r r i ó , 
¡ p o r q u e e l sereno dice que a q u é l l o s le 
I agred ie ron a pedradas, h i r i é n d o l e en una 
imano, po r l o que él h izo u n disparo a l a i -
re , y , en cambio, A n g e l a G o n z á l e z V i v e r o 
i y Blas M a s a Encinar , que f o r m a b a n par te 
i de l g rupo , comparec ie ron en l a Comisa-
r í a p a r a p ro t e s t a r c o n t r a el sereno, que, 
s e g ú n ellos, d e s p u é s de expulsar les del 
es tablecimiento en f o r m a brusca, h a b í a 
usado en l a calle u n a r m a de fuego. 
P a r a ac l a r a r el suceso se puso el 
a tes tado a l a d i s p o s i c i ó n del juez, que 
t o m ó d e c l a r a c i ó n a los presentados, y 
no c o n s i d e r á n d o l o s autores de una agre-
s ión , los puso en l i b e r t a d . 
F I N C A S - " I B E B I A I N M O B I L I A R I A " 
Compro-venta. P i Margal!, 17. T e L 10169 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
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E j é r c i t o . — R . O. concediendo ingreso en 
I n v á l i d o s ; autor izando al agregado m i -
l i t a r en Londres , teniente coronel de Es-
tado M a y o r don A n t o n i o Torres Mar 'vá , 
pa ra v i s i t a r las Escuelas que se ind ican ; 
c i rcu la r r e l a t i va a l a incompa t ib i l idad 
de los generales, jefes y oficiales y asi-
milados pa ra e l d e s e m p e ñ o de cargos 
provinciales o municipales . 
Hacienda.—R. O. disponiendo que el 
plazo posesorio de don Ju l io R o d r í g u e z 
B r u n o , nombrado admin is t rador de la 
A d u a n a de Canfranc, empiece a contar-
se a pa f t i r del d í a 17 del corr iente mes. 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — R . O. cediendo la 
presidencia del T r i b u n a l de oposiciones 
a l Cuerpo f acu l t a t i vo de Archiveros , B i -
bl iotecarios y A r q u e ó l o g o s al i l u s t r í s i m o 
s e ñ o r don Manue l G ó m e z Moreno ; dis-
poniendo que por l a D i r e c c i ó n general de 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a se abran concursos 
p ú b l i c o s pa ra l a a d q u i s i c i ó n del mate-
r i a l p e d a g ó g i c o escolar que se ind ica . 
Fomento.—R. O. disponiendo se cum-
p l a en sus propios t é r m i n o s l a senten-
c i a d ic tada po r la Sala correspondiente 
del T r i b u n a l Supremo en el p le i to pro-
movido por d o ñ a L u i s a Daun i s Corbera, 
c o n t r a l a rea l orden de este minis te r io 
de 15 de noviembre de 1927. 
E c o n o m í a J í a c i o n a l . — R . O. ampl iando 
en l a f o r m a que se i n d i c a l a de 21 de 
enero de 1928, aprobando el contador de 
agua, de chorro ún ico , "Perfect" ; apro-
bando u n disposit ivo de re lo je r í a , de 
doble t a r i f a , aplicable a diferentes con-
tadores. 
AI efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
S a n Gabr i e l 
E l p r ó x i m o 24 s e r á n los d í a s de l a 
s e ñ o r a de Sancho M a t a ( A l c á z a r y 
M i t j á n s ) . 
S e ñ o r i t a s de M a u r a y L a p u e r t a . 
M a r q u é s de Menas A l b a s e h i j o . 
Conde de l a M o r t e r a . 
S e ñ o r e s A b r e u , A l g a r a , A r i s t i z á b a l , 
Bor reguero , Br iones , C a l l e j ó n , Casan!, 
F e r n á n d e z Shaw, Hergue ta , I b a r r a , L a f -
fite, L ó p e z Companioni , Maycas , Maez-
t u , Pa lmer , Pastor , V e r g a r a y Za ra -
goza. 
Les deseamos felicidades. 
E l m i n i s t r o de N o r u e g a 
H a sido elevado a l rango de m i n i s t r o 
el encargado de Negocios de N o r u e g a 
en M a d r i d . Con este m o t i v o , los s e ñ o r e s 
de BÓgh, que, con su b e l l í s i m a h i j a E m -
m y , h a n sabido "captarse numerosas s im-
p a t í a s en nues t r a sociedad, reciben 
g r a n can t i dad de fel ic i taciones de sus 
amigos . 
N u e v o m i n i s t r o de Colombia 
E n breve l l e g a r á a M a d r i d el nuevo 
m i n i s t r o de Co lombia en E s p a ñ a , don 
J o a q u í n Casas. P a r a rec ib i r l e e s t á en 
l a Cor te su h i jo , nues t ro quer ido amigo 
don M a n u e l J . Casas. 
Peticiones de mano 
L a marquesa de V i l l a l b a h a pedido a 
sus p r imos , los s e ñ o r e s de M a r t í n e z -
A g u l l ó , l a mano de su be l la h i j a Ramo-
na p a r a el comandante de I n f a n t e r í a , 
gen t i l hombre de su majes tad, b a r ó n de 
Rada, he rmano de los condes de A s m i r . 
L a boda se c e l e b r a r á en e l mes de 
a b r i l p r ó x i m o . 
—Por don M i g u e l M a r í a Cavani l las , 
y p a r a su h i j o don Javier , h a sido pe-
d ida l a m a n o de l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a 
Josefina Arenas . 
L a boda se c e l e b r a r á en esta p r i m a -
vera . 
Pues ta de l a rgo 
L a m o r a d a de los s e ñ o r e s L ó p e z - F e l i ú 
se v i ó m u y concur r ida en l a t a rde del 
d í a de San J o s é , con el doble m o t i v o 
de celebrar su santo el d u e ñ o de l a casa 
y_ ves t i r el p r i m e r t ra je de l a r g o su 
p r i m o g é n i t a , M a r í a del Carmen , 
Los s e ñ o r e s de L ó p e z - F e l i ú obsequie-
r o n a sus amis tades con u n t é . 
Acc idente 
H a n suf r ido u n accidente de a u t o m ó -
v i l , a fo r tunadamen te s in graves conse-
cuencias, los nuevos s e ñ o r e s de Gasset 
(e l la Genoveva de Hoces) , que en auto-
m ó v i l emprend ie ron su v i a j e de novios 
p a r a M á l a g a . 
L a s e ñ o r a de Gasset, que sufre h e r i -
das leves, y él a lgunos magu l l amien tos 
y de r r ame s inov ia l en una p ierna , re-
gresaron a M a d r i d en o t ro a u t o m ó v i l . 
Enfe rmos 
Se encuen t ra m u y mejorada, de su 
dolencia l a s e ñ o r a d o ñ a L u i s a Sagaler-
va, esposa del m i n i s t r o de Jus t ic ia , don 
J o s é Es t r ada . 
— D o n C r i s t ó b a l P é r e z del P u l g a r y 
su he rmana , l a marques i t a de Santa Fe, 
se encuent ran enfermos a consecuencia 
de u n a taque de g r ipe . 
Via je ros 
H a regresado de Oviedo don Amadeo 
A l v a r e z B u i l l a y A l v e r a . 
— E n M á l a g a pasan u n a temporada 
las b e l l í s i m a s s e ñ o r i t a s M a r t a y A n i t a 
L ó r i n g , h i j as de los condes de Mieres 
del Camino . 
A n i v e r s a r i o 
E l p r ó x i m o d í a 25 se cumple el se-
gundo an iversa r io de la m u e r t e de don 
Cip r i ano F e r n á n d e z de B o b a d i l l a y G r i -
ja lba , en cuyo sufragio se d i r á n miséis 
Clausura de la Asamblea 
del Secretariado Agrario 
Se pide la creación del ministerio 
de Agricultura 
Conveniencia de fundar un partido 
L a s e s i ó n de c lausura de l a Asamblea 
del Secretariado Nac iona l A g r a r i o tuvo 
luga r ayer, a las once, en el tea t ro de 
l a Princesa, que estaba lleno por com-
pleto. . . . 
E l p r i m e r orador f u é u n e s p o n t á n e o 
de aspecto campesina, que, acaso sm 
darse completa cuenta, hizo u n breve 
resumen de los fines que h a b í a c u m p l i -
do la Asamblea. " ¿ Q u é hemos hecho en 
M a d r i d ? " , se p r e g u n t ó . " ¿ A q u é dire-
mos que hemos venido, al volver a nues-
t ros pueblos?—A cuatro cosas—respon-
d i ó — : a mos t r a r al Gobierno nuestros 
problemas, a estrechar l a u n i ó n de los 
labradores, a cons t i tu i r u n Banco r u -
r a l y a funda r un pa r t ido po l í t i co . " 
Concluida esta i n t e r v e n c i ó n , se suce-
d ie ron otras varias, entre ellas las de 
don Gu i l l e rmo Santos, de A t a n z ó n ; don 
Aure l io M a r t í n e z y una s e ñ o r i t a , que le-
yó breves cuar t i l las . 
D o n Dionis io Torres p r o n u n c i ó luego 
un discurso pidiendo que los l a b r a d o r a 
a c t ú e n como tales en po l í t i ca . So l ic i tó la 
r e p r e s e n t a c i ó n proporcional . 
E l s e ñ o r Hueso, po r l a U n i ó n de Re-
molacheros, s a l u d ó a l a Asamblea; dijo 
que no d e b í a de levantar sospechas la 
po l í t i c a rectamente entendida, y conclu-
yó ofreciendo la f r a t e rna l ayuda de la 
ent idad que representaba. 
E l presidente del Secretariado, s e ñ o r 
Roda, es m u y aplaudido al levantarse 
a hablar . Comienza ofreciendo al Cielo 
esos aplausos pa ra que bendig'a esta en-
tusiasta o r g a n i z a c i ó n de agricul tores. 
Tiene u n programa, t e n d r á una organi-
z a c i ó n f inanc ie ra y necesita un caudi l lo . 
Su puesto e s t á l ibre—dice el orador—pa-
r a que el que vaya a serlo, lo ocupe. 
Es preciso fundar u n par t ido agrar io . 
E l Estado f u t u r o s e r á corpora t ivo . E n 
él d e b e r á n tener g r a n r e p r e s e n t a c i ó n los 
campesinos, como la iban a poseer en el 
orden admin i s t r a t i vo actual mediante los 
Consejos agropecuarios provinciales, cu-
y a c r e a c i ó n pide que se haga, m o d i f i c á n -
dolos pa ra f o r m a r "Consejos de A g r i c u l -
t u r a " , coronados luego por u n Consejo 
nacional y po r el min i s t e r io de A g r i c u l -
tu ra , del que sol ic i ta l a i n s t a u r a c i ó n . 
T e r m i n a en frases elocuentes recomen-
dando que en las venideras elecciones se 
presenten y se voten candidatos agrarios. 
E n t r e grandes aplausos y vivas repe-
tidos t e r m i n ó a l a 1,30 l a Asamblea. 
? Por qué conservar ese maSdito 
resfriado que ie cansa a usted, 
cuando con ia SOLUCIÓN PAU 
T A U B E R Q E puede usted verse 
Elbre de él al cabo de unos 
L. Paulauberge, París y todas farmacias 
y c e l e b r a r á n funerales en M a d r i d y p ro-
vincias . 
A su hermana , l a e x c e l e n t í s i m a se-
ñ o r a d o ñ a P e t r a F e r n á n d e z de Bobadi -
l la , v iuda de Bajo, y d e m á s f ami l i a re s 
a c o m p a ñ a m o s en su renovado dolor . 
dar a su cara los últimos foques, 
Ivos Gal (Serie Amanlla), Pueae esec 
ersfre varios tonos y combinarlos si desea haL 
m mafiz muy personal. Son polvos creados con 
arreglo a los frafamientos de befl 
Su misión no es esconder el cutis Dajo una capa, 
perfeccionar el conjunto, con un acabado 
TIMBRE APANTE Son polvos refrescantes y adherentes. Encanta 
su impalpable transparencia y su perfume finísimo. 
Con ellos dará usted a su cutis, como a un hermoso 
cuadro, los toques maestros. 
( S £ R S £ A M A R I L L A ) 
M A D R I D 
BlíEUOÍAMMS 
LONDOH 
B E I . A M I S M A S E B Í B A M A R I L L A 
Jabón de tocador Ptas. 1,25 
Cremas «vanishincp y líquida - 3,50 
Pasta de Almenaras. , - . - 3,50 
Viernes 21 de m a r z o de 1930 (6) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f o S X . — N á n t e r o í 453 
mac io : i e r c i a n a n c i e r ; 
, I N T E R I O R 4 P O R 100. — Serle F 
(73,40), 73,50; E (73,40), 73.50; D (7340) 
73.50; C (73,40). 73,50; B (73.40). 73,50; 
A (73.40), 73.50; G y H (73). 73. 
E X T E R I O R 4 P O R 100. — Serle D 
(8^,05), 83,75; B (85,75), 85,50. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100.—Serie C 
(75). 75; B (75), 75; A (75.50), 75. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100.—Serle S 
(9125), 91,30; E (91,25). 91,50; D (91,25) 
91,50; C (91,40). 91,90; B (91,40). 91,90. 
A (91.40), 91,90. 
5 P O R 100. 1917. — Serie E (87.85), 
88,25; D (87.85), 88,25; C (87,85). 88,25; 
B (87,85). 88,25; A (87.85), 88,25. 
5 P O R 100, 1926.—Serie C (101,25). 
101,25; B (101,25), 101,25; A (101,25), 
101,25. 
5 P O R 100, 1927, L I B R E . — Serie D 
(101,25), 101,25; B (101,30), 101,25. 
5 P O R 100, 1927, C O N IMPUESTOS.— 
Serie D (86,30), 86,25; B (86,35), 86,25. 
8 P O R 100, 1928.—Serie F (69,90), 69,90; 
D (70), 69,90; C (70), 69,90; B (70), 69,90; 
A (70,70), 70,25. 
4 P O R 100, 1928.—Serie H (86,75), 86,50. 
G (86,75), 86,50; F (86,75), 86.50; E (86,75), 
86,50; D (86,75), 86,50; C (86,75), 86,50; B 
(86,75), 86,50; A 'r ') ,75), 86,50. 
A M O R T I Z A R L E 1929.—Serie C (101,25), 
101.25; B (101,25), 10125; A (101.25), 101,25, 
4,50 P O R 100, 1928.—Serie E (90.40), 
01,25; D (91,25), 91.25; C (91,25), 91,25. 
F E R R O V I A R I A 5 P O R 100.—Serie A 
(100,35), 100,40; B (100,40), 100,40. 
4,50 P O R 100.—Serie A (90,25), 90,50; B 
(90,25), 90,40. 
4,50 P O R 100, 1929.—Serie A (90.40), 
80,40; B ,(90,40), 90,40; Bonos, oro, C 
X152), 151. 
D E U D A M U N C C I P A L . — M a d r i d 1868, 
8 por 100 (99), 99; Ensanche, 1915, 4 y 
medio (94), 94; E m p r é s t i t o 1914, 5 por 
100 (89), 89; Mejoras, 1923, 5 y medio por 
100 (93,75), 93,75. 
G A R A N T I A P O R E L E S T A D O . — 
T r a n s a t l á n t i c a , 1926 (97,75), 97,75; E m i -
s ión 15-11-25 (92,75), 92,75. 
V A L O R E S E X T R A N J E R O S G A R A N -
T I Z A D O S P O R E L E S T A D O . — T á n g e r 
a Fez (102.25), 102.25. 
C E D U L A S Y BONOS.—Banco Hipote-
cario, 4 por 100 (94,50). 94,50; í d e m , "dem 
5 por 100 (97,50), 97,50; í d e m , í d e m , 6 
po r 100 (108,25), 108,25; C r é d i t o Local , 
6 por 100 (98,25), 98,25; í d e m , í d e m , 5 y 
medio por 100 (91), 91. 
V A L O R E S P U B L I C O S E X T R A N J E -
R O S . — C é d u l a s argentinas. 2,98. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (580), 
680; Hipo teca r lo (462), 462; Cent ra l 
(136), 136; f i n corr iente , 137; I n t . Indus-
t r i a y Comercio (118), 118; R í o de la 
P la ta , 210; Previsores (113), 113; Prensa 
E s p a ñ o l a , 113; E lec t ra , A (148), 148,50; 
B (143), 145- L e c r í n (126), 127; H i d r o -
e l é c t r i c a (2( >. 210,50; Chade, A , B , C 
(628), 616; f i n de mes, 617; f i n p r ó x i m o , 
619; E . Reus, 100; Alberche , o rd . 
(101,75), 101,50; T u d o r (147), 147; U . E . 
M a d r i l e ñ a (142), 142; T e l e f ó n i c a , prefe-
rentes (106), 106,25; ord inar ias (111,50), 
112; M i n a s del R i f , por tador (624), 623; 
f i n de mes, 623; Centenil lo (215), 217; 
Los Guindos (116), 115; Tabacos (229,50) 
229; P e t r ó l e o s (135), 135; U . F é n i x (428), 
428; M . Z. A., f i n corr iente (517), 516,50; 
f i n p r ó x i m o , 518; Nor te , f i n corr iente 
,(544), 548; M a d r i l e ñ a d e T r a n v í a s 
(126,50), 126,50; Azucareras ord inar ias 
(67), 67,75; f i n corr iente , 67,75; Exp los i -
vos, f i n corr iente (1.146), 1.158; f i n p r ó -
x i m o , 1.163; alza, 1.183; Pe t ron i los (47), 
48,75; f i n corr iente (46,75), 48,75; f i n p r ó -
x i m o , 49. 
O B L I G A C I O N E S . — L e c r í n (110), 110; 
H i d r o e l é c t r i c a , B (91), 91; U . E . Madr i l e -
ñ a , 6 po r 100 (105), 105; F . Mieres (96), 
»6 ; Ponfer rada (90,75) , 91 ; Sevillana, 
eexta, 90; T r a n s a t l á n t i c a , 1922 (98,25). 
©8; Azucareras no estampilladas (81), 80; 
I d e m 5 y medio por 100, 100; í d e m bonos 
6 por 100, 100; preferentes (93,25), 93,25; 
N o r t e 3 por 100, p r i m e r a (73), 72,90; í d e m 
segunda (72,50), 72,75; í d e m tercera (73), 
73; í d e m cuar ta (73), 72,90; N o r t e , 6 por 
100 (103,15), 103,35; Valencianas N o r t e 
(100,50), 100,50; M . Z. A . , p r i m e r a (326,50), 
827,50; í d e m segunda (417), 417; Arizas, 
serle G (102,90), 102,85; H (99,75), 99,75; 
I (103,25), 102,50; Andaluces, p r imera , var . 
(41.50), 41,50; E m . 1921, 99; Met ropo l i t a -
no, B (93,25), 93; P e ñ a r r o y a 6 por 100 
(100,50), 101,25. 
res extranjeros: W a g ó n L i t s , 615; R í o -
t in to , 620; Lau ta ro N i t r a t o , 5.450; Pe-
t roc ina ( C o m p a ñ í a P e t r ó l e o s ) 338; R oya l 
D u t c h , 603; Minas Tharsls , 3.985; Segu-
ros: L 'Abe i l l e (accidentes), 607; F é n i x 
(v ida ) , 3.790; Minas de Metales: Agui las , 
2.045; Owenza, 275. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Francos, 124,305; d ó l a r e s , 48,036; bel-
gas, 34,8862; l i ras , 92,885; pesetas, 38,55; 
argentinos, 42,14; suizos, 25,1237; marcos, 
20,3825; danesas, 18,1672. 
» « * 
Cotizaciones del cierre del d í a 20 
Pesetas, 38,55; francos, 124,31; d ó l a r e s , 
4,86 11/32; belgas, 34,885; francos suizos, 
25,125; ñ o r i n e s , 12,125; l i ras , 92,875; mar-
cos, 20,385; coronas suecas, 18,095; í d e m 
danesas, 18,165; í d e m noruegas, 18,17; che-
lines austriacos, 34,525; coronas checas, 
164 1/8; marcos finlandeses, 193 1/8; es-
cudos portugueses, 108,30; dracmas, 375; 
le i , 818; mi l re is , 5 23/32; pesos a rgen t i -
nos, 42 1/8; Bombay, 1 che l ín 5 13/16 
peniques; Changai, 1 c h e l í n 10,75 peni-
ques; Hongkong , 1 che l ín 6 peniques; 
Yokohama, 2 chelines 0 3/8 peniques. 
B O L S A D E B E R L I N 
Cotizaciones del cierre del d í a 20 
Pesetas, 53,10; d ó l a r e s , 4,1925; l ibras , 
20,385; francos franceses, 16,395; í d e m 
suizos, 81,12; coronas checas, 12,42; che-
lines austriacos, 58,96; l i ras , 21,935; peso 
argent ino, 1,491; mi l re is , 0,489; Deustche 
und Disconto. 147; Dresdner, 146,25; D r a -
natbank, 226.25; Commerzbank, 156,75; 
Reichsbank, 279,75; N o r d l l o y d , 107,87; Ha -
pag, 105; A . E . G., 162,12; Siemenshalske, 
243; Schukert , —1,75; Chade, 323,50; B e m -
berg, 145,50; Glanzstoff, 153; A k u , 93,50; 
Igfarben , 159,50; Polyphon, 269,50; Svens-
ka, 373. 
B O L S A D E M I L A N 
Cotizaciones del cierre del d í a 20 
Pesetas, 239,83; francos, 74,71; l ibras, 
92,87; marcos, 4,55; francos suizos, 369,58; 
d ó l a r e s , 19,09; peso argent ino, 16,20; m i l -
reis, 227; R e n t a 3,50 por 100, 67,65; Con-
solidado 5 por 100, 80,35; Banco de I t a -
l i a , 2.020; í d e m Comercial , 1.440; í d e m 
C r é d i t o I t a l i ano , 760; í d e m Nac iona l de 
C r é d i t o , 567; L l o y d Sabaudo, 289; Snia, 
54,75; F ia t , 350,90; Marcon i , 310; Gas To-
PASTILLAS VICHY-ETAT 
a base <le S a i V l c h y K t a t , cnrao io* desórdti-
«ís <l,fgestivos, loa dolorea de eat^majo las aftas 
y piaca* de los fataadorea, aseeptií»" •> ai.eaia 
«••Imán la tos, etc. 
EUREKAÜ 
E L MEJOR CALZADO, SIN 
DISCUSION. DOSCIENTOS 
MODELOS NUEVOS. 
M O N E D A S Precedente D í a 20 
Francos „ 31,00 
L i b r a s 58,61 
D ó l a r e s ». 7,93 
L i r a s 41,60 
Escudos 0,355 
Suizos 153,60 
Belgas ^ 110,65 
F lo r ines 

























B l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de esta 
C o m p a ñ í a ha acordado que el d í a 7 de 
ab r i l p r ó x i m o , a las once de la m a ñ a n a , 
se verif ique el sorteo de 3.600 obligacio-
nes Valencianas N o r t e 5 y medio por 
ciento, que deben amortizarse y cuyo re-
embolso corresponde al vencimiento de 
10 de j u n i o del presente a ñ o . 
L o que se hace saber pa ra conocimien-
to de los s e ñ o r e s portadores de esta cla-
se de t í t u lo s , por si desean c o n c u r r i r a l 
acto del sorteo, que s e r á p ú b l i c o y ten-
d r á lugar ©1 d ía s e ñ a l a d o , en las Ofici-
nas del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , A l -
ca lá , 16, tercero. 
M a d r i d , 13 de marzo de 1930.—El se-
cretar io general de l a C o m p a ñ í a , V e n t u r a 
Gonzá lez . 
D E B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
Nortes , 108,90; Alicantes, 103,30; B a n -
co Colonial , 107,35; Chades, 614; E x p l o -
sivos, 230,50; F i l ip inas , 426; Aguas, 219; 
P e t r ó l e o s , 9,40; Azucareras ordinar ias , 
66,75. 
« » • 
B A R C E L O N A , 20.—Francos, 81,10; l i -
bras, 38,50; belgas, 110,35; l i ras , 41,55; 
suizos, 153,50; marcos, 1,895; d ó l a r e s , 
7,925; argentinos, 2,94; Nortes , 109,65; 
Alicantes , 103,60; Andaluces, 58,80; Gas, 
148,50; R i f , 124,50; F i l ip inas , 428; E x p l o -
Eivos, 231,25; Colonial , 107,50; C a t a l u ñ a , 
101,50; Aguas, 215,50; Azucareras, 61,50; 
Chades, 616; P e t r ó l e o s , 9,70; Guadalqui -
v i r , 72,50. 
A L G O D O N E S . — Nueva Y o r k . — Mayo , 
15,35; j u l i o , 15,40; octubre, 15,34. 
Liverpool .—Marzo, 8,06; mayo, 8,06; j u -
l io , 8,10; septiembre, 8,10; octubre, 8,10; 
diciembre, 8,15; enero, 8,18; marzo, 8,22 
B O L S A D E B I L B A O 
A , Hornos , 182; Explosivos, 1.157,50 f i n 
cor r ien te ; Sota, 1.115; Resinera, 40; Ban -
co de Vizcaya, 1.860; nuevas, 460; Vies-
go, 637,50; H . E s p a ñ o l a , 210; I b é r i c a , 
700; Babcock, 128; M e d i t e r r á n e o , 122; 
U . E. V i z c a í n a 890; Papelera, 195; Nor-
te, 545; Te l e fón i ca , preferentes, 106. 
B O L S A D E P A R I S 
Cotizaciones del cierre del d í a 20 
Pesetas, 322,125; l ibras , 243,30; d ó l a r e s . 
25,5675; marcos, 610; belgas, 356,25; flo-
rines, 10,25; coronas checas, 75,30; í d e m 
danesas, 684; í d e m suecas, 687,50; í d e m 
noruegas. 683,75; le i , 15,20; francos sui-
sos, 494,50; marcos finlandeses, 64; escu-
dos portugueses, 115. 
• • • 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 20.—Valores cotizados a l con-
tado (mercado oficial) .—Fondos del Es-
tado, francos: 3 por 100 perpetuo, 87,25-
6 por 100 amortizable, 135,70; valores al 
contado y a plazo: Banco de F r a n c i a 
25.100; C r é d i t Lyonnais , 3.185; Societe 
G e n é r a l e . 1.735; P a r í s - L y o n - M e d i t e r r á n e o , 
1.570; M i d i , 1.250; O r l e á n s , 1.440; Elec-
t n c i t e del Sena P r i o r i t o , 1.040; Thomp-
T L r ^ ^ - ^ ' 1-087; M i n a s Courr iores , 
1.660; P e ñ a r r o y a , 1.060; E u l m e n (estable-
c imien tos ) , 1.075; caucho de Indochina , 
909; Pathe Cinema (capi ta l ) , 343; Fon-
dos extranjeros: Rousse Consol, al 4 por 
100, p r i m e r a serie de l a segunda serie , 
Banco Nac iona l de Méj i co . 7,30; Valo-l< 
dolorde estómago, acedías 
y vómitos, fíatulencías, día-
Ffeas en niños y adultos, 
que, a. veces, alternan con 
estreñimiento. Inapeten-
cia y demás enfermeda-
des del estómago e fn* 
testinos, se curan con el 
M i 
A cuantos a ú n no han compren-
dido t o d a la impor t anc ia de l " c i -
ne" sonoro, les aconsejamos que 
vayan al a r i s t o c r á t i c o 
C A L L A 
A VER Y A OIR 
U N P L A T O 
A L A 
A M E R I C A N A 
por Janet Gaynor 
y Charles Farrell 
Maravi l loso E s p e c t á c u l o F O X 
n i comedia, n i drama, n i revista, 
n i nove la . . 
A v i s o . — L a Empresa ruega al 
p ú b l i c o pun tua l asis tencia para 
que puedan asis t i r a la proyec-
c ión í n t e g r a de " U N P L A T O A 
L A A M E R I C A N A " , que d u r a dos 
horas. 
n n o , 224; E l é c t r i c a s Roma, 824; Meta-
l ú r g i c a s , 170; Edison, 797; Monteca t in i , 
255,75; C h a t i l l ó n , 186; F e r r o c a r r i l Med i -
t e r r á n e o , 710; P i r e l l i , 207. 
B O L S A D E E S T O C O L M O 
Cotizaciones del cierre del d í a 20 
D ó l a r e s , 3,72 3/8; l ibras, 18,10 1/2; f r an -
cos, 14,60; marcos, 88,85; belgas, 51,95; 
florines, 149,35; coronas danesas, 99,70; 
í d e m noruegas, 99,67 1/2; marcos finlan-
deses, 9,39; l i ras , 19,54. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Francos, 39,110; l ibras, 48,637; pesetas, 
12,63. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
E n esta ses ión e s t á n u n poco mejo r 
orientados los valores de e s p e c u l a c i ó n , 
laos fondos, en general, sostenidos. 
Rep i t en el cambio an te r io r las accio-
nes del Banco de E s p a ñ a y del H ipo te -
car io y suben uno los del Centra l . 
Las acciones de la Chade a fin del co-
r r ien te ceden un punto. 
Las preferentes de l a T e l e f ó n i c a pier-
den u n cua r t i l l o y las ord inar ias suben 
50 c é n t i m o s . I g u a l cant idad ganan los 
Tabacos. 
Valores de t r a c c i ó n : los Alicantes , a fln 
del corr iente , ganan medio entero. Los 
Nortes, t a m b i é n a fin del corriente, ba-
j a n 3,45. 
Los Explosivos suben 12 pesetas por 
a c c i ó n . 
Los Petroni los suben 1,75. 
Suben cinco c é n t i m o s '.os francos y 
dos los d ó l a r e s . Las l ibras no se hacen 
oficialmente. 
* * • 
Moneda negociada: 50.000 francos y 
10.000 d ó l a r e s . 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a Jun ta Sindical ha resuelto proce-
der a la n i v e l a c i ó n de las operaciones 
a fin del corr iente en acciones de l a 
H . E s p a ñ o l a , a 210,50 por 100, y E x p l o -
sivos, a 1.163 por 100. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, 1.158 y 1.156. f i n cor r ien te ; 
I . 160. p r ó x i m o ; 1.178, alza; Chade, 612, d i -
nero, f i n corr iente ; 617, p r ó x i m o , pape l ; 
Al icante , 517, d inero; fin corr iente , 520, 
papel, a l p r ó x i m o ; Nor te , 547, dinero, f i n 
cor r ien te ; 550 papel, al p r ó x i m o ; R i f , 624, 
dinero, f i n cor r ien te ; Petrol i l los , 47,25, f i n 
cor r ien te ; 48, p r ó x i m o . • • • 
L a l i b r a se co t izó a los siguientes cam-
bios: 38,55; 38,60, 38,55 y 38,45. 
* • • 
C o r r o de l a ta rde : Alicantes , 518,50; 
Nortes , 550; Chade, 618; R i f , 627; o rd ina-
rias 67,75; Petrol i l los , 49; Explosivos, 
1.170. Todo a fin de mes. 
• • • 
Pesetas nominales negociadas: 
I n t e r i o r , 363.800; Ex t e r io r , 16.000; 4 por 
100 amortizable, 69.500; 5 por 100 1920, 
152.500; 1917, 132.500; 1926, 17.500; 1927, 
s i n impuestos, 65.000; con impuestos, 
229.500; 3 por 100 amort izable , 1928, 
105.000; 4 por 100, 2.169.600; 4,50 por 100, 
147.500; 5 por 100 amort izable , 1929, 
74.500; Bonos T e s o r e r í a , 25.000; Deuda 
Fe r rov ia r i a , 5 por 100, 23.000; 4,50 por 
100, 7.000; 1929, 47.000; A y u n t a m i e n t o de 
M a d r i d , 1868, 1.000; C é d u l a s Ensanche, 
500; V i l l a de M a d r i d , 1914, 5.000; 1923, 
5.000; T r a s a t l á n t i c a , 1.500; 1926, 12.500; 
T á n g e r - P e z , 5.500; C é d u l a s Hipotecar io , 
4 por 100, 10.500; 5 por 100, 27.000; 6 por 
100, 37.000; C r é d i t o Loca l , 6 por 100, 
31.500; 5,50 por 100, 20.500. 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 19.500; 
Hipotecar io , 5.000; Centra l , 7.500; fln co-
r r i en te , 12.500; In te rnac iona l Indus t r i a , 
2.500; Previsores, 3.000; E d i t o r i a l Reus, 
9.000; Prensa E s p a ñ o l a , 10.000; E lec t r a , 
A , 5.000; B, 500; segunda, 1 a c c i ó n ; T u -
dor, 6.000; L e c r í n , 12.500; H i d r o e l é c t r i c a 
E s p a ñ o l a , 30.000; Hispano A. E l e c t r i c i -
dad, 4.500; fln corr iente , 12,500; fln p r ó -
x i m o , 5.000; Alberche, 5.500; U n i ó n E l é c -
t r i ca , 500; T e l e f ó n i c a , preferentes, 20.500; 
ordinar ias , 36.000; R i f , portador, 24 ac-
ciones; Centenil lo, 4.500; Guindos, 8.000; 
P e t r ó l e o s , B , 12.000; Tabacos, 1.500; F é -
nix , 5.200; Al ican te , fin corr iente , 100 ac-
ciones; fin p r ó x i m o , 50 acciones; " M e t r o " , 
6.500; Nor te , fin corriente, 575 acciones; 
T r a n v í a s , 10.000; Azucareras ordinar ias , 
150.000; fin corr iente , 137.500; E s p a ñ o l a de 
P e t r ó l e o s , 487 acciones; fin corriente, 200 
acciones; fin p r ó x i m o , 200 acciones; Ex-1 
plosivos, fin corriente, 37.500; fin próxi-[ 
mo, 12.500; R í o de la Plata , nuevas, 25 
acciones. 
O b l i g a c i o n e s . — L e c r í n , p r imera , 2.000; 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , 5.000; Sevillana, 
sexta, 4.500; U n i ó n E l é c t r i c a , 6 por 100, 
10.000; F á b r i c a de Mieres, 3.000; Ponfe-
r rada , 8.000; T r a s a t l á n t i c a , 1922, 24.500; 
Nor t e , p r i m e r a , 18.000; segunda, 2.000; 
tercera, 1.500; cuarta, 10.000; Nor t e , 6 
po r 100, 4.000; Valencianas, 2.000; M . Z. A., 
p r imera , 60 obligaciones; segunda, 10 
obligaciones; G, 5.500; H , 7.500; I , 7.000; 
Andaluces, p r imera , var iable , 1.500; 1921, 
5.000; " M e t r o " , B , 11.000; Azucarera sin 
estampil lar , 51.000; 5,50 por 100, 5.000; 
bonos, p r imera , 19.500; segunda, 10.000; 
S. A g r i e , de Orihuela, 5.000; argentinas, 
2.000 pesos; P e ñ a r r o y a , 43.000. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 20. — L a s e s i ó n de nues t ra 
Bolsa de hoy ha carecido de i n t e r é s , y 
en l a e s p e c u l a c i ó n hay poco negocio. Las 
Deudas del Estado só lo negocian en 
Amort izables , que se t r a t a n en baja, ex-
cepto las de 1929, que rep i ten cambios. 
Las C é d u l a s Hipotecar ias no t ienen va-
r i a c i ó n . Inac t ivas las Deudas provincia-
les y municipales. 
E n Obligaciones hay t a m b i é n poco ne-
gocio. Sólo las P r i o r i t é s mejoran una 
p e q u e ñ a f r a c c i ó n , y las Sierra Menera 
medio entero. Los d e m á s valores conf i r -
m a n cambios. 
E n el departamento bancarlo, los Viz -
cayas, serie A , mejoran tres duros y los 
de l a B , uno, restando d inero p a r a los 
p r imeros a l a c o t i z a c i ó n , con pape l a 
1.840 y papel a l cambio pa ra los segun-
dos, con d ine ro a 455. Los U r q u i j o s re-
p i t en su co t i zac ión precedente, quedando 
pedidos al cambio con papel a 270. Se so-
l i c i t a n Bilbaos a 2.035, con papel a 2.040. 
H a y ofertas de Hispanos a 246. 
De ferrocarr i les , sólo se t r a tan los Nor-
tes, que mejoran un duro , quedando de-
mandas a 546, con ofertas a 548. Los A l i -
cantes se p iden a 516, con papel a 518. 
Los Santanderes a 630 y los Vascongados 
a 830. Las Roblas se ofrecen a 725 sin 
compradores. 
E n el g r u p o e léc t r i co , las E s p a ñ o l a s , 
viejas, mejoran un entero, quedando 
ofrecidas. Las I b é r i c a s , viejas, p ierden 
en cambio igua l cant idad , quedando de-
mandas a l a c o t i z a c i ó n , con papel a 710. 
Los Viesgos y Uniones E l é c t r i c a s V i z -
i c a í n a s repi ten cambios y c i e r r an con 
¡ p a p e l las p r imera s y con dinero las se-
gundas. L a s Sevillanas se so l ic i tan a 
140, con papel a 142,50. H a y pape l de 
I b é r i c a s , nuevas, a 565, y de Chades, se-
rie, E . a 600. 
Encalmadas las mineras . Las Mene-
ras abr ieron a 153, y re t rocedieron a 
150, cerrando solicitadas a l a ú l t i m a co-
t i zac ión . Las R i f , nomina t ivas , se p i -
den a 585, con papel a 590. Las accio-
| nes al portador, se p id i e ron a 623, con 
ofertas a 637. Las Setolazar, a l po r t a -
i dor, se demandaron a 210, con papel 
a 220. Las Calas se demandaron a 65, 
y las Vascos-Leonesas a 520. Las Seto-
lazar, nominat ivas se ofrecieron a 200. 
Las Ponferradas a 235 y las Af raus 
a 1.150. 
De l sector naviero, sólo se t r a t a r o n 
las Sotas, con p é r d i d a de 15 pesetas. 
Las Vizcayas se p id ie ron a 50, con ofer-
tas a 55. Las Guipuzcoanas tuv ie ron d i -
nero a 122, con ofertas a 125. Las Ge-
nerales de N a v e g a c i ó n se demandaron 
a 105, con ofertas a 110. Las Uniones 
se demandaron a 230. las Mundacas a 
110, las V a s c o - C a n t á b r i c a s a 100. las 
Euzkeras a 80. y las Bilbaos a 86. Las 
Vascongadas y Amayas s iguieron ofre-
cidas sin compradores. 
E n el grupo s i d e r ú r g i c o , las Babcock 
W i l c o x perdieron dos enteros. Las M e -
d i t e r r á n e o s quedaron ofrecidas, d e s p u é s 
de repet i r cambios. Las Felgueras se p i -
d ieron a 94, con ofertas a 95,25. Las 
Navales, serie blanca, se demandaron 
a 113,50, con papel a 114,50. Los A l t o s 
Hornos se p id ie ron a 182, 'as Basconias 
a 1.160, las E c h e v a r r í a s a 450 y las 
Euskaldunas a 660. 
E n el sector indus t r i a l , ¡os E x p l o s h c s 
t u v i e r o n un alza de medio duro, que-
dando ofrecidos. Las T e l e f ó n i c a s mejo-
ra ron una buena f r acc ión . Las Papele-
ras perdieron un entero. Las Resineras 
se demandaron a 36, con ofertas a 39. 
Los P e t r ó l e o s se p id ie ron a 134,50, con 
papel a 136. Los Ebros t u v i e r o n deman-
das a 1.220. 
E n el " co r ro" de moneda, los francos 
se cot izaron a 31,25; las l ibras a 38,60; 
los d ó l a r e s a 7.96. 
La pérdida de un vapor 
L a "Gaceta" de ayer publ ica l a s iguien-
te real orden: 
" V i s t o el expediente in s t ru ido con mo-
t i v o de ins tancia de l a C o m p a ñ í a " N a -
viera Vascongada" en so l ic i tud de que se 
le conceda el derecho a percibo de indem-
n i z a c i ó n por la p é r d i d a del vapor "Se-
rantes", que fué requisado por el emba-
jador de E s p a ñ a en los Estados Unidos 
para el t ranspor te de p e t r ó l e o , no obs-
tante l a protesta de l a C o m p a ñ í a , que 
c o n s i d e r ó que l a f a l t a de condiciones del 
barco para este t ranspor te p o d r í a ocasio-
nar u n incendio, como a s í suced ió , su 
majes tad el R e y (que Dios guarde) , de 
conformidad con lo informando por el Con-
sejo de Estado, por m a y o r í a , y lo acor-
dado en Consejo de minis t ros , ha ten ido | | 
a bien disponer que no procede reconocer |= 
y declarar l a responsabil idad del Estado 
por l a p é r d i d a del vapor "Serantes" n i , 
por consiguiente, el abono en t a l con-
cepto de la i n d e m n i z a c i ó n sol ici tado; sin 
que tampoco quepa considerar dicha p é r -
d ida como indemnizable en concepto de 
quebranto por cuenta de los fondos que 
a d m i n i s t r a la J u n t a de C a n c e l a c i ó n co-
rrespondiente." 
Impresión de Berlín 
Ñ A U E N , 20.—-La no t ic ia de que ed Ban-
co de I n g l a t e r r a h a b í a reducido el des-
cuento ha hecho reaccionar l a Bolsa fa-
vorablemente ante la esperanza de que 
N u e v a Y o r k , B e r l í n y P a r í s s e g u i r á n el 
ejemplo de los ingleses. 
D E M O T O C I C L E T A S K E W ? r o s F . N 
O F E R T A D I R E C T A D E F A B R I C A A l C O N S U M I D O R 





Precio sin competencia. 
También hay modelo 
Sport plegable, de 450 
pesetas. 
Las dos máquinas se 
fabrican en negro y en 
preciosos colores y se 
venden al contado y a 
plazos. 
L a CORONA es la má-
quina más antigua y 
mejor que se conoce. 
B o l e t í n a recor ta r ( f r a n q u é e s e con 2 cts.) 
S O C I E D A D H I S P A N O A M E R I C A N A G A S T O N O R G E , C. A . 
Sevil la, 16. — M A D R I D 
R e m í t a m e c a t á l o g o " I " y condiciones, al contado y a plazos, de la 
m á q u i n a de escribir " C O R O N A " modelo F O U R en color. 
N o m b r e 
Calle de n ú m 
P o b l a c i ó n 
E l Banco de Inglaterra reduce otra 
vez el descuento 
L O N D R E S , 20.—Bl Banco de Ingüa t c -
r r a h a rebajado el t ipo del descuento del 
cua t ro a l tres y medio por ciento. 
E n los c í r cu los e c o n ó m i c o s y financie-
ros se hace observar que l a nueva rebaja 
del t i p o del descuento se hace a los 
quince d í a s de la anter ior . Es l a sexta 
vez en el curso de un a ñ o que se reduce 
el t i p o del descuento, que era antes de 
este plazo, de seis y medio por ciento. ' 
L a r e d u c c i ó n del t ipo de descuento ya 
se c o n o c í a ayer en la Bolsa e hizo que 
se desarrol lara una g ran ac t iv idad . I g u a l 
tendencia ha predominado esta m a ñ a n a 
en el mercado b u r s á t i l . 
E l actual t i p o del descuento es el m á s 
bajo conocido desde hace m á s de siete 
a ñ o s . 
E l arancel yanqui sobre el aceite 
W A S H I N G T O N , 20.—El Senado ha re-
chazado por segunda vez la i m p o s i c i ó n 
de aranceles sobre ©1 aceite y el p e t r ó l e o 
en bruto.—Associated Press. 
L A P R I M E R A G R A N G E O G R A F I A 
D E L A P O S T - G U E R R A 
L a Nueva G e o g r a f í a Universa l de E . Granger, J. D a n t í n Cereceda, 
J. Izquierdo Croselles, es l a p r i m e r a g r a n G e o g r a f í a completa en -español, 
aparecida d e s p u é s de la gue r ra europea. Obra monumenta l , maravi l losa . 
Completa en tres grandes tomos. 410 mapas en negro y en color. 1.212 mo-
d e r n í s i m a s reproducciones fo tog rá f i ca s del mundo entf-ro. 1.690 p á g i n a s . 
T a m a ñ o 23 X 32. Encuadernada admirablemente- en tela r o j a y oro. 150 
pesetas. A l contado o a pagar en p e q u e ñ o s plazos mensuales. 
L A G E O G R A F I A V I V A 
L A G E O G R A F I A M O D E R N A P A R A E L H O M B R E M O D E R N O 
E N S U L I B R E R I A O E N 
C A S A D E L L I B R O - : - Aven ida P i y Marga l ! , 7 - : - M A D R I D 
Ü E S P A S A - C A L P E , S . A . Apar tado 547 
Deseo rec ib i r gra t is y s in compromiso el fol leto descr ipt ivo de l a 
N U E V A G E O G R A F I A U N I V E R S A L de E . Granger, J. D a n t í n Cere-
ceda, J . Izquierdo Croselles. 
N o m b r e 
P r o f e s i ó n 
D i r e c c i ó n 
( D . 1) 
A S 8 A R Y O R F E B R E R I A Y P L A T E R I A F A B R I C A C I O N P R O P I A C A R M E 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS casa ̂ oroa^ CIUOSD R00RI00,13 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 DE CAB Jaquecas, neuralgias, reuma, c i á t i c a y todo dolor nervioso desaparece con los S E L L O S D E K A F E R I N A P R I E T O 
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C a f é s , Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas . 22. frente a P r í n c i p e . N o t iene sucursales. 
V í >I< , A 
I M P R E S O S P A R A T O D A C L A S E D E I N -
D U S T R I A S , O F I C I N A S Y C O M E R C I O S , 
R E V I S T A S I L U S T R A D A S , O B R A S D E 
L U J O , C A T A L O G O S , E T C E T E R A . E T C . 
A L B Ü R Q U E R P , M L E F O N O 30438 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
R o g a d a Dios en ca r idad por el a l m a 
D E L S E Ñ O R 
Don Cipriano Fernández de Bobadilla 
Y G R I J A L B A 
Que falleció el día 25 de marzo de 1928 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la b e n d i c i ó n de Su Sant idad 
R. L P. 
Su hermana, la e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a 
P e t r a F e r n á n d e z de Bobadi l l a (v iuda de B a j o ) ; 
sobrinos, pr imos y d e m á s par ien tes 
R U E G A N a sus amigos una ora-
c i ó n por su a l m a . 
Todas las misas que se celebren el d í a 22 del 
cor r ien te en la pa r roqu ia de San J o s é , de esta 
Cor t e ; a s í como los funerales que se celebren 
en igua l d ía en la pa r roqu ia de Nues t r a S e ñ o -
r a de la A s u n c i ó n , en Fuenmayor ( L o g r o ñ o ) , y 
en Burgos en l a capi l la del P a t r o n a t o de San 
J o s é , s e r á n aplicados por el eterno descanso de 
su a lma . 
H a y concedidas indulgencias por varios s eño -
res Prelados en la forma acostumbrada. 
( A . 7.) 
Oficinas de Pub l i c idad : R . C O R T E S , Valverde. 8, l . " 
M á q u i n a de escribir M E R C E D E S E L E C T R A y 
ú l t i m o s modelos n ú m e r o 5 E x p o s i c i ó n I n t e r n a -
cional de Barcelona G r a n Premio, l a m á s al ta 
recompensa. 
P i d a n c a t á l o g o s y m á q u i n a a prueba 
Procedentes de cambios por l a s in par m á q u i n a 
de escr ibir ^ M E R C E D E S se venden m á q u i n a s de 
o c a s i ó n en inmejorables condiciones. 
Ven ta de Accesorios para - todos sistemas de 
m á q u i n a s y reparaciones. 
Se desean representantes activos. D i r ' g i r s e a l 
representante general 
O T T O H E R Z O G 
Madrid, Andrés Mellado, 32. Teléf. 35643 
B E S C A N S A 
TRATAMIENTO 
O R I G I N A L 
DEL 
o p M i o i s ! mm 
Magisterio.—Se ha celebrado la Asam-
blea de opositores a ingreso en el Ma-
gis ter io Nac iona l de P r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
Se a c o r d ó redactar una instancia que, 
firmada por todos, ha sido entregada al 
d i rec tor general de P r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
Los comisionados salieron satisfechos 
de esta v i s i t a y c o n f í a n que las peti-
ciones s e r á n resueltas favorablemente. 
Registradores .—Primer ejercicio.—Ul-
t imamen te no a p r o b ó n inguno de los 
opositores presentados. 
Corredores de Comerc io . — Segundo 
ejercicio.—Han sido aprobados el 108, 
don Sinfor iano H o r m a Calleja, con U 
puntos; 107, don Felipe Santos Caño, 
12,20. y 114, don Marce l ino Bot ín Sanz, 
con 1480. 
Pa ra ayer estuvieron citados hasta el 
139. • 
Personal de Agricultura 
Ingenieros a g r ó n o m o s . — Don Eladio 
Morales Fra i le , ingeniero te ixcro , afecto 
al Catastro, dependiente del minis ter io 
de Hacienda, pasa, a su instancia, a si-
t u a c i ó n de supernumerar io . Don Juan 
Cayetano V i l l a r y López , afecto a la 
s e c c i ó n A g r o n ó m i c a de Alava , es desti-
nado a la de Huesca. D o n Ignacio Ve-
nando y Vicen t , en s i t u a c i ó n de dispo-
nible , es destinado a la secc ión Agronó-
m i c a de Albacete. Don Juan Sanz de 
A n d i n o R o d r í g u e z Sierra es nombrado 
ingeniero jefe de la Secc ión A g r o n ó m i c a 
de L a C o r u ñ a . 
L O T E R I A 
ío u m r a s í 
Ak% de T R E I N T A Y 
OCHO MILLONES 
EN PREMIOS 
Programas para el d í a 21. 
M A D R I D . Unión Radio (E. A. J. 7. 424 
metros).—11,45, Sintonía . Calendario astro, 
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa de tra-
bajo.-12,15, Seña les horarias.-14, Campana-
das. Seña les horarias. Bole t ín meteoroló-
gico. I n f o r m a c i ó n teatral . Bolsa do trabajo. 
Revista cinematográfica.—15,25, Notician.— 
¿3 19. Campanadas. Bolsa. M ú s i c a de baile.— 
% 20,25. Noticias.—22, Campanadas. Señales 
= horarias. Bolsa. Concierto sinfónico por la 
== Orquesta F i l a r m ó n i c a de Piladelfia.—24, 
p Campanadas. Noticias. Mús ica de baile.— 
= 0,30, Cierre. 
= Radio K s p a ñ a (E. A. J . 2, 424 m.).—17 
H 19, Concierto de orquesta. Conferencia. Es-
| Í tampas cuaresmales. Los Cristos españoles, 
i i por don Celestino E. Gonzalvo. Recital de 
H canto. Noticias de Prensa. Mús ica de bal-
ül le. Cierre. 
M A D R I D 1 
= D I A 21. Viernes.—Ayuno, abstinencia, 
l ' l . P — L a Santa S á b a n a . S. Benito, abad 
y fund. ; Lup ic ino , S e r a p i ó n , B i r i l o , Obs.; 
F i l e m ó n , Donnino, mrs . 
L a misa y oficio d iv ino son de S. Be-
ni to , con r i t o doble mayor y color blanco. 
A . Nocturna.—S. Marcos Evangelista. 
M A v e M a r í a . — 1 1 y 12, misa, rosario y 
Él comida a 40 mujeres pobres, costeada 
= l p o r l a condesa de Hered ia Spinola y do-
s i ñ a Arace l i de Cherif, respectivamente. ! 
y 40 Horas.—Bernardas del Sacraimento. 
Corte de M a r í a . — B u e n a Dicha, en su 
iglesia, y en S. An ton io de la F lor ida . 
Pa r roqu ia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa- ' 
r roquia . . 
Pa r roqu ia del Buen Consejo.—7,30 a , 
11, misas cada media hora . 
Pa r roqu ia de los Dolores.—Continua la 
novena a S. J o s é . 5,30 t.. E x p o s i c i ó n , ro-
sario, s e r m ó n , s e ñ o r Tortosa, ejercicio y 
reserva. _ ._ 
A. de S. J o s é de l a Mon tana (Cara-
cas).—3 a 6 t.. E x p o s i c i ó n ; 5,30, ejerci-
cio del rosario y b e n d i c i ó n . 
Bernardas del Sacramento (40 Horas). 
F ies ta a San Ben i to A b a d ; 6,30, misa de 
c o m u n i ó n general ; 8, E x p o s i c i ó n ; 10, mi-
sa cantada; 6 t., e s t ac ión , rosario y ado-
r a c i ó n de l a re l iquia . 
Calatravas.—Fiesta a S. Beni to Abad: 
11, m i sa solemne con E x p o s i c i ó n y pa-
n e g í r i c o , s e ñ o r V á z q u e z Camarasa, asis-
t i endo el c a p í t u l o de las Ordenes mil i -
Esclavas del .S . C o r a z ó n (Cervantes) . -
7 m.. E x p o s i c i ó n , que q u e d a r á de mani-
fiesto hasta la tarde; a las cinco, esta-
c i ó n , rosario, b e n d i c i ó n y reserva. 
S. M a n u e l y S. Benito.—10, misa so-
lemne. „ ^ 
V . O. T . de S. Francisco (S. Buena-
ventura).—4,30 t . E x p o s i c i ó n , ejercicio, 
p l á t i c a , reserva y ejercicio de v ía crucis. 
V I E R N E S D E C U A R E S M A 
Parroquias.—Covadonga: misereres al 
Santo Cr i s to de las Tr ibulac iones ; 6 t , 
rosario, ejercicio, s e r m ó n , s e ñ o r Gon-
zá l ez Mal le , y miserere.—Dolores: b l . , 
rosar io y ejercicio de v í a crucis.—S. Aji-
n é s : al anochecer, rosario, v í a crucis y 
miserere cantado ante l a imagen.—S. An-
ton io de Padua: 5,30 t . , v í a crucis y mi-
serere cantado ante la imagen del s- S'113' 
to del Amparo.—Sta. B á r b a r a : 5,30 U 
ejercicio cantado de v í a crucis, rosario, 
p l á t i c a doc t r ina l y miserere cantado ame 
l a imagen del S. Cris to del Amparo. 
Iglesias.—Cristo de S. G i n é s : 6 r.ost; 
r io, m e d i t a c i ó n , s e r m ó n , s e ñ o r Benedicto, 
y preces.—Calatravas: d e s p u é s de mi-
sa de 12, ejercicios del v í a crucis—tfuei 
Suceso: 6 t.. E x p o s i c i ó n , es tac ión , ser 
m ó n , s e ñ o r Lucas, y miserere. — ^ r ' ^ 
de los Dolores: 5 t., E x p o s i c i ó n , csw-
c ión , corona, s e r m ó n , s e ñ o r Suarcz * a" 
r a ; miserere y vis i ta de cruces—S. An-
tonio de los Alemanes: al anochecer, ro-
sario y ejercicio de v í a crucis.—S- J»* 
nuel y S. Ben i to : 6 t . , ejercicio de yí» 
crucis.—S. Pascual: por la tarde, después 
de la reserva, ejercicio de v í a cru° is :n 
S. Pedro ( f i l i a l del Buen Consejo)- i " -
misa cantada con E x p o s i c i ó n ; J f " 
ejercicio, s e ñ o r S u á r e z Faura , y reserv 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
H a s t a el d í a 23 se celebran la Bpg' 
l ica de Atocha , "dirigidos por el i " -
rancho, a las 11 y a las 7 de la tar°epft. 
—Para s e ñ o r a s se ver i f icaran en ci 
t ronato-Hospederia (Gaztambide, l y ; ' 
r í g i d o s por el P. Ramonet , C. M- -t-. " 
de el 23 al 29 del actual . E l Prifmera , ¿ 
a las 5 de la tarde, y los restantes a 
— E n el convento de Mar ía_ Reparada 
ra t e n d r á n lugar pa ra las seP?ras ?oras 
A d o r a c i ó n al S a n t í s i m o y d e m á s se ^ 
que lo deseen, en las mismas fecnd . 
r í g idos por el P. Dodero, S. J . ^ • 
—Desde el 23 del actual , a_ 1 ^ *• „ la 
al 29 t e n d r á n lugar p a r a s e ñ o r a s 
par roquia de Sta. B á r b a r a , d i r i g i d ^ y 
el P . Leguina , S. J. 
* * * ra 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con cens 
e c l e s i á s t i c a . ) 
¿Sufre usted del ESTQMASQ? 
T O M B ( C h o r r o ) 
í TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
l i m la legíílnia w m i l (CIioppo). empreinjof 
meilalia ile oro sn lo Exposleldn t illsisne & 
j í A Ü l i U » . — A f l o X X . — N ú m e r o 6.153 E L DEBATE ( 7 ) Viernes 21 de niar/.o Je 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas 
Cada polatea más, 0,10 pesetas 
jfjtos anunc io» se reciben 
fca ¡a A d m i n i s t r a d fin de E l i 
p B B A T B , Coleg la t» , 7; 
quiosco de I X D E B A T E , 
eaüe de Alcalá , frente a las 
Calatravas; qnlosco de glo-
rieta de Bilbao, esqtdna a 
j t i encar ra l ; qnlosco de Puer-
ta de Atocha, quiosco de la 
•lorieta de San Bernardo, 
y EN TODAS L A S A G E N -
CIAS D E P U B L I C I D A D . 
AGENCIAS 
p E S K T , detective part icu-
lar. Informes secretos. Se-
riedad. Agentes especializa-
dos. Principe, 14. 
ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles, l a -
rabos, 18^pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarios desde 
gO pesetas. Tudescos, 7. 
CASA Gamo, la m á s surtida 
en comedores, alcobas, des-
pachos, camas doradas, en 
Infinidad de muebles. Pre-
©fos sin competencia. San 
Jlateo, 
OCASION. Comedor Jacobi-
BO, roble macizo, 1.200. San 
Jlateo, S. Gamo. 
^AL M O N E D A . Autopian©, 
¿espacho, comedor, alcoba, 
recibimiento, cuadros, obje-
to*i Madrazo, 16. 
g Ó M E D O B jacobino roble, 
tallado, 1.100 pesetas. Estre-
pa, tD. Matesanz. 
ÁRMABIO luna, de haya, 
barnizado, 90 pesetas. Es-
trella, 10. Matesanz. 
CAMA dorada, somier ace-
fo, 60 pesetas; matr imonio, 
iDO. Estrella, 10. 
O M B D O B , lunas, mesa 
j a l a d a , sillas tapizadas, 525 
pesetas. 'Estrella, l O 
lUNTUOSO despacho rena-
cimiento, ocasión, 1.500 pe-
petas, vale 3.000. Estrella, 10. 
Despacho estilo españo l 
ducha talla, 650 pesetas. 
Estrella. 10. Matesanz. 
A B M A B I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella, 10. 
CAMA hierro, colchón y a l -
jmohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
T E E S I L L O tapizado, 176 pe-
petas; si l lerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
^BURO" americano, 125 pe-
Betas; sillones, 25; l ibrer ías , 
JS0. Estrella, 10. 
G R A Ñ surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
aueltos económicos. Estrella, 
10; doce pasos Ancha. Ma-
tesanz. 
DESPACHO e s p a ñ o l , arca 
recibimiento, b a r g u e ñ o , co-
medor caoba, alcoba, arma-
rlos luna, camas, otros; 
urge traslado. L u n a , SO. 
VENDO plano barato, va-
ílofl. Hermosllla, 75, terce-
ro derecha. 
ALMONEDA toda casa, tres 
diaa. Mesón de P a ñ o s , 9, 
bajo, 
COMEDOR, despacho, sala, 
alcoba, recibimiento, c a j a 
caudales, pianola, cuadros. 
Goya, 56. 
MÁKCHA, piso, alcoba bron-
ce, tresillo, despacho, auto-
pianola, comedor, r e c i b í -
mlento, cuadros. Keina, 35. 
L I Q U I D A C I O N m u e b l e s , 
cambio dueño, alcobas, ar-
piarlos bronce, ú n i c a s ; co-
medores, despachos, tresi-
llos, todos estilos. Almace-
nes Victoria, Hortaleza, 134. 
ALQUILERES 
CABINAS independientes, 60 
pesetas. Ayala , 61. R a z ó n : 
Alcántara , 15, p o r t e r í a . 
OLIVAR, 22. At ico , 90 pe-
eetas; interior, 80 pesetas. 
H O T E L sanatorio. P rop io 
enfermos nerviosos, l i n d a n -
d o Club P u e r t a H i e r r o . 
J a r d í n . Cadarso, 12^ 
A L Q U I L A S E hote l , o n o e 
habitaciones, b a ñ o , g a s . 
Montesa, 7. Doce-dos. 
E X T E R I O R espacioso, te lé -
íono, 25 duros. Alvarez Cas-
tro, 11. 
CTe N E R A L Arrando, 22. 
Cuartos todo confort, pre-
cios reducidos. 
I N T E R I O R , cinco piezas, 11 
duros; exterior, 16; bajo, es-
pacioso, industria, vivienda, 
13 duros. M a r í a Mol ina , 50; 
esquina Velázquez . 
BAJO exterior, propio tien-
da, taller, a l m a c é n , v iv ien-
da, 125 pesetas. Ve lázquez , 
105. 
E X T E R I O R , cuatro balco-
oes, seis piezas. Inter ior , 
mucha luz. Cisne, 5. 
I N T E R I O R san í s imo , mu-
cho sol, agua abundante, 55 
pesetas. Porvenir, 5. 
CEDO gabinetes amueblados 
de todos precios a estables. 
Casa reconstruida, muebles 
nuevos, sol, ascensor, inme-
diato M a d r i d - P a r í s . Desen-
gaño, 27. 
AUTOMOVILES 
MAGNETOS, d í n a m o s , mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
gen . 41. tal ler . 
I AUTOMOVILISTAS! Neu-
mát icos , lubrificantes. 1 a s 
mejores marcas, i N a d i e 1 
¡ Nadie 1 m á s barato que 
Giménez. H e r n á n C o r t é s , 18. 
Ka aprender conducc ión 
y m e c á n i c a au tomóv i l e s , la 
mejor casa Real Escuela 
Automovllletas. Alfonso X I I , 
56. 
JGEÑ'CIA Autos A . C. Gran 
Crismo. A u t o m ó v i l e s lujo, 
•bonos, bodas, viajes. Aya-
la, fi. 
^Bqxo a u t o m ó v i l e s de l u -
3?» barato. Mendizába! . 39. 
-T^éfono ?092G. Alonso. 
A C A D E M I A Americana au-
t o m o v l l i s t a s . Conduc-
ción, mecán i ca , garantizada, 
140 pesetas con carnet. Ge-
neral P a r d l ñ a a , 93. 
C O N D U C C I O N E S Hudson, 
G r a h a m Paige, Citroen. 
Esex. Buick. Chrysler, A m l l -
car, otras marcas. Faci l ida-
des pago. Princesa, 7. Te lé -
fono 57506. 
R E N A U L T . Agencia M o l l i -
nedo. Au tomóvi l e s turismo. 
Camiones. Serrano, 14. Te-
léfono 50338. 
V E N D O t a x i Citroen t r a -
bajando, m a t r í c u l a 25.980, 
barato. Cas te l ló , 122 (final 
ca l le ) ; horas, once a dos. 
BICICLETAS 
V E N D O varias bicicletas, 
s e m i n u e v a s , proceden-
tes cambios. Casa Pulphi , 
Colón, 15. 
CALZADOS 
CALZADOS c repé . Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Ga-
rr ido . Asistencia embaraza-
das, económica . Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. 
COMPRAS 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Man i -
l a y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina , 3, 
entresuelo. 
S E R N A . Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfi les, miniaturas, 
m á q u i n a s escribir, coser, fo-
tográf icas , p r i s m á t i c o s , es-
copetas, p a ñ u e l o s Mani la , 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (r inconada). 
COMPRO toda clase mue-
bles, camas, colchones, ca-
charros, objetos. Aveñaar ía , 
13. 
P A G A mucho alhajas, obje-
tos p la ta antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, m a r f i -
les, buenos cuadros. Pez, 15. 
Sucesor de Juanito. Teléfo-
no 17487. 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 5, t ienda. 
CONSULTAS 
V I A S t u t e a r í a s , vené reo , sí-
f i l i s ; consulta par t icular . 
Hortaleza, 44, p r imero ; sie-
te-nueve. 
S A N A T O R I O . E l m á s eco-
nómico de Madr id . Partos, 
con ocho d í a s de estancia, 
desde 400 pesetas. Operacio-
nes q u i r ú r g i c a s y g inecoló-
gicas. Radium. Pacíf ióo, 99. 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . Con* 
sulta v í a s urinarias, v e n é -
reo, sífilis, blenorragia. I m -
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9; diez-una, siete-
nueve. 
M A T R I Z , embarazo, esteri-
l idad. Médico especialista: 
Jardines, 13. 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos . Plaza Santa Cruz, 
4; de tres a siete. 
S I N caucho n i paladar den-
taduras artificiales. U l t imo 
procedimiento Ber l ín . Médi-
co dentista. P r í nc ipe . 22. 
Clínica Denta l . 
C L I N I C A dental. J o s é Gar-
c ía . Atocha, 29. Compostu-
ras aparatos, dientes cua-
t r o horas. 
ENSEÑANZAS 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial . M a t r í c u l a abier ta 
todo el a ñ o . Textos propios. 
Internado. Fernanflor , 4 , 
Madr id . 
OPOSICIONES a escuelas, 
s e c r e t a r i o s A y u n t a -
mlentos, oficiales de Gober-
nac ión . R a d i o t e l e g r a f í a , Te-
légra fos . E s t a d í s t i c a , Pol i -
c ía . Aduanas, Hacienda, Co-
rreos, T a q u i g r a f í a , Mecano-
g ra f í a (seis pesetas mensua-
les). Contestaciones, progra-
mas o p r e p a r a c i ó n : " I n s t i t u -
to Reus", Preciados, 23. Te-
nemos internado. Regalamos 
prospectos. 
PROFESORA mús ica , bue-
n a s referencias, prepara 
Conservatorio. Normal . Es-
c r i b i d : Profesora, Prensa, 
Carmen, 18. 
T A Q U I G R A F I A G a r c í a Bo-
t e , t a q u í g r a f o Congreso. 
Magnífica exposición doct r i -
nal, 6-12 pesetas. 
ESPECIFICOS 
C R I P P E para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
grippe, purif icar la sangre 
y tonificar el organismo, la 




tes. Pidan l i s ta grat is . Gál -
vez. Cruz. 1, Madr id . 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspan la" . Oficina l a m á s 
Importante y acreditada. A l -
ca lá , 16 (Palacio Banco B i l -
bao). 
T E L L O Gallardo desea ad-
minis t ra r fincas, m á x i m a s 
g a r a n t í a s , detalles grat is . 
Ayala, 62. Teléfono 52446. 
CONSTRUCCION cuarenta 
chalets, j a r d í n ; e s tac ión Po-
zuelo; germen Ciudad Sa-
tél i te . Veraneo. Sanatorio. 
Informes: Lagasca. 129. Bo-
r r á s , arquitecto; cuatro-seis. 
COMPRO casa directamen-
te. Goya, 61. continental. 
Sierra. 
COMPRO solar cén t r i co . D i -
rector propietario. Carre-
tas, 25. 
C O M P R A R I A hotel, gran 
confort, ca lefacc ión central, 
j a rd ín , garage, barrio dis-
tinguido. Vicente Gi l . Agen-
cia Compra-Venta de F i n -
cas: Plaza Oriente, 8. Te lé -
fono 19.864. 
V E N D O casa Cuatro Cami-
nos, renta 8 l ibre . Carre-
tas, 23. 
MODISTAS 
M O D I S T A económica , corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patronea. M i -
nas, 21. 
V E N D O solar cén t r ico , 4 pe-
setas pie. Carretas, 23. 
SOLARES, terrenos, compra 
venta. Rueda. Fuencarral , 
22; de 6 a 9. 
C O M P R A - v e n t a toda cla-
se de fincas r ú s t i c a s y ur-
banas. E r n e s t o Hidalgo, 
agente colegiado. Torr l jos , 
1. Teléfono 55056. 
SOLARES y fincas cons-
t ruidas tenemos orden com-
pra r alguno Madr id . T ra t a -
r í a m o s directamente propie-
tarios. Consorcio J u r í d i c o 
Comercial. Carretas, 23. Te-
léfono 19610. 
S I desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
d i r í j a se " F é n i x Inmobi l ia -
r io" , Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
F I N C A S r ú s t i c a s en toda 
E s p a ñ a , compro. Di r ig i r se : 
J . M . Br i to . A lca lá , 96, Ma-
dr id . 
H E L G U E R O . Compra-venta 
fincas, a g e n t e p r é s t a m o s . 
Banco Hipotecario. Monte-
ra , 51. Te lé fono 14584. 
F I N C A Cercedilla, p r ó x i m a 
e s t a c i ó n , c ien m i l pies te-
r reno , vendo barata, Ca-
darso. 12. 
CASA bien situada, dotada 
confort, alquileres económi-
cos. 425.000 pesetas, rentan-
do 47.000, puede adquirirse 
220.000. Ernesto Hidalgo. To-
rr l jos , 1 ; cuatro-siete. 
MOTOCICLETAS 
" H A R L E Y Davldson- desde 
3 hasta 9 caballos. N ú ñ e z 
Balboa, 18. 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de E l I m -
parcial" . Duque de Alba , 6, 
muebles b a r a t í s i m o s . Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
OPTICA 
• L A Z A R O " , ópt ico . Provee-
dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. P rec i s ión . Econo-
m í a . Fuencarral . 20. 
E L Lente de Oro. Arenal , 
14. Gafas moda, cristales 
Zeiss. Impertinentes L u i s 
X V I , gemelos campo y pla-
ya-
A P A R A T O S MalUgand - Sa-
l ieron para ensayos vinos y 
alcoholes. T e r m ó m e t r o s i n -
d u s t r í a l e s . Va ra y López, 
óp t icos . Pr ínc ipe , 5. 
G R A T I S , g r a d u a c i ó n vista, 
p r o c e d i m i e n t o s mo-
dernos, t écn ico especializa-
do. Calle Prado, 16. 
PRESTAMOS 
H I P O T E C A S 8 % teterés 
necesito capital . Apartado 
12065. 
FOTOGRAFOS 
t B O D A S ! Retratos, siempre 
Casa Roca. T e t u á n , 20. i E l 
mejor f o t ó g r a f o ! 
HUESPEDES 
AÍECOMENDAMOS H o t e l 
Restaurant C a n t á b r i c o , eco-
nómico . Hermosas habitacio-
nes. Cubiertos, abonos. Co-
cina vasca. Cruz, 3, toda la 
casa; buena ca lefacc ión . 
P E N S I O N Domingo. Con-
for t , mobi l iar io nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
D I N E R O r á p i d a m e n t e , m ó -
dicos intereses, comercian-
tes. Industriales, seriedad, 
reserva, facilidades. Apar ta -
do 9.052. 
C A P I T A L I S T A S : Colocacio-
nes en hipotecas. Rueda. 
Fuencarral , 22; de 6 a 9. 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O Vivomi r . A l c a l á , 73, 
M a d r i d ; Cortes, 620. Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
L A Radio Popular, por ser 
l a casa m á s sur t ida y de 
mayor experiencia en radio, 
le ofrece el consejo neutral 
sobre la mejor marca de 
aparatos enchufable a la 
corriente y economía de ad-
quis ic ión. Desengaño , 14. Te-
léfono 17410. 
VINOS PARA MISA Y MESA 
A G U S T I N S E R R A N O , cosechero M A N Z A N A R E S 
Sucesor de los R R . P P . Cistercienses 
Paseo del Prado, 48. M A D R I D . T e l é f o n o 71007 
LUJOSAS habitaciones para 
famil ias o caballeros esta-
bles, sin pens ión . P i y Mar-
gal!, 16, segundo piso. Pen-
s ión Josefina. 
P E N S I O N Alca lá , familias, 
estables, a b o n o s comidas 
económicas . A lca lá , 38, M a -
dr id . 
P E N S I O N Alicante . Via je-
ros, estables, familias. E l 
mejor sitio de Madr id . Puer-
ta del Sol, 9. 
GRANDES habitaciones mu-
cho sol, ca lefacción, aguas 
corrientes, precios Incre í -
bles. Goya, 89. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas estables, sacerdotes, 
famil ias religiosas. Conde 
Pefialver, 7 (Gran V í a ) . 
H O T E L Covadonga. Car-
men, 38. P e n s i ó n desde 10 
pesetas. Magní f icas habita-
ciones, t rato esmerado. 
NO lo dude. L a pens ión E x -
celsior, Pontejos, 2, tiene 
cubiertos esp léndidos y eco-
n ó m i c o s ; t a m b i é n pensiones 
completas i n c o m p a r a -
bles. Tome un carnet de 
abono. 
SE alquila gabinete. Anto-
nio Grilo, 6, esquina a A n -
cha. 
H O T E L Mediodía, 300 habi-
taciones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserie, 
in s t a l ac ión moderna. 
P E N S I O N Castil lo. Arenal , 
27, primero. Calefacc ión cen-
t r a l , baño , te léfono. Desde 8 
pesetas. 
P E N S I O N Torio. Viajeros, 
estables, famil ias . P r ó x i m o 
Sol, Gran Vía . Teléfono^ Car-
men, 39. 
P E N S I O N Victor iana, p r ó -
x i m a Puerta Sol. Pens ión , 
seis pesetas, buenas habi-
taciones, calefacción, cuarto 
baño , buena comida. Mon-
tera, 33, segundo izquierda. 
CASA particular, todo con-
fort , a d m i t i r í a s eño ra o ma-
t r imonio honorables. Apar-
tado 12.170. 
A L Q U I L A S E gabinete y a l -
coba. P l a z a Provincia, 4 
(junto Santa Cruz) . 
P A R T I C U L A R , habitaciones 
ocho pesetas, casa nueva, 
baño , e t c é t e r a . A lca lá , 76, 
quinto centro izquiefda, se-
gundo ascensor. 
F U E N C A R R A L , 33. C a r -
men. Casa recomendada, es-
p lénd ido gabinete exterior, 
matr imonio, s e ñ o r a s . 
CINCO pesetas, pens ión ex-
terior, soleada, para dos se-
ñ o r a s , matr imonio. Fuenca-
r ra l , 98. 
P E N S I O N para dos, tres 
amigos. PI Margal l , 22, ter-
cero B . 
SASTRERIA Filguelraa. He-
chura traje, 60 pesetas. Hor-
taleza, 9, segundo. 
Ofertas 
OBREROS: Gran porvenir 
aprendiendo a conducir au-
tomóvi les en Real Escuela 
Automovil is tas . Alfonso X I I , 
56. 
S E N ORAS quieren servi-
dumbre Informada; vayan 
10-1. I n s t i t uc ión Ca tó l i ca . 
Hortaleza. 41. 
DESTINOS públ icos para 
licenciados E jé rc i to , solda-
dos, cabos, sargentos. In fo r -
mes gratis . Centro Gestor: 
Montera, 20. 
P R A C T I C A N T E farmacia, 
buena p rác t i ca , conducta, 
informes, necesita farma-
céut ico en Navas del Mar-
qués , A v i l a . 
S A C E R D O T E celoso, ed i f i -
cante, d e s é a s e p a r a cape-
l l a n í a , con haber m í n i m o 
de 3.000 pesetas anuales y 
o b l i g a c i ó n d e ac tua r d e 
maes t ro en una escuela ele-
men ta l , a l servicio de E m -
presa i n d u s t r i a l i m p o r t a n -
t í s i m a y ^con residencia en 
i n s t a l a c i ó n ru ra l . D i r i g i r s e 
po r escrito, con referencias 
concretas: J u l i á n , Prensa, 
Carmen , 18. 
PORTERO librea se nece-
si ta para casa vecinos, te-
niendo buena vivienda, pre-
ferible guardia c iv i l re t i ra-
do y matr imonio sin hijos. 
Apartado Correos 6.016. 
CORRESPONSALES hono-
rables precisamos pueblos, 
capitales, g a n a r á n impor-
tantes comisiones. Escriban 
inc luyéndose sello contestar. 
Consorcio Ju r íd i co Comer-
c ia l . Apartado 12.065. 
S E R V I D U M B R E y depen-
dencia informada, cobrando 
después . Preciados, 33. Te-
léfono 13603. 
L A Serrana, Fuencarral , 56, 
principal . Magníf icas habi-
taciones. P e n s i ó n completa, 
desde 5 pesetas, baño , t e lé -
fono. 
UBROS 
L A L i b r e r í a B e l t r á n , P r í n -
cipe, 16, Madr id , env ía a 
provincias todos los libros 
nuevos. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S para coser, de 
ocas ión . Singer. desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 a ñ o s . 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy, Velarde, 3. 
COLOCACIONES de todas 
clases, fac i l í tanse auxi l ia -
res, contables, profesores, 
s e c r e t a r l o s , adminis-
tradores, ordenanzas, porte-
r o s, guardas, cobradores, 
cliofers, viajantes, encarga-
d o 3, licenciados E jé rc i to , 
criados. Igualmente s e ñ o r a s 
c o m p a ñ í a , amas gobierno, 
m e c a n ó g r a f a s , p r o f e s o -
ras, dependientas, servicio 
d o m é s t i c o ; 14.615 colocados. 
Unica casa: Colón. 14. 
D e m a n d a s 
I N G E N I E R O i n d u s t r i a l , 30 
a ñ o s , casado, o f r é c e s e i n -
geniero electricista, p rofe -
sor, t r aduc tor f r a n c é s . Co-
lón , 14. 
C A B A L L E R O , 34 a ñ o s , ca-
sado, b u e n o s in fo rmes , 
o f r é c e s e via jante , g r a n 
p r á c t i c a . Co lón , 14. 
F I N C A S r ú s t i c a s y urbanas 
se administran en toda Es-
p a ñ a , persona compe ten t í s i -
ma, absoluta solvencia eco-
nómica y mora l . D i r i g i r s e : 
D E B A T E 30.802. 
OFRECESE asistenta s a -
hiendo de todo, joven, i n -
formada. Luchana, 37. por-
t e r í a . 
OFRECESE mozo comedor. 
Inmejorables informes, bue-
n a presencia. Teléf. 13603. 
OFRECESE portero de U-
brea. Inmejorables referen-
cias, informes. Velázquez , 
28, p o r t e r í a . 
A Y U D A c á m a r a , dis t ingui-
do, educado, buena presen-
cia. Hotel Universal . Te lé -
fono 11540. 
A G E N C I A Nuestra S e ñ o r a 
de Maravi l las , nodrizas, ser-
vidumbre, personal oficinas, 
sanatorios. Ofrecemos, co-
locamos. Corredera Baja, 27. 
S E Ñ O R A 35 a ñ o s s e rv i r í a 
s eñora , sacerdote, buenas re-
ferencias. Santa Feliciana, 
5, patio. Señor P e ñ a . 
TRASPASOS 
TRASPASOS urgentes rea-
l í zanse en Colón, 14. Unica 
casa. 
B A R , taberna, acreditado, 
bien instalado, cerca esta-
dio, gramola e léc t r i ca . Tras-
paso b a r a t í s i m o . Requenas, 
129, puente Vallecas. 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas re l i -
giosas. Vicente Tena, Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
J O R D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de u n i -
formes. P r í n c i p e , 9, Madr id . 
ABOGADO especializado, c i -
viles, canónicos , mercant i -
1 e s , consulta d i c t á m e n e s 
económicos . Ges t ión asun-
tos Madr id . Cava Baja, 16. 
ABOGADO, consultas 6-8. 5 
pesetas, t e s t a m e n t a r í a s , an-
ticipo gastos. Montera, 20. 
J O V E N piadoso, solo, en 
Madr id , d e s e a r í a c o n o c e r 
sacerdote. Enr ique F e r n á n -
dez Fi ta , Arenal , 2. 
D E T E C T I V E S p r i v a d o s , 
m á x i m a g a r a n t í a , discre-
ción. Ins t i tu to Internacional . 
Preciados, 52. pr incipal de-
recha. 
COCKBURNS Limi t ed . Da-
vid Cockburn & Donald Mac-
ulcoll , concesionarios de la 
patente n ú m e r o 76.332, por 
"Mejoras en las v á l v u l a s de 
re tención" , ofrece Ucencias 
para l a exp lo tac ión de la 
misma. Oficina de Propie-
d a d Indus t r i a l . Apartado 
511. 
CAFES tueste na tura l . Mo-
ka, Puerto Rico y Caraco-




sendorfer, Bhrbar . Autopia-
nos. Ocas ión . B a r a t í s i m o s . 
Armoniums Mustel . Mater ia-
les. Rodr íguez . Ventura Ve-
ga, 8. 
M A N T O N E S de Mani la , 
manti l las, peítia» y á b a n l -
coa, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos. 60. 
CUADROS, mejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata, 1L 
Molduras, grabados, oleo-
g r a f í a s . 
PIANOS, au top í anos , armo-
nlos, vloli t íes. b a r a t í s i m o s . 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Carredera. Valverde. 22. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Perreros. Echegaray, 27. 
P E L E T E R I A , zorros legí -
t imos, veinte pesetas, b i c h i -
tos, 4,50, t i n t e , c u r t i d o de 
zorros, t igres, osos, etc. I ta^ 
llanos. Cava Baja , 16. Te-
léfono 74039. 
CREDITOS diez meses, mue^ 
bles, camas, s a s t r e r í a , te-
jidos. San Bernardo, 9 L 
F A B R I C A camas doradas, 
b a r a t í s i m a s . Fuencarral , 19, 
entresuelo. 
V E N D O cuadros antiguos 
b a r a t í s i m o s . Posada S a n 
Blas. Atocha, 147, M a r í n . 
COCHES para n iños . Ma-
yor, 12. E n v í o s a provincias. 
Ca tá logos gra t i s . 
D E S P A C H O e s p a ñ o l , arca 
rec ib imiento , comedor, a l -
coba caoba, b a r a t í s i m o , u r -
ge. Luna , 30, bajo. 
V E N T A ñ n c a toda a l q u i -
lada, ren tando 10 %. Puede 
adquir i rse 350.000 pesetas. 
Buen si t io , g ran porveni r . 
De l R í o , Aven ida Edua rdo 
Dato , 6 ( G r a n V í a ) . Seis 
a nueve. 
GRAMOFONOS, discos, au-
top í anos , rollos, pianos, a l -
quiler, plazos. Oliver. V ic to -
ria, 4. 
SOLARES, agua medicinal 
y de mesa. D e p ó s i t o : Rei-
na, 45, pr incipal . 
100 cupones Progreso, M u n -
dial , Cadenas o Madr id , 200 
Nacional, For tuna o Ideal , 
regala esta Casa en k i lo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de l a ca-
sa; 100 ó 200 invariablemen-
te en k i lo de "Estrella", "Ca-
feto", Gui l l s" o de la Casa 
de 10 pesetas; 70 cupones o 
140 en ki lo de 9 pesetas "Es-
trella", "Cafeto" o "Guills". 
E n los cuartos y en los me-
dios se regala lo que corres-
ponde a lo indicado. En cada 
l i b r a de chocolate de la mar-
ca " P a n a m á " , 25 ó 50 cupo-
nes se regalan invariable-
mente. Economato Melgar. 
Relatores, 9. Teléfono 14459. 
USE en todas sus camas y 
no admita falsificaciones.. 
Somier Vic tor ia . Clases ex-
t r a y corriente. E x i j a e t i -
queta y marca. Patentado. 
CAMAS doradas con somier 
acero garantizado, 60 pese-
tas. Casa de las Camas, To-
rrl jos, 2, 
OCASION. M á q u i n a s Yost, 
200 pesetas; Unverwood. Re-
mington, 350. M a r q u é s Cu-
bas. 8. 
ESTERAS, terciopelos, ta-
pices, tiras de limpiabarros, 
mi tad precio. Linoleum, 6 
pesetas m 2. Salinas. Ca-
rranza, 5. Teléfono 32.370. 
M A G N I F I C O a r m o n l a m 
vendo, 3.000 pesetas. Tole-
do, 14, segundo; 1-6-
AUTOPIANOS, planos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra plaza Salesas, 
3 . Teléfono 30996. G a s t ó n 
Pritach, afinador, reparador. 
P A R A periódicos de provin-
cias v é n d e s e "Adrema" de 
mano y ficha para propa-
ganda, y Clclostile para 
circulares. S. Mesa. Apar ta-
do 798. Madr id . 
DEPOSITOS chapa galva-
nizada, usados, cien l i t ros, 
v é n d e n s e baratos. Alvarado, 
11. 
P I A N O vendo, buena mar-
c a Torrl jos, 3. De 3 a 5. 
H O T E L barr io Salamanca, 
esquina dos calles, bouleva-
res principales Mediodía, sa-
liente, 9.000 pies, a precio 
solar. Verdadera o c a s i ó n : 
Angel Vi l lafranca, Génova , 
4; cuatro-seis. 
A R M A R I O S luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
b a r a t í s i m o s . Valverde, 8 , 
rinconada. 
Impresos p a r a t oda clase 
de indus t r i a s , oficinas y 
comercios, rev is tas i lus -
t radas , obras de lu jo , ca-
t á l o g o s , etc., etc. 
A L B T J K Q U E R Q U E , 12 
T E L E F O N O 8 0 4 3 8 
ÜBO 
« i r a i m i i i i i i w r n i i i i i w 
Gafas y Lentes 
con cr is ta les finos p a r a l a 
c o n s e r v a c i ó n de l a v i s t a . 
L . DUBOSC.—Optico. 
A B E N A L , 2 1 . — M A D R I D 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras ave» con 
huasos molidos y obtendréis 
aorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verduras y corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . 6 R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
Al efectuar sus com-
pras, haga referencia a 
los anuncios leídos en 




V i n o s t i n t o s 
3e los KereHeros clel 
M a r q u é s d e R i s c a l 
ELCIEGO (Alava) 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : AJ admin i s t r ado r , don Jo rge Dahos, por Cenicero, g 
E L C I E G O ( A l a v a ) . 
" H e probado, y a 
t a n t a s cosas"— 
d i c e n todos a los 
q u e af l ige esta 
A t o r m e n t a d o r a 
enfe rmedad . Se 
r ecomienda a t a -
jes personas co-
m e r u n poco m e -
nos de l o acos tumbrado , mas t i ca r 
b ien , beber agua con f recuencia 
en t r e comidas , a l l evan ta r se y a l 
acostarse, y hacer a l g ú n ejercicio 
todos los d í a s . C o m b í n e s e a eso las 
P i l d o r a s de B r a n d r e t b y la m e j o r í a 
es r á p i d a y segura . 
L a s ' P í l d o r a s de B r a n d r e t h Lpura-
raente vegetales) son u n remedio 
de probada ef icacia p a r a todas las 
edades p a r a n o r m a l i z a r e l r é g i m e n 
d i a r i o d e l cue rpo t a n necesario p a r a 
l a b u e n a sa lud . L i m p i a n eficaz-
m e n t e los in tes t inos , r egu lan las se-
creciones b i l i a res excesivas y a y u -
d a n a l f unc ionamien to n o r m a l del 
e s t ó m a g o e h í g a d o , pu r i f i c ando asi 
l a s angre y p ro teg iendo l a sa lud . 
PÍUX. BRANDRETH 
P í d a l a s en eaatqtiier farmaoia o drogaer f» . 
t,as legitimas vienen en cajitea ovaladaa 
!«(« dorada con ¡a ñ r m a del D r . Brandreth. 
Agentes en Esparta: 
4. URIACH y C.a, S. A. • Bruch, 49; Barcelona 
S E R V I C I O S D E L M E S D E M A R Z O D E 1 9 3 0 
U N E A D E L C A N T A B R I C O A C U B A - M E J I C O . — E l vapor "Alfonso XTTT prfc 
x i i r a salida el 8 de ab r i l . 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A L B R A S I L - P L A T A . — E l vapor "Reina Vic to -
r i a Eugenia" , p r ó x i m a salida el 5 de abr i l . 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A C U B A - N E W - Y O R K . — E l vapor "Mfcgallai 
p r ó x i m a ealida el 23 de ab r i l . 
E l vapor " A n t o n i o L ó p e z " , p r ó x i m a salida el 5 de mayo. 
E l vapor "Buenos Aires" , s a l d r á de Barcelona y Ta r r agona el 25 de marzo, de 
Valencia el 26, de A l i can t e el 27, de M á l a g a el 28 y de C á d i z el 30, p a r a Las Palma?. 
Santa Cruz de Tenerife , Santa Cruz de l a Pa lma, Puer to Plata, Santiago de Cuba, 
Habana y N e w - Y o r k . P r ó x i m a sal ida el 19 de mayo. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O R I C O - V E N E Z ü E L A - C O L O M F . l A . 
E l vapor " M a n u e l A r n ú s " , p r ó x i m a salida el 6 de a b r i l . 
L I N E A D E F E R N A N D O POO.—El vapor "Montevideo" , p r ó x i m a salida el 18 
de a b r i l . 
E X C U R S I O N D E V A C A C I O N E S A LOS E S T A D O S U N I D O S en el nuevo vápVr 
" M a r q u é s de Comi l las" . Diez y seis d í a s de estancia en N u e v a Y o r k con a lo jamiento 
en el Ho te l M a r t i n i q u e . Salida de V i g o ( ú l t i m o puer to) el 20 de j u n i o . Para informes 
y detalles, en las Agencias de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
¿ Q U I E R E U S T E D N O T O S E R , P A S A R L A N O C H E T R A N Q U I L O , S I N 
E S E C O S Q U I L L E O E N L A G A R G A N T A Q U E T A N T O L E D E S V E L A ? 
PUES TOME M í 
C O N E L L A M E J O R A R A U S T E D S U O A T A R K O T T O D A S L A S M O L E S -
T I A S D E L A G A R G A N T A . 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S D E E S P A Ñ A , P E S E T A S 2. A M E R I C A X 
F I L I P I N A S . 4 P E S E T A S . 
Representante en Méjico; CARLOS S. PRAST 
^•>b DEBILIDAD 
C O N V A L E C E N C I A , 
la H e m o g l o b i n a 
. Médico» proclaman qne ente Hierro v i t a l de lo Sangre es m u y enperlof 
a la carne cruda, a ¡es íomiglBosoa , eto, - Da salud y fuerza, — P A M I S 
Í>E í A 
H O Y 
día 21, a las cinco 
y media de la tarde. 
CASA CENTRAL: 
A T O C H A , 7 1 y 7 3 
P R E S E S P E Q I A L 
Hasta fin de mes venderemos todos los artículos a precios baratísimos, como propa-
ganda de este nuevo local 
t o d o n u T O D O U E V O 
Madrid.-Año X X . - N ú m . 6.453 Viernes 2 \ iJe marzo 'Je 1930 
L o s a r t í c u l o s de P r i m o de R i v e r a 
GENESIS DE L A D I C T A D U R A 
L A P E S C A " , por K - H I T O 
Amablemente autorizados por "La 
Nación", de Madrid, que tiene la ex-
clusiva de publicación en esta capi-
tal de los cuatro artículos que escri-
bió el general Primo de Rivera para 
"La Nación", de Buenos Aires, re-
producimos el primero de ellos—el 
único aparecido hasta ahora—y que 
lleva el titulo de "Génesis de la Dic-
tadura". Dice así: 
"La Nación", de Buenos Aires, gran 
periódico que, por tantas razones, me-
rece mis simpatías, me ha requerido 
a publicar en el una serie de artículos 
que, por dedicados a la génesis, naci-
miento, desarrollo y fin del período de 
gobierno dictatorial por que España ha 
pasado, han de ofrecer innegable inte-
rés histórico y un matiz de muy viva 
actualidad. De mi parte, he de poner 
toda la objetividad y templanza que 
un estudio de esta naturaleza exige, 
y anticipo la declaración de que el am-
biente en que escribo, París, evocador 
ds (tías de alegre juventud, siempre 
acogedor benévolo de ideas y personas, 
no puede ser más propicio a la recons-
to a la de Madrid, a substituir aJ te-
niente general don Francisco Aguilera, 
que pasó al Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, y patrocinó mi candida-
tura, porque era yo, que como gene-
ral había servido a sus órdenes en Ma-
rruecos y en Madrid, el teniente gene-
ral que más confienza le inspiraba. Y 
tras unos meses de desempeñar la Ca-
pitanía General de Madrid, y otros de 
estar sin destino, pues fui destituido de 
ese mando por haber expuesto en el 
Senado, como senador elegido por mi 
provincia natal, no de real nombramien-
to, mi punto de vista respecto a Ma-
ruecos, fui designado para el mando de 
la Capitanía General de Cataluña, pues-
to el más importante y difícil que nos 
toca desempeñar a los tenientes gene-
rales. 
La situación de Barcelona 
—¡Y decías que ibas a pescar! 
— S í , hija, sí. Pero como no sé , empecé con una cañita, luego 
otra cañita, y al final, veintisiete cañitas . 
Había mientras tanto seguido ©1 te-
rrorismo haciendo en España de las 
suyas, y un dia era el ingeniero Pérez 
Muñoz, o el contratista Madurell, los 
titu'ción serena de'tiempos y sucesos, i que caían muertos a golpes de tiros en 
que, por agitados y rápidamente vivi-
dos, a mi mismo me parecen ya le-
janos. 
Manos a la obra, y que el ciudada-
no mundial que honre estos artículos, 
leyéndolos y meditando sobre ellos, sa-
que la impresión de que la tierra en 
qiic se desenvolvieron las ideas y he-
chos que voy a exponer, la vieja e hi-
dalga España, los ha seguido con inte-
rés y estudiado con profundidad, no 
otorgados a ningún otro período poli-
tico contemporáneo, porque siempre re-
flexivos, los españoles han visto en es-
to ensayo, que las circunstancias im-
pusieron, un procedimiento de -gobier-
no naturalmente susceptible de mejo-
ra y perfección, pero con contenido 
reaj suficiente para constituir una es-
peranza para el país, si encuentra di-
ficultades, que por mi parte no deseo 
ni he de provocar, para marchar por 
el camino a que parece disponerse a 
retornar. 
• • • 
Emanan de mi mando, como capi-
tán general de Valencia en el año 1920, 
mis primeras sugerencias íntimas so-
bre la necesidad de intervenir en la 
política española por procedimientos 
distintos de los habituales, que no ha-
bía de tener yo la ridicula pretensión 
de méritos y condiciones personajes 
bastantes para modificar normalmen-
te su rumbo, cuando hombres de gran 
talento, algunos de indiscutida buena 
fé, venían unos tras otros fracasando 
en el intento. 
Fué razón de ello que a los pocos 
días de tomar posesión de aquella Capi-
tanía General, de'que conservo excelen-
tes recuerdos, conocí el caso de que al 
alcalde de un pequeño pueblo próximo 
a '.a capital, Catarroja, lo habían ase-
sinado a traición, al tomar el tranvía, 
xiat'S sindicalistas de matiz comunista 
revolucionario, porque el muerto Leva-
ba ffma de autoridad firme en la per-
soención de los que, a título de tales, 
ejercían constante coacción en todas las 
organizaciones de trabajo. Dos sema-
nas después, en el cruce de las carre-
tera y vía férrea del Grao, eran aco-
metidos a tiros por otro grupo de 
igual procedencia el conde de Salvatie-
rra, que había sido en Barcelona un 
exce'ente gobernador civil, su hermana 
y esposa que, juntos paseaban en un 
coche de caballos, muriendo los dos pri-
meros y siendo gravemente herida la 
última. Me ausenté unos dias, y duran-
te ellos, el propio gobernador civil fué 
objeto de un .atentado, a la salida del 
teatro, disparando sobre su coche una 
docena de tiros de revólver. Me rein-
tegré en seguida a mi puesto, y hube 
de recoger en toda la ciudad un am-
biente de pesimismo y desmoralización, 
que me avergonzó, como autoridad, pues 
en el Circulo que más frecuentaba, en 
el Casino de la Agricultura, en el que 
tenía mi tertulia, durante la noche, se 
tomaban precauciones, desgraciadamen-
te justificadas, pero que daban la sen-
sación de un amedrentamiento incom-
patible con mi prestigio de primera au-
toridad militar, tanto más. cuanto con-
tra el Gobierno el reproche era duro 
y constante, y yo lo representaba allí, 
pues el cargo de gobernador civil estu-
vo vacante una buena temporada, lo 
que fué fortuna, porque, puestos de 
acuerdo el secretario del Gobierno Civil, 
el coronel de la GuercMa civil y yo, to-
mamos algunas medidas que fueron pa-
ra Valencia como de mano de santo, 
pues con ellas acabaron los atentados 
terroristas. De la Capitanía General de 
Valencia ful destinado contra mi gus-
Madrid; otro, el Cardenal Soldevilla, el 
ex gobernador Regueral, loa ingenieros 
municipales de Zaragoza, y en Barcelo-
na, a diario, patronos, agentes de la 
autoridad y obreros, pues ya entre ellos 
mismos, divididos por las pasiones, los 
llevan al crimen. Tal era la situación 
de España en este respecto cuando me 
incorporé a Barcelona, no obstante de 
los esfuerzos y gran confianza que en 
la gran urbe inspiraba el gobernador 
civil, general Martínez Anido, que re-
primió cuanto pudo este estado de co-
sas. 
Pero no fué en Cataluña, con ser tan 
grave lo del terrorismo, lo que más me 
preocupó a poco de estar allí. Fué el 
separatismo, que, erunascarado de au-
de político, consideraba como jefe, pues 
siempre mi familia había pertenecido 
al partido conservador, y a él debía la 
indicación de presentarme candidato a 
diputado por Algeciras hacia el año 13, 
a lo que renuncié por conservar el 
mando de mi brigada de Cazadores en 
campaña, y, ¿por qué no decirlo?, por-
que siempre tuve confianza en su pa-
triotismo y dotes de gobernante. Pero 
me contestó defiriendo para una posi-
ble entrevista en San Sebastián el tra-
tar del caso con más calma y deta-
lles, sin duda porque, alejado del tea-
tro de los sucesos, que yo no podía 
abandonar, que la ciudad no me deja-
ba abandonar, no los conocía bastante 
para juzgar de su importancia. 
Un incidente agravó la situación y 
ción tal cual yo la proponía, y aun 
había cambiado alguna impresión res-
pecto a ello con compañeros suyos, es-
pecialmente con el duque de Tetuán. 
El golpe de Estado 
P E R S d S DISPRftZIlüSS'Paliques f e m e n i n o s I L a g o m a de m a s c a r 
OE OSO PERECE! 
Ha sucedido el mismo caso en 
Copenhague y en Lisboa 
E P I S T O L A R I O 
COPENHAGUE, 20.—Dos jóvenes de 
la buena sociedad acudieron a un baile 
de trajes, disfrazados uno de oso y el] gitaries o enviar otra tarjeta. Letra, 
M. A. (Madrid).—Respuestas: Prime-
ra. Eso parece cosa hecha. Segrunda. No, 
señor, gracias a Dios. 
Rosa Blanca (Madrid).—No es cursi. 
Puede casarse en esa forma. Yendo ella 
de blan.co, él debe de ir de "chaquet" 
con sombrero de copa. La levita, anti-
cuada. 
Ignorante (Dalias, Almería).—Sí; vi-
La goma de mascar ha pasado a la 
categoría de producto al'menticio. Has-
ta hace poco era considerado como ar-
tículo de lujo y se le aplicaban las ta-
rifas más altas de transporte y contri-
bución, pero la "Asociación nacional de 
fabricantes de goma de mascar", qlle 
tiene fundadas razones para considerar 
ese producto indispensable en la vida 
del norteamericano, ha protestado anta 
los Tribunales de justicia, alegando, por 
medio de su "experto" J . W. Sale, que 
el 80 por 100 del contenido de cada ba-
rrita de goma es alimento, y sólo el 
20 por 100 chicle. 
El señor Sale es químico del depar-
tamento de Agricultura de Washington, 
y certifica que "hay más sustancia nu-
otro de domador. Este hizo un disparo jvaronili ortografía, bien, redacción, Ldem. 
con pólvora sola sobre su compañero.| Dos feas (Carranza).—Color seda cai-
que simulaba negarse a bailar, con tan da y log stores Con tiras. Segunda. Tó-
mala fortuna, que el disparo inflamó la; nog claroS) alegres. Tercera. Con nitra-
piel de oso. pereciendo carbonizada la t0 de plata Cuartai Hay muchísimos. 
máscara. El fuego prendió en los dis- Quillta bien Sexta Un rato_ largo, se- tritiva en un trozo de goma ya preoa-
fraces de dos señoritas, que resultaron óorita5- rada en el mismo v<)]ximm de ^ 
con quemaduras graves y se libraron, pasionaria (Zaragoza).—Se propone,I api0i fresa o tomate". Y como esta afir-
de una muerte horrible, gracias a la se conoce. "estudiarla" a fondo. No se'maci6n la ha hecho un técnico, después 
rapidez con que fueron auxiliadas. desanime, y verá como al fin rompe de escrupuloso estudio de laboratorio 
MUERE OTRO DISFRAZADO DE OSO; ese silencio de "observador" cauto. ei Tribunal no ha vacilado en fallar ei 
LISBOA, 20.—Durante las últimas i Un torrero (Coruña).—Sí; podrá us-;pieito a favor de ia "Asociación na-io-
fiesta de Carnaval a un individuo delted defender esa "S", aunque lo indica-ja-jj de fabricantes de goma de mascar". 
S n embargo, no es necesario ningún 
informe de perito para darse cuenta de 
Partí para Barcelona, redacté el ma-
nifiesto que todos conocen, envié a Ma-
drid las cuartillas, fué aprobado por mis 
compañeros de complot, lo hice impri-
mir, anticipé los primeros ejemplares a 
nuestros representantes en el Extranje-
ro, para que al producirse el hecho co-
nocieran bien su carácter; hice llegar 
algunos, por correo y por emisarios, a 
las Capitanías generales; reuní, vesti-
dos de unifirme, en mi despacho de la 
Capitanía general de Barcelona a los 
puso a los militares más contra el Go- generales y primeros jefes, y al coman-
bierno: el atentado de un recluta con-
centrado en Málaga para embarcar pa-
tonomía moderada, autonomía integraü, ra Marruecos contra un suboficial, que 
dante de Marina; les expuse la situa-
ción y mis propósitos, los apreciaron 
unánimemente justificativos de una ac-
veintinueve años de edad se le ocurrió I do,' desde luego ,era la "X". De todas 
dsfrazarse de oso, haciendo el disfraz]maneras, no se preocupe demasiado, ni 
con trozos de algodón, lo cual le haiPor la "X", ni por la "S", ni... por el ia importancia que tiene este producto 
costado la vida. ¡jefe. La vida... es más. Más que eso. j en ia vida de ios Estados Unidos. La 
Cuando se encontraba en unión de i queremos decir. Igoma de mascar es la panacea univer-
otros, bebiendo y alborotando en una] Caperucita roja (Madrid).—Los sín-|saL Ayuda la digestión; fortalece la 
taberna, un brom'sta no tuvo mejor idê  j tomas, infalibles: está usted enamora-, dentadura. alimenta sin producir au-
que acercar una cerilla a la "piel de1 da. Y desde luego, hacérselo entender, 
oso". Inmediatamente el hombre se vio 
envuelto en llamas y salió corriendo de 
la taberna para precipitarse a un arro 
yo próximo con la esperanza de salvar-
se de morir abrasado: pero cuando fu' 
sacado del agua sufría tsn gravísima:" 
quemaduras, que pocos dias después fa-
llec ó en el hospital entre horribles do-
lores. 
Después de activas gestiones ha con-
mostrándose expresiva, claro que den-
tro de la más absoluta corrección. Ha-
ga la prueba. 
Una viudita (Madrid).—Por el he-
cho de serlo, no está usted obligada a 
ese sacrificio que tratan de imponerle. 
Es decir, que si le interesa tanto ese 
hombre y cree usted que casada con 
él será tan feliz como con el primer 
marido, cásese. Ello es perfectamente 
seguido averiguarse que el causante de lícito, desde luego. Y dada la edad de 
la desgracia es un individuo de treinta 
y seis años, el cual ha confesado que ai 
ir a encender el pitillo, hallándose de-
usted, muy explicable. 
Ambarina (Barrio del Carmen. Mur-
cia).—Trasladamos gustosos sus obser-
trás de la victima, se le vino, a las mi en- vaciónos a la superioridad. 
tes prenderle fuego al traje por ver qué 
efecto hacía y antes de que pud'era d?r-
se cuenta de la insensatez de su pro-regionalismo, solidaridad catalana y ¡motivó una desmoralizadora orden te- tuación militar, enérgica y rápida, a , ^ ^ ya ]o habia puesto en práctica 
otros disfraces, iba engendrando con- legráfica a las distintas regiones para nombre de la más sensible fuerza viva^ 
tra el resto de España y contra la uni-
dad de la Patria despegos y rencores 
que yo quiero suponer que sobrepasa-
ban en mucho los deseos y aun las 
previsiones de los que con su impru-
dente y continua prédica, ya embala-
dos por este camino peligrosísimo, no 
podían remediar ei derrumbamiento 
que amenazaba la unidad de la Patria, 
contagiándose el virus a otras regio' 
nes, que ante el pernicioso ejemplo de 
lo que Cataluña iba logrando arrancar 
al Poder público, acobardado ante sus 
audacias, ya acentuaban su regionalis-
mo, manifestado primero por un idio-
mismo perseguidor del hermoso verbo 
cervantino y luego por pujos de auto-
nomía política, ya que la administra-
tiva es razonable y nada peligrosa, y, 
además, justificada más entonces toda-
vía que ahora, por la dejación y aban-
dono del Poder central respecto a todo 
interés provincial o local. Asi las co-
sas, y relevado poco después el gene-
ral Mantinez Anido, perdí en él un 
gran colaborador, y se sucedieron va-
rios gobernadores civiles hasta llegar 
al momento álgido de la huelga de 
transportes, que duró más de dos me-
ses, en los que Barcelona estuvo a mer-
ced de las cuadrillas ana.rcosind i calis-
tas y en que el espectáculo de las ba-
suras sin recoger y las calles silencio-
sas, pues no se permitía por los huel-
guistas el tránsito rodado a nadie, da-
ban a la gran ciudad un aspecto tétrico 
y malsano. Y no era esto sólo: ade-
más fueron muertos vanos pequeños 
patronos y familiares obreros que sa-
caron a trabajar sus carros o simple-
mente a pasear su ganado, y traidora-
mente, dos sometenistas que, tranqui-
los, presenciaban u n partido de fútbol, 
y se desjarretaban con cuchillos los 
hermosos caballos percherones, instru-
mentos de vida y movimiento de la 
laboriosa ciudad, y... ¿qué decir del 
estado de ánimo de todos, que sólo en 
mí tenían puesta su confianza y me 
que se suspendieran los embarques pen-
dientes, lo que, unido a la desdichada 
idea de publicar en un periódico de 
gran circulación el retrato del reo, in-
dultado de la pena de muerte, apare-
ciendo abrazado con su defensor, y aún 
creo con el juez, dió al Ejército la sen-
sación de que la disciplina individual 
interna, cosa bien distinta de la colec-
tiva con relación a los Poderes públi-
cos, aunque no trato de justificar las 
faltas contra ésta, corría gravísimo pe-
ligro. Por mi parte, telegrafié al mi-
nistro de la Guerra sobre- este peligro, 
y mi telegrama, conocido por el Con-
sejo, fué juzgado como una imperti-
nencia por algún ministro civil. Como 
si hubiera deber más terminante y cia-
do la nación; les di instrucciones para 
mantener a la tropa ajena al movimien-
to y retenerla tranquilamente en los 
cuarteles, aunque explicando a las cla-
ses de segunda categoría de lo que se 
trataba, del afán patriótico que nos mo-
vía y del deseo de obtener la unanimi-
dad y de que se evitaran violencias y 
derramamiento de sangre. Todo estaba 
prévisto para el 14 de septiembre, cuan-
do tres circunstancias fortuitas hicieron 
precipitarlo veinticuatro horas. 
Primera. El día 11, con motivo del 
homenaje anual a Casanova, el separa-
tismo se desbordó, arrastrando por el 
suelo la bandera de España. , Esto excitó 
los ánimos extraordinariamente. 
Segunda. El Gobierno enviaba el día 
UTOS PARHOOS EK LA 
mentó de peso; en las personas apáticas 
y perezosas activa las funciones del sis-
tema nervioso y estimula la vida del 
espíritu; en las nerviosas produce el 
efecto contrario. "Cuando esté usted 
muy excitada--nos decía una dentis-
ta—masque goma y antes de terminar 
la pastilla h?brá recobrado la tranquil 
lidad." Hay que tener en cuenta que la 
duración de esta goma es muy elásti-r 
ca. Los estud antes, cuando hacen lea 
exámenes escritos, llevan repuesto da 
pastillas de chicle. Y con el mismo riU 
mo que mueven la pluma, se mueven 
también las mandíbulas... y las ideas. 
¡Cuánto sobresaliente, cuánto bien-
Stoinmetz (Madrid). —Hay muchasjestar y cuánta, Hcti/ulad ?e deberá á 
obras científicas que tratan de esej^ goma de mascar! 
AMBERF-S. 20—La crisis ^ !r>-
dustria del diamajite ha dejado sin 
trabajo a más de dos mil quinientos 
obreros. 
ro para los capitanes generales que el i 12 un ministro a Barcelona a represen -
de velar por la disciplina. itarlo en la clausura de la Exposición 
_ . - ¡del Mueble, y nos parecía desleal, más 
Conspirando a la lUZ del día tratándose del que hasta pocos días an-
muchos lo juzgábamos de poca altura 
para ser jefe de Gobierno en aquellas 
circunstameias.' Con respecto al señor 
Alba, el caso es otro. Hombre de ambi-
ción y ta'ento, firme y sereno, como ha 
demostrado una vez más en su largo 
ostracismo, era cerebro y alma de aquel 
Ministerio, y la opinión pública le seña-
laba como fautor de toda su política, 
enojándose más contra él con motivo de 
la rara crisis que provocó la salida del 
señor Villanueva. tenido por hombre muy 
asunto, pero no podemos, sintiéndolo, 
citarlas aquí. Equivaldría a un anun-
cio gratis. 
Un lector (Miranda de Ebro).—La 
síntesis que usted nos pide "acerca de 
la posición filosófica de Mercier, el Car-
denal ilustre", no es fácil de exponer 
aquí. Pero en nuestro deseo de ser úti-
les a los lectores que nos buscan con 
sus consultas, intentaremos complacer 
a usted... En realidad, Mercier, huyen-
do por igual del materialismo y del 
idealismo, se coloca en el medio: toma 
al hombre tal como es y como lo re-
conocía la filosofía escolástica arsto-
télica, de acuerdo con la fe, con la 
razón y con el sentido común. Con los 
escolásticos, admite un dualismo mo-
derado, que consiste en reconocer al 
hombre como un ser compuesto de al-
ma y cuerpo, unidos con unión per-
En los dos últimos viales a Madrid te? habÍa SÍd? &obe1rnado1" cÍvil .de Ea1r- áspero, pero austero. Cualquiera que sea & n .̂s aos uiumos viajes a Maxiria,lcel coparlo en la ciudad misma, loU«j.illi{i,o eohrp H spñor Alba ha dp p̂r uno solicitado por mi y otro llamado ;que reñia FCon los hidalgos sentimientos JU1C10 SObre 61 Sen0r ^ ba de Ser 
De aquí la importancia que ha toma-
do en pocos años esta industria. HaJI 
en la actualidad 41 fábricas. La pro-
ducción de 1928 ascendió a 47.838.150 
dólares y la del año último, a 174 ra'-
Uones aproximadamente. Es decir, qusí 
los Estados Unidos se mascan más de 
14 m llones de dólares mensuales, que 
viene a ser el 80 por 100 de la produc-
ción mundial. 
Las fábricas norteamericanas expor-
tan esta goma a 80 países diferentê . 
El cliente más importante es Inglate-
rra, que en 1928 mascó 1.053.496 libras, 
y el más modesto el Paraguay, que sólo 
consumió nueve kilos. 
Pero los norteamericanos empiezan 
a temer la competencia extranjera. Eq 
Alemania y en otros paises de la Europa 
central han surgido fábricas de goma 
de mascar; modestas fábricas, pero qua 
sonal y substancial, de tal suerte, em- la exportación de este pro 
pero, que la acción del uno mñuye y ducto y para contrarrestar sus efec-
denende de la acción del otro. tos se han apresurado a declararlo ar-
Por eso, partiendo de la concepción t..culo de priinera neccs;dad. resoaldan-
ontológica y metafísica de la escolásti- do esta declaración con el certificado 
por el Gobierno, empecé a conspirar. |e'n e]la tradicionales 
pero a la luz del día y con Poca re- Tercet.a. E1 movimiento estaba des-
serva, evadiendo toda ocasión de entre-!cubierto era conoc¡do y el ministro 
vistarme con el Rey, porque encontra-1 de la Gu el di al A¡ZpurU) 
ba poco respetuoso y correcto hacerle 
conocer mis proyectos, que además era me telegrafiaba, primero, exhortándome, y después reprendiéndome, y por último 
de un experto. De esto a incluirlo en el 
régimen alimentic'o de los norteameri-
canos, no va más auf un paso. Porque 
p̂o-urn rip^anrnhar-a TTiiPrnti • na «no r{*'<J ucol'UCJ ' ^ F ^ " ^ " ^ " ^ . J f"1 Unitivo, porque IOS mas 06 IOS homures Cna IOS } 
S i brevf ^ y y0 D0 podía engañar- hemos sfdo malos y buenos, y sólo los que hoy 
Snocer mis propósitoral í e n S tranquilizándolo falazmente, y le dije malos con propósito deliberad; y contu- logia. A: 
conocer mis propósitos ai general Aguí-1 toda la verdad mi propósito irrevocable 
lera, con quien seguía temendo la me-1 mi de(,laración en rebeldía desde aquel jor amistad, y el que yo quería figu-
rase al frente de todo, por su gran 
autoridad entonces, y para que no se 
me tachase de ambicioso, el cual me 
contestó, poco más o menos, lo siguien-
te: "Miguel: Usted delira; usted ha 
pasado una mala noche, y es muy jo-
ven y vehemente, y no conoce que va 
al fracaso; en ese movimiento no le 
sigue a usted ni su asistente." Yo in-
sistí, pintándole el estado de ánimo de 
Cataluña y de sus guarniciones, 
momento, que comuniqué a todas las 
guarniciones, que sabido es cómo res-
ca, y siguiendo la tendencia empírica de 
objeto, en justicia, de dos salvedades:¡Santo Tomás, que no se supo comple-
una, que puede ser equivocado y prevale-|tar en la Edad Media por el gran atra-
cer, en tal caso, el que los Tribunales .so en que se encontraban las ciencias! el norteamericano tienr ante todo J 
hayan emitido y el que la opinión pú-¡físico-naturales, sin prescindir del ele- ciega en los técnicos y sigue sus con» 
blica tenga formado, y otra, que a nadie|mento psíquico, para explicar la sensa- sej0s aj pie de la letra. La goma sal 
se le puede condenar a un concepto de-|ción y sus fenómenos, Mercier aprove- Vadora que hoy se vende en forma da 
finitivo, porque los más de los hombres cha los grandes estudios y conocimientos oastüias, y que ya se toma como pos-
' j y suministran la Fisiología, Bio-' 
natomía, Histología, etc.. etc. La 
maz de serlo siempre deben ser elimí-[unión de estos elementos nuevos a la 
nados de las posibilidades de redención Psicología ha hecho célebre a Mercier 
que ofrece el fiel servicio a la Patria. 
Otro extremo de', manifiesto del 13 
pondieron y cómo respondió el pueblo |de septiembre ha sido censurado por-
español, harto de política y deseoso de 
levantar su ánimo por cualquier camino 
a esperanzas de salvación que ya había 
perdido. 
Explicando el manifiesto 
He hecho mención de mi manifiesto 
iem-idel 13 de septiembre, que ha sido muy 
pre heridas en sus sentimientos patrió-¡criticado por algunos, y debo aprovechar 
ticos por los alardes de separatismo y'el poco espacio disponible que me deja 
ofensas y desdenes para cuanto repre-leste primer articulo para justificarlo. 
Incitaban a que hiciera algo, a que Pr0-i sentaba España, incluso para su glo-: omitiendo detalles y episodios que aca-
cediera como fuese, pero de modo que¡riosa bandera> SU3tituída ya en la ma- so algún dia aparezcan en un libro, 
liberase a Cataluña de la hecatombe j yoria de los Ayuntamientos por ia ca-j El manifiesto es, cómo negarlo, una 
que la amenazaba de modo tan evi-italana No hubo medio de convencerle,'improvisación apasionada y sintética del 
dente? a pesar de que, llamado el general |sentimiento público en aquellos momen-
LaS primeras advertencias Arráíz de Condorena a la entrevista, i tos predominante. No era una petición 
apoyó mi modo de pensar. del Poder, que yo no esperaba ejercer. 
Decidí ir a Madrid y expresar la si-
tuación al Gobierno, que estaba deseo-
so de ceder en lo de la huelga por sa-
lir del paso, y que encontraba resis-
tencia en raí dictamen adverso, inter-
pretación fiel del sentir, de toda Bar-
celona, que veía en ella no un asunto 
eonónroo, sino una política claramen-
te revolucionaria. Escribí una angus-
tiosa carta a don José Sánchez Guerra, 
que veraneaba en San Sebastián, y al 
que en lo muy poco que yo he tenido 
Celebré varias reuniones con los ge-
nerales duque de Tetuán, marqués de 
Cavalcanti, don Federico Berenguer, 
don Leopoldo Saro y don Antonio Da-
bán, y todos apreciaron las cosas del 
mismo modo que yo, y todos aceptaron 
y admitieron que el movimiento debía 
ser iniciado por mí en Barcelona, y 
que ellos lo secundarían. 
E l general Cavalcanti, sin ponernos 
de acuerdo, había ya apreciado las co-
sas como justificativas de una actua-
que su sentido no ha sido bien com-
prendido; me refiero al párrafo en que 
dice que seriamos inflexibles en exign 
a todos el cumplimiento del deber, in-
clusp a los dé la "propia casta", que- Respuestas: Primera. De palabra mejor 
Y si con eso no consigue aclarar por 
completo todos los problemas psicológi-
cos, al menos no podrán acusarle las 
ciencias modernas de que las desconoce 
y de que no las ha llamado en su auxilio 
para completar la filosofía cristiana. 
Dropels (Chaimartín de 1Rosa).— 
sino una conminación a que lo abando-
naran los que, a juicio general, lo ejer-
cían débil y torpemente. Había que se-
ñalar en él a las figuras más destaca- un P000 prematuramente para lo que 
riendo expresar con estas palabras el 
sentido familiar de la profesión mili-
tar, a cuyos integrantes eran dirigidas. 
En efecto: el tiempo ha demostrado 
luego que habíamos de ser más seve-
ros que con nadie con los propios mi-
litares, porque asi lo ha exigido el ca-
rácter de la profesión, aunque ello nos 
haya proporcionado tantas amarguras 
y dificultades. 
Más como índice o apunte que como 
narración, que otra cosa no permite 
el espacio disponible en un periódico, 
queda expuesto cuanto fueron antece-
dentes o génesis de la Dictadura, cuya 
misión ha terminado estos días, acaso 
das en la pública odiosidad, y por eso 
se menciona en primer término a don 
Santiago Alba, y en segundo, al señor 
García Prieto; a éste meramente como 
jefe de la agrupación gobernante, y por 
ello legalmente el más responsable, pues 
en verdad nadie nunca lo ha creído ca-
paz de felonías ni traiciones, aunque 
fueran, en tiempo, las exigencias de su 
revisión y reajuste por sus mismos ac-
tuantes, que hubieran determinado la 
consolidación de su obra en mejores 
condiciones de las que hoy se pueden 
ofrecer a España. 
General PRIMO DE RIVERA 
París, 21.de febrero de 1930. 
la explicación. Segunda. ¿Por qué no? 
Tercera. Sí, desde luego; contar con ella 
antes. 
• España mía (Burgos). — La tarjeta 
puede... dar resultado. Enviésela. 
Las morenas (Murcia).—Contestacio-
nes: Primera. No. No se debe aceptar, 
salvo si se trata de dulces, bombones, 
flores, etc., etc. Segunda. Su "actitud" 
lo revela. Tercera. Vuelven a "llevarse" 
las no tan delgadas. Consuélense, pues. 
Cuarta. Haciéndolo con discreción el 
"maquillaje" favorece. 
Así lo creo (Madrid).—En efecto, lo 
de "las contrariedades y desdichas" ga-
rantizadas, un poco exagerado... 
Hernández (Madrid).—Gracias por el 
prólogo de la consulta. Las flores y ade-
más los versos. Estos últimos, muy in-
dicados, ya que, según dice, a la chica 
le gustan los que usted escribe. Tal vez 
la poesía amatoria "atrasa un poco", 
pero no se preocupe, si ella le confunde 
con Leopardi o Campoamor. . . 
Un» que duda (Santander).—¿Cómo 
tre unas veces y como aperitivo otras, 
no tardará en sustituir al queso y al 
jamón en la confección de "sandwi-
ches". Indudablemente un bocadillo di 
goma A* ^n ŝcar Se.rá rancho más elás-
tico, y pudiera dar de si para un par de 
comidas. Y obtenida por este procedi-
miento una gran economía, no cabe du-
da que los fabricantes de dicho pro-
lucto han tenHo fnnr'-Hog razones pi-
ra declararlo articulo de primera nece-
sidad. 
Margarita de MAVO IZARRA 
Nueva York marzo 1930. 
fué aquello? Detalle más para formar 
juicio. No se descuide y rep ta la con-
sulta. 
Rosa de Madrid (Villafranea Montes 
de Oca. Burgos).—Si; esa es la mane-
ra "bien" de señalar los puestos en la 
mesa. 
CHvel y azucena (Guadalajara"»- — 
Respuestas a las señoritas. Primera. El 
consejo de que siga su verdadera voca-
ción: la que de verdad sienta. Segundad-
Sí, ya que la diferencia de edades es 
insignificante. Tercera. Declararse uno; 
insinuarse, desde luego. Cuarta. No exis-
te. Quinta. Según; queriéndole decirle a 
escape que "sí". Sexta. Naturalmente. 
Complacidas las amabilísimas lectoras. 
Un oscolar (Pamplona).—Se explica 
lo del barullo. Se trata de un señor que 
suele escribir casi siempre en ese plan-
embarullado. 
E l Amigo TEDDY 
ü DE S. S. 
Por monseñor Buenaventura Cerretti, Cardenal 
de la Curia Romana y ex subsecretario de Esta-
do en los Negocios Eclesiásticos Extraordinarios. 
(Adquirida de la United Press la exclusiva de publi-
cación en España para los lectores de E L DEBATE) 
(CONTINUACION 7) 
Pero desde aquella elevación nos eataba reservado 
el espectáculo, hermoso por lo demás en cualquiera 
parte, de la aurora de un dia espléndido, con la pri-
mera difusión de luz y el matizamiento del Este, con 
los más delicados colores, mientras el sol aparecía 
radiante, y sus rayos extendían como un manto de fue-
go sobre mil picos, acariciando mil cimas cubiertas 
de hielo y nieve, suscitando un prodigio de esplen-
dor y colorido. Era una escena que había vuelto loco 
a un pintor... Para nosotros fué la señal de ponemos 
en marcha, a fin de continuar la ascensión hacia la 
cumbre. 
E l Vesubio también conmovió a Achille Ratti La 
excursión fué muy distinta de los viajes a los AlpSfe. 
Agitado en lo más profundo del alma, tan fecunda en 
elevadas emociones, describió la aventura, diciendo 
como habia llegado a tientas por la noche, hasta el 
cráter con unos amigos, porque de noche su emoción 
sena más intensa. Vió las convulsiones caprichosas 
del mónstruo. La relación muestra el estilo pintores-
co y caracteris'.ico de monseñor Ratti. 
Hela aquí: 
"Trabaja bien", exclamó uno de los que iban con 
nosotros. La persona que hablaba se refería al fondo 
del cráter, en un tono de voz inimitable, en que ee 
trasluciaji la aprobación, la satisfacción y una ingenua 
forma de orgullo personal. Y en rigor el monstruo es-
taba trabajando hen. Nos recibió con un profundo ru-
grido, seguido de una explosión que. iluminando el fon-
do o más bien el hueco entero del cráter, nos llenó de 
pasmo, con la terrible grandeza del espectáculo que se 
desarrollaba ante nuestros ojos. 
La enorme boca del volcán se abría frente a nos-
otros en toda su amplitud. Entre el humo, enrojecido 
por lenguas de fuego relampagueantes que subían, pu-
dimos discernir claramente el borde del cráter. 
He dicho que las llama-s saltaban de la base a la 
boca del monstruo, porque de las profundidades del co-
no de donde expulsaba la lava, como de un profundo 
pozo de fuego vivo, salla un elegante—tengo que cali-
ficarlo así—abanico de materia incandescente. Esta 
gigantesca fuente se proyectaba en Irnea vertical; des-
pués alcanzaba y hasta pasaba los límites de la boca 
del cráter y se extendía graciosamente en un amplio 
pliegue convexo, para caer como una lluvia fantástica 
sobre las escarpadas pendientes del cono. Todo ocurrió 
en un momento. Bl rugido se perdió en las profundi-
dades de la tierra, el terrible surtidor decayó rápida-
mente y la boca del cono se cerró. Durante un mo-
mento las llamas lamieron los labios del cono y, por 
fin, todo volvió al solemne silencio y oscuridad de 
la noche. 
¡Cuántas veces el grandioso espectáculo! Cuando nos 
cansamos Je contemplarlo, nos retiramos a esperar a 
la aurora. A las seis treinta nos hallábamos de nuevo 
al borde del cráter. Durante un rato nos detuvimos 
para admirar el atronador ab smo de llamas y humo. 
Otro espectáculo nos atrajo bien pronto. Una inmensa 
blancura se extendía gradualmente sobre el límpido 
cielo, tomando la apariencia de plata fundida, refle-
jada en el espejo del mar, cuya superficie estaba lige-
ramente agitada por la brisa de la mañana. Las moles 
de las casas y edificios, la línea de la costa, con sus 
infinitos promontorios y aberturas; las islas todas, em-
pezaron a tomar formas definidas al salir de la oscu-
ridad. 
Después, en el pálido fondo del cielo se deslizó la 
aurora cautelosamente con esa variedad de colores que 
la hace tan hermosa, y en esta parte del mundo, tan 
verdaderamente encantadora. Finalmente, la aparición 
del primer rayo de sol y una brillante vibración de 
nueva vida, a través de la atmósfera. Por mar y tierra 
despertaba en todas partes una nueva y más esplén-
dida pompa de colores y formas, un nuevo triunfo de 
la belleza, encanto de los ojos y del espíritu, imagen 
del Paraíso, en singular contraste con la escena infer-
nal que se estremecía a nuestros píes. 
Sólo puedo encontrar un instante en mi vida com-
parable con el que presencié aquí, y fué cuando, desde ; 
la cima del Monte Rosa, adonde llegué la noche antes 
de Magug îaga, pude contemplar a mi gusto la auro-
ra de un espléndido dia. 
Reminiscencias del alpinista 
Achille Ratti comentó oportunamente sus experien-
cias alpinas, después de haber sido elegido Papa, en la 
Carta Apostólica, a que ya nos hemos referido, y que 
publicó con ocasión del milésimo aniversario de San 
Bernardo de Mentone. 
En este documento exalta el valor del monje cris-
tiano, que en el más alto desfiladero de los Alpes es-
tableció, no sólo el culto del Dios verdadero, en lugar 
de la adoración de los dioses falsos y paganos, sino 
también un refugio para loa viajeros, que en aquel 
tiempo sólo podían cruzar a pie la inmensa barrera que 
cierra las fronteras del Norte de Italia. 
No hace mucho tiempo escribía el Papa, que, debido 
a los descubrimientos modernos, la perforación de las 
montañas y la construcción de vías subterráneas han 
facilitado las comunicaciones entre varios países. Pero 
en los siglos pasados no había otro medio que atrave-
sarlas por las estrechas sendas trazadas en sus cimas. 
De todos los desfiladeros de las montañas ninguno tan 
famoso como el desfiladero de los Alpes Apeninos, a 
través del pico llamado Monte Júpiter. Por este des-
filadero han cruzado los Alpes en todos los tiempos 
innumerables soldados. Y no es de maravillar que en 
un sitio expuesto a tantos peligros los romanos edifi-
casen un templo dedicado a las mayores deidades, es-
perando que hiciesen propicio el desfiladero a sus le-
giones. De este templo y el campamento que está cer-
ca, y que se utilizaba como refugio para los correos 
de Roma, no queda hoy día el menor vestigio. 
Asi quedó instalado Satanás en las mismas puertas 
de Italia, y es a San Bernardo seguramente a quien 
se debe que fuese por fin echado de un sitio que había 
dominado tanto tiempo, después de haberlo tras previa 
expulsión ocupado de nuevo. 
No cabe, en efecto, duda alguna de que fuese San 
Bernardo el que obligó a los sarracenos a abandonar un 
lugar que ocuparon durante largo tiempo, y que hicieron 
peligroso por sus merodeos e invasiones y las profana-
ciones que realizaron. E l Santo acabó hasta con su 
recuerdo. Y, fuese como fuese, sólo pudieron lograr tal 
resultado virtudes admirables. Más digno de admira-
ción fué el plan que San Bernardo concibió y puso en 
práctica en este sitio. 
No descansó hasta echar de aquel lugar a Satanás 
y sus ministros—como hizo también en los Alpes 
Graian. junto a la columna de Júpiter, donde existe el 
desfiladero entre Italia y Francia—; pero, después de 
haber erigido sobre las ruinas del templo pagano la 
cruz triunfante de Jesucristo, quiso que para guar-
darla permaneciesen allí escogidos soldados del r-s-
dentor. Estos monjes, educados en la más santa doc-
trina de su Señor para hacer bien a sus prójimos, per-
manecieron vigilando infatigablemente la seguridad 
y sañvaanento de los viajeros. 
Así, pues, en uno de los puntos má,s elevados del 
mundo se establec ó por esfuerzo y consejo de San Ber-
nardo una doble avanzada de caridad cristiana, cuyo 
valor nunca podrá ser debidamente estimado. Podero-
sos jefes han podido, con el fin de hacerse poderosos y 
apoderarse de las provincias más fértiles de Europa, 
llevar a través de este desfiladero innumerables legio-
nes de guerreros, que se abrían valerosamente P3S0 
a través de las inmensas soledades cubiertas de es-
pesa nieve, bañando en sangre toda su extensión, in-
diferentes al número de muertos y moribundos qi16 
tras sí dejaban. ¿Pero dónde iba a encontrarse 
hombre de alma bastante grande para establecerse a } 
permanentemente con sus discípulos, expuestos ci,ari*a 
mente a peligros que amenazaban la salud y tastan0 
vida con el fin de socorrer a los transeúntes que, a ^ 
ser por aquel auxilio, perecerían de hambre y ^ ,n0je 
Gloria inmortal, en efecto, es para San Bernardo 
Mentone, no sólo el haber concebido, sino haber re ^-
zado su plan, porque cerca de novecientos años ^ 
pasado ya desde que el hospicio que edificó—sólido ra 
bien que suntuoso—abrió sus puertas. 
Después empezó la larga historia de noble tT*h^ 
enu-
uionjes 
y los ejemplos de invencible virtud. ¿Quién podrá 
merar la larga lista de obras nuevas que los u1 ^ 
de San Bernardo han hecho a personas de tod^lva, 
creencias y clases durante siglos? ¿Cuántos ŝ ^& 
mentes no han efectuado en momentos de sup 
dificultad? ¿Cuántas desgraciadas criaturas en ]ft 
pleto desamparo, no han salvado de ¡as garras ^ 
muerte? ¿Y qué beneficios no han reportado aJ ^ 
j mercio mutuo de los pueblos, manteniendo abiertos 
desfiladeros de los Alpes? Í (ContinuAT*' 
